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Voorwoord 
Gerst wordt afgezet als brouwgerst en als voergerst. Nude prijs van wintertarwe als 
gevolg van de overschotsituatie in de EEG onderdruk is komen te staan, neemt de 
belangstelling voor zomergerst weer toe. Dit geldt met name voor brouwgerst, 
waarvoor in de laatste jaren een goede prijs werd betaald. De kwaliteit van 
Nederlandse brouwgerst is uitstekend en een uitbreiding van de afzet van brouw-
gerst behoort zonder meertot de mogelijkheden. Zomergerst heeft een matige stik-
stofbehoefte en de gevoeligheid voor ziekten is gering. Deteeltkosten zijn dan ook 
aanzienlijk lager dan die van wintertarwe, die de laatste jaren door een intensivering 
van de teeltwijze beduidend zijn gestegen. Het onderzoek bij granen heeft over-
wegend bij wintertarwe plaatsgehad. De sterke opbrengststijging van dit gewas 
wordt daarmee vaak in verband gebracht. Bij zomergerst is onderzoeksinspanning 
steeds beperkt geweest, waardoor de mogelijkheden van dit gewas nooit goed zijn 
bestudeerd. Mede daarom werden door het Nederlands Graancentrum in 1982 
financiële middelen beschikbaar gesteld voor veredelings-, gewasfysiologisch-, 
en teelttechnisch onderzoek. Nu, na drie jaar onderzoek, is het inzicht in gewas-
ontwikkeling en opbrengstvorming aanzienlijk vergroot. Ermee samenhangend 
teelttechnisch onderzoek heeft duidelijke openingen naar de praktijk gemaakt. De 
plus- en minpunten van zomergerst zijn daarbij duidelijk blootgelegd. 
De resultaten van het onderzoek, dat door SVP, CABO en PAGV werd uitgevoerd, 
zullen in een aantal inleidingen tijdens de themadag gepresenteerd worden. Op 
deze dag zullen diverse aspecten van de teelt van zomergerst worden belicht. 
Daarbij zullen met name onderzoekservaringen worden toegelicht en de betekenis 
ervan voor de praktijkteelt worden aangegeven. De afzetmogelijkheden als brouw-
gerst en de rendabiliteit van de teelt van zomergerst zullen nadien worden bedis-
cussieerd. 
De organisatoren zijn er in geslaagd deskundigen op het gebied van onderzoek, 
afzet en verwerking als inleiders voor de themadag aan te trekken. De geboden 
informatie zal zeker zijn weg vinden naar voorlichting, onderwijs en graantelers. De 
voorbereiding van deze dag werd verzorgd door het PAGV in samenwerking met 
het NGC en met het CAD voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond. 
dr ir J.H.J. Spiertz 
directeur PAGV 
Gewasontwikkeling en opbrengstvorming bij zomergerst 
1. Inleiding 
Van alle granen is gedurende de afgelopen tien à vijftien jaar de gemiddelde opbrengst toegeno-
men. Vooral bij wintertarwe werden soms verrassend hoge opbrengsten gerealiseerd. Dit was 
mogelijk door het beschikbaar komen van hoog-produktieve, nieuwe rassen en een geoptimali-
seerde teelttechniek, waarmee de genetisch bepaalde opbrengstpotentie ten volle benut kon 
worden. Bij zomergerst is de gemiddelde opbrengststijging minder groot geweest dan bij tarwe, 
wat de concurrentiepositie van dit gewas niet ten goede is gekomen. 
Onderzoek over de wijze waarop bij granen de produktie tot stand komt, heeft vooral plaatsgevon-
den bij tarwe. Aan gerst is veel minder aandacht besteed. Echter de laatste drie à vier jaar is ook 
bij dit gewas meer onderzoek verricht aan de factoren die gewasontwikkeling en opbrengst 
bepalen. In deze bijdrage aan de Themadag Zomergerst wordt een aantal onderzoekresultaten van 
de afgelopen jaren besproken. Het betreft de samenhang tussen ontwikkeling en omgevingsfacto-
ren, de drogestof-produktie en -distributie, de opname en benutting van stikstof en de vooruitzich-
ten voor verdere produktieverhoging. 
2. Ontwikkeling van het gewas 
De ontwikkeling van kiemplant tot afrijpend gewas verloopt bij zomergerst sneller dan bij de 
andere twee zomergranen, haver en zomertarwe. Zo viel volgens Habekotté in de I Jsselmeerpol-
ders Feekes stadium 10.5.4. (eind bloei) voor zomergerst gemiddeld op 28/6, voor haver op 9/7 
en voor zomertarwe op 14/7. 
Zomergerst bloeit doorgaans iets later dan wintertarwe, maar rijpt voor de wintertarwe af. Het is 
duidelijk dat voor het bereiken van een hoge opbrengst de relatief korte groeiduur van zomergerst 
zo efficiënt mogelijk benut dient te worden. 
Hieronder worden eerst bladvorming .aaraanleg en stengelvorming besproken; processen die 
gedeeltelijk na elkaar, maar gedeeltelijk ook gelijktijdig en dus min of meer aan elkaar gekoppeld 
plaatsvinden. Zoals bij alle granen is er slechts één groeipunt per stengel, waaraan eerst bladeren 
worden aangelegd en daarna de aar met zijn pakjes. Onder het groeipunt bevindt zich een 
knopenbundel, waarvan een aantal leden tijdens het schieten uitgroeit tot stengelleden (interno-
dia) en aarsteel. 
2.1. Bladontplooiing 
Zomergerst vormt meestal 9 bladeren aan de hoofdstengel. Tussen het te voorschijn komen van 
het eerste blad en het vlagblad ligt een periode van zes tot acht weken, afhankelijk van ras, zaaitijd 
en vooral temperatuursverloop. Bij late zaai verloopt het te voorschijn komen van de bladeren 
sneller, maar zet men het bladverschijningsverloop uit tegen de gesommeerde temperatuur, dan 
vallen de lijnen voor vroege en late zaai vrijwel samen (figuur 1 ). Voor de volledige ontplooiing van 
9 bladeren aan de hoofdas zijn globaal genomen 750 graaddagen vereist. Voor het midden van het 
land betekend dit, dat bij opkomst op 1 april het vlagblad omstreeks begin juni is uitgegroeid. Voor 
bladeren aan zijassen geldt eenzelfde temperatuursafhankelijkheid als voor de hoofdassen. 
De aanleg van bladeren aan het groeipunt (apex) duurt maar kort. Het vlagblad wordt al aangelegd 
op het moment, dat de twee oudste bladeren volledig zijn uitgegroeid. Tussen aanleg en uitgroeien 
van de bovenste bladeren ligt een periode van ettelijke weken. Het is dan ook niet verwonderlijk, 
dat de uiteindelijke grootte van de later gevormde bladeren sterk afhankelijk is van de groei-
omstandigheden gedurende deze relatief lange periode. 
De eerste bladeren zijn betrekkelijk klein. Latere bladeren zijn aanzienlijk groter, maar het vlagblad 
is altijd veel kleiner dan het voorlaatste blad. Enkele typerende cijfers voor het bladoppervlak (cm2) 
van opeenvolgende bladeren aan de hoofdas bij de rassen Grit en Prisma zijn hieronder vermeld 
(blad 9 = vlagblad). 
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Fig. 1. Toename van het bladaantal aan de hoofdas (A) en van het aantal pakjes-primordia (B) aan de 
hoofdas bij inzaai op 15-02 (.) en op 20-04 (x), in samenhang met de temperatuursom na opkomst 
in graaddagen. 
2.2. Aaraanleg en vorming van pakjes 
Gerst heeft in tegenstelling tot tarwe geen aar met een toppakje. Er worden altijd meer pakjes-pri-
mordia aangelegd dan er korrels worden gevormd en de periode van aanleg gaat lang door. Het 
uiteindelijke korrelaantal van zomergerst is doorgaans niet hoger dan gemiddeld 20 à 22 per aar, 
met binnen een gewas een spreiding van 15-30 korrels per aar. Vrijwel alle rassen zijn in staat aan 
hoofdas en eerste en tweede zijas 30 korrels of meer tot ontwikkeling te brengen. Dat gebeurt 
alleen in uitzonderlijke omstandigheden - holle stand, langzame ontwikkeling, voldoende N en 
assimilatie - en zeker niet bij de vrij sterke concurrentiedruk, die normaal is bij gewassen met 
700-900 aren per m2. 
Nadat eerst de aanleg van bladeren aan het groeipunt is voltooid, volgt de aanleg van pakjes-pri-
mordia. Dit begint al wanneer de eerste twee bladeren geheel zijn uitgegroeid. De aanleg gaat door 
tot ca 6 bladeren volledig zijn ontwikkeld en de stengelvorming begonnen is (zie figuur 2). Er is 
evenwel nogal wat variatie in de samenhang tussen de processen van bladontwikkeling, primordi-
a-aanleg en stengelstrekking : factoren als temperatuur en zaaitijd zijn mede bepalend en er is ook 
een vrij grote genetische variatie. Het bekende "double ridge" stadium, vaak genoemd als eerste 
teken van generatief worden, is daarvoor bij zomergerst geen juiste aanduiding: in dat stadium zijn 
vaak al 6-1 Opakjes-primordiaaangelegd. Tussen opkomstdatum en begin van de generatieve fase 
ligt bij vroege zaai een periode van ca 20 dagen, overeenkomend met een warmtesom van 130 
graaddagen. 
Vorming van primordia vindt plaats over een relatief lange periode. De duur wordt in sterke mate 
bepaald door de temperatuur. Deze afhankelijkheid blijkt uit figuur 1, waar het aantal pakjes-pri-
mordia is uitgezet tegen de temperatuursom en wel voor een vroeg en een laat gezaaid gewas. Het 
totaal aantal aangelegde pakjes kan bij groei bij hoge temperatuur en ook bij late zaai iets lager zijn 
dan bij lage temperatuur en vroege zaai. Of dat evenwel ook leidt tot een lager korrelaantal hangt 
sterk af van de groei-omstandigheden tijdens het uitgroeien van de aar en de korrelzetting. 
Onder veldomstandigheden brengen de meeste aren niet meer dan 28 korrels groot. 
Rekening houdend met een paar loze pakjes onder in de aar, moeten wij dus eigenlijk kijken naar 
de periode waarin de eerste 30 pakjes worden aangelegd. Het einde hiervan valt samen met het 
begin van het schieten (vergelijk tarwe, waar toppakje in zelfde fase wordt aangelegd). 
De reductie van het korrelaantal doordat de toppakjes niet verder differentiëren en de daar 
aanwezige aarspil-leden niet uitgroeien, vindt later plaats, wanneer de aar tot een lengte van enkele 
centimeters is uitgegroeid en de kafnaalden al boven de aar uitsteken. In zekere zin houdt de 
aanwezigheid van een groot aantal primordia een mogelijkheid in het korrelaantal per oppervlakte-
eenheid te verhogen. Dat heeft evenwel alleen zin als ook evenredig meer assimilaten ter 
beschikking komen om dit groter aantal korrels gevuld te krijgen. 
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Fig. 2. Overzicht van het verloop van het aantal bladeren (0), het aantal pakjes-primordia (.), de lengte van 
internodia (1,15 = aarsteel) en van de aar (x) voor het ras Grit. 
2.3. Uitstoeling en ontwikkeling zijassen 
Vorming van volwaardige zijscheuten is bij zomergerst een eerste vereiste om aan een optimale 
standdichtheid te komen. Bij tijdige zaai en voldoende stikstofopname is dat bij dit gemakkelijk 
uitstoelende gewas geen probleem. 
Anders dan bij tarwe komt bij zomergerst doorgaans een coleoptielscheut - gegroeid uit de 
okselknop van het coleoptiel (kiemschede) - tot ontwikkeling. Deze komt al tevoorschijn bij iets 
meer dan twee volgroeide bladeren. Daarna komen achtereenvolgens scheuten tevoorschijn uit 
de oksel van het eerste en het tweede blad. Later kunnen uit de oksel van het derde blad of uit die 
van bladeren van de zijscheuten nog meer zijassen uitgroeien. Bij 200 planten of meer per m2 zijn 
het in hoofdzaak de scheuten uit het eerste en tweede blad (T1 en T2) en de coleoptielscheut (Tc) 
die aren voortbrengen. De rest legt het grotendeels af door gebrek aan assimilaten en te geringe 
concurrentiekracht. 
De ontwikkeling van de zijscheuten begint uiteraard later dan die van de hoofdas. Doordat de 
zijscheuten minder bladeren vormen, blijft hun ontwikkeling toch niet ver achter bij die van de 
hoofdas. In figuur 3 wordt een voorbeeld gegeven van blad- en aarontwikkeling van hoofdscheut 
(TM) en enkele zijassen. 
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Fig. 3a. Verloop van het aantal bladeren in afhankelijkheid van de temperatuursom (graaddagen) voor 
hoofdstengel (MT), coleoptielscheut (Tc) en voor zijscheuten uit eerste en tweede blad (T1 en T2). 
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Fig. 3b. Toename van het aantal primordia aan de aar voor hoofdstengel (MT), coleoptielscheut (Tc) en 
eerste en tweede zijscheut (T1 en T2). 
Tussen Tc en T1 bestaat weinig verschil in bladontwikkeling; die van T2 is wat later. Ook de 
aarontwikkeling is tamelijk goed gesynchroniseerd. Aan het groeipunt van T1 worden meestal wat 
meer primordia gevormd dan bij Tc, waarvan ook de reductie wat sterker is. 
2.4. Stengelgroei 
Het uitgroeien van stengelleden (internodia) en daarmee ook het voelbaar worden van de knopen 
begint bij vroeg gezaaide zomergerst, wanneer zes bladeren zijn uitgegroeid en nog vóór het 
maximaal aantal pakjesprimordia is bereikt. Gemiddeld over een aantal rassen vroeg de periode 
van opkomst tot begin schieten 450 graaddagen. 
De lengtegroei van de internodia verloopt snel, zoals te zien is in figuur 2. 
Elk opvolgend internodium is langer dan zijn voorganger en een lengtetoename van twee 
centimeter per dag is normaal. Voor de groei van bladscheden en internodia en de vorming van 
stevigheidsweefsel worden in die periode veel assimilaten gebruikt. De lengtetoename van de aar 
valt midden in diezelfde periode. Deze concurrentie om assimilaten is waarschijnlijk de oorzaak 
van de reductie van het aantal pakjes. 
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Bij de hoofdas groeien meestal vijf internodia volledig uit. De aarsteel komt bij de meeste rassen 
niet ver en soms in het geheel niet boven de bladschede uit en draagt daardoor veel minder bij tot 
het assimilerende groene oppervlak dan bij tarwe het geval is. 
Afb. 1. Het ontstaan van de dubbele ringen bij de aarprimordia (" double ridge " stadium). 
3. Produktie tot aan de bloei 
3.1. Toename drogestof 
In de eerste weken na opkomst verloopt de produktie traag en daarmee ook de toename in 
grondbedekking. Door de relatief lage voorjaarstemperatuur komt de toename in bladoppervlak 
langzaam op gang, mede doordat de eerst gevormde bladeren vrij klein zijn en de uitstoeling nog 
op gang moet komen. Voor er sprake is van een volledige lichtopvang verlopen er in midden 
Nederland ca 7 weken (na opkomst) met een temperatuursom van ca 475 à 500 graaddagen. Er 
is dan een hoeveelheid drogestof gevormd van ca 1500 kg per ha en de LAI ( = cm2 blad per cm2 
grondoppervlak) is toegenomen tot ca 2,5. De periode van begin grondbedekking tot bloei is voor 
zomergerst relatief kort, meestal ruim 4 weken. Daarmee wordt ook de drogestofproduktie tot aan 
de bloei voor de huidige rassen bepaald op 8000 à 9000 kg per ha. Dit geldt voor zaai begin maart, 
opkomst 1 april en voor midden-Nederland. Opvoeren van deze hoeveelheid door selectie op 
groeisnelheid inde periode voor de bloei bij behoud van het groeiritme, zoals dat voor de huidige 
rassen geldt, kan zeker bijdragen tot een wat eerder gesloten zijn van het gewas en derhalve een 
wat hogere drogestofopbrengst (globaal: per dag eerder gesloten 200 kg per ha extra). 
Dat hier aandacht wordt besteed aan de opbrengstvorming tot aan de bloei vindt zijn oorzaak in 
de verwachting, dat meer drogestof bij bloei leidt tot een hoger korrelaantal en op deze manier bij 
kan dragen tot een hogere korrelopbrengst. 
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Dit laatste dan op grond van de nauwe relatie tussen korrelaantal per oppervlakte-eenheid en de 
korrelopbrengst. Het korrelaantal wordt bij tweerijige zomergerst vroeg vastgelegd: kort na de 
bloei is reeds te zien hoeveel korrels per aar gevormd zullen worden. Het gewicht per individuele 
halm bij de bloei en het aantal korrels zijn sterk gecorreleerd : dit gaat op voor hoofdhalmen en voor 
zijassen. 
Niet alle assimilaten worden gebruikt voor structureel materiaal. Rond de bloei is er een vrij groot 
overschot aan oplosbare koolhydraten, die voor een groot deel gebruikt kunnen worden voor de 
latere korrelvulling. Deze hoeveelheid kan oplopen tot 1500 kg per ha of zelfs meer. 
3.2. Stikstofopname en stikstofverdeling 
Bij zomergerst is het gebruikelijk de N-bemesting geheel of grotendeels kort voor of na het zaaien 
te geven. Voor de jonge plant is derhalve meestal voldoende N aanwezig. Het N-gehalte van het 
jonge blad kan aanvankelijk 5% of meer bedragen. Naarmate het aandeel van de schijnstengel 
(bladscheden) en later stengel + bladscheden toeneemt, daalt het gehalte in de bovengrondse 
delen tot ca 1,5% bij de bloei. Van de bladschijven blijft het gehalte evenwel hoog bij goed van 
stikstof voorziene gewassen. Omstreeks de bloei is het nog 3,5 à 4%, wat zeker voldoende is voor 
een optimale assimilatie van de bladeren. 
Omstreeks het begin van het schieten is 40 à 50 kg N per ha opgenomen. Tijdens de stengelvor-
ming wordt nog 70 à 80 kg N per ha opgenomen, wat neerkomt op ca 2,5 kg N per ha per dag. 
Stikstoftekort in de loop van de ontwikkeling heeft vooral invloed op de vorming en de kwaliteitvan 
de zijscheuten. Bij voldoende stikstofaanvoer is er weinig verschil in N-gehalte tussen hoofd- en 
zijscheuten. Is er wel N-tekort, dan gaat dat vooral ten koste van de zijscheuten, mogelijk door hun 
minder gunstige positie ten opzichte van het wortelstelsel. Overbemesting met stikstof in 
Feekes-stadium 5 of 6 kan corrigerend werken, maar alleen bij rassen met voldoende strostevig-
heid. 
Het uitgroeien van de bovenste bladeren kan eveneens sterk beïnvloed worden door de stikstof-
voorziening.Tekort aan stikstof in de periode waarin de bovenste bladeren snel moeten uitgroeien, 
dat wil zeggen halverwege de periode van schieten, heeft kleine bladeren tot gevolg. Vooral het 
vlagblad reageert sterk. 
Tot aan de bloei kan een gerstgewas veel stikstof opnemen (tot 180 kg N toe). 
Dat is echter niet nodig voor de produktie en leidt tot slappe, legeringsgevoelige gewassen. Ook 
in verband met gevoeligheid voor schimmelziekten is een (te) hoge N-opname ongewenst. Onder 
gunstige groeivoorwaarden is opname van 130 kg N per ha voldoende; een grotere opname leidt 
niet tot hogere drogestofopbrengsten. 
Een voorbeeld van de distributie van drogestof en stikstof over het gewas omstreeks de bloei geeft 
tabel 1. 
Tabel 1. Distributie van drogestof (kg/ha) en stikstof (kg N/ha) over verschillende onderdelen van een 
zomergerstgewas bij de bloei. 
blad 1,2,3 rest blad stengel + bladsch. aar totaal 
drogestof 1050 650 5500 1700 8900 
N 38 12 42 33 125 
4. De korrelvullingsperiode 
4.1. Snelheid en duur van de korrelvulling 
De toename van het korrelgewicht na de vruchtzetting vertoont een S-vormig verloop. Het duurt 
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enkele dagen tot een week voor er sprake is van een duidelijke toename in gewicht. Gedurende 
deze fase wordt een groot aantal endospermcellen gevormd door herhaalde celdeling. Daarna 
treedt een fase in van nagenoeg lineaire toename in gewicht. De snelheid van toename wordt in 
sterke mate bepaald door de temperatuur; daarnaast uiteraard ook door de assimilatiesnelheid 
van de groene delen en de mogelijkheid te putten uit de bij de bloei aanwezige voorraad aan 
niet-structurele koolhydraten. Deze zijn voornamelijk opgeslagen in de stengel. Dat de tempera-
tuur een overwegende rol speelt, blijkt uit proeven waarbij de temperatuur tijdens de korrelvul-
lingsfase werd gevarieerd : bij 15°C was de gemiddelde toename van het korrelgewicht 1,4 mg per 
dag, bij ruim 21 °C was dit 1,8 mg per dag (zie ook figuur 4). Dergelijke toenamecijfers worden ook 
onder veldomstandigheden gevonden, hoewel hier uiteraard andere factoren mede een rol spelen 
(stralingsniveau, korrels per aar, standdichtheid en zaadgrootte). 
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Fig. 4. Verloop van het korrelgewicht bij verschillende temperaturen gedurende de korrelvullingsfase 
(kasproef Grit) A-21.3X; B-18°C; C-15°C. 
Ook de duur van de toename is sterk temperatuurafhankelijk. In bovengenoemde proef was de 
duur van de lineaire fase 36 dagen bij 15°C, maar slechts 22,5 dag bij 21,3°C. De hogere 
vullingssnelheid kon evenwel niet voorkomen dat het eindgewicht van de korrels bij de hoge 
temperatuur lagerwas dan van korrels gegroeid bij lage temperatuur. In genoemde lineaire fase 
komt 90% van het korrelgewicht tot stand, rekening houdend met een begingewicht van 3,5 mg 
per korrel (in hoofdzaak kaf). Daaruit volgt niet zonder meer dat lage temperatuur tijdens de 
korrelvulling gunstig is voor hoge opbrengsten. Hogere temperatuur gaat vaak samen met meer 
straling, wat de opbrengstvorming bevordert. Korte perioden met extreem hoge temperatuur 
kunnen vaak meer schade geven, omdat zij de veroudering verhaasten, vooral wanneer de 
gewassen niet zijn afgehard. 
Uitgaande van een gemiddelde temperatuur van 16,5°C (De Bilt) kan de duurvan de korrelvullings-
periode berekend worden op 33 dagen. Dit resultaat is in overeenstemming met langjarige 
waarnemingen van Habekotté in de IJsselmeerpolders. 
Tijdens de korrelvulling neemt aanvankelijk de hoeveelheid vocht per korrel toe. Daarna wordt een 
niveau bereikt, dat bij lage temperatuur lang (een aantal weken) gehandhaafd blijft, maar bij hoge 
temperatuur slechts kort. Beneden een vochtgehalte van 45% daalt de vullingssnelheid sterk en 
bij 40 à 42% vocht is er geen netto-toename van korrelgewicht meer. 
Duur van de korrelvulling en reactie op temperatuur komen er in vergelijking met tarwe niet gunstig 
af. Of er wat deze eigenschappen betreft voldoende genetische variatie bestaat om via selectie 
verbetering te bereiken, is niet bekend. Nu optimalisatie wordt nagestreeft, komen evenwel deze 
eigenschappen duidelijk als beperkende factoren naar voren en is er aanleiding om er meer 
aandacht aan te besteden. 
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4.2. Bijdrage van verschillende onderdelen 
De bijdrage die groene plantendelen aan de totale produktie kunnen leveren, hangt mede af van 
hun positie in het gewas, hun oppervlakte en fotosynthese-activiteit en in het verloop van de 
korrelvullingsperiode hun mate van veroudering. 
Een voorbeeld van de bijdrage van verschillende delen aan het totale groenoppervlak in een 
gewassituatie geeft tabel 2. 
Tabel 2. Oppervlak bij begin korrelvulling, N-hoeveelheid bij begin korrelvulling (A) en rijpheid (B) voor 
kaf, aar, blad en stengel. 
opp. (m7m2) kg N/ha (A) kg N/ha (B) 
kaf naald 
rest aar 
vlagbladschijf 
vlagbladschede 
voorlaatste blad 
voor-voorl. blad 
0,81 
0,46 
0,37 
0,57 
1,22 
1,37 
13,0 
25,0 
5,5 
13,5 
13,0 
-
2,5 
125,0 
1,5 
2,5 
2,5 
-
stengel 50,0 13,0 
totaal 4,80 120,0 147,0 
Duidelijk komt hierin naar voren, dat de bijdrage van de kafnaalden aan het groenoppervlak 
aanzienlijk is en daarmee van de gehele aar. De vlagbladschijf draagt relatief weinig bij aan het 
groene oppervlak, de twee daarondergelegen bladeren hebben wel een groot oppervlak. Over de 
bijdrage van de genoemde onderdelen aan de fotosynthesecapaciteit van het gerstgewas zijn nog 
te weinig gegevens voorhanden om voor elk onderdeel precieze getallen te kunnen produceren. 
Wel is het zo, dat zomergerst als geheel niet onderdoet voor wintertarwe volgens metingen rond 
de bloei voor beide gewassen. 
Daling van de maximale activiteit is een gevolg van stikstofonttrekking voor korrelgroei. Daarmee 
parallel loopt een daling van het chlorofylgehalte en verdereen dalende enzymactiviteit met 
toenemende veroudering. Een voorbeeld van het verlies aan groen oppervlak in samenhang met 
de korrelvulling geeft figuur 5. 
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Fig. 5. Toename van het korrelgewicht in samenhang met het verloop van het groen oppervlak van de 
bovenste twee bladeren (A), de kafnaalden (B) en de schede van het vlagblad (C) - Grit, kasproef 
1985. 
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Daaruit komt naar voren, dat met name kafnaalden en bladschede van het vlagblad nog lang niet 
vergeeld zijn, wanneer de toename van het korrelgewicht stopt. Stikstofoverbemesting kan de 
vergeling wel wat afremmen, maar daarmee is het nog niet gelukt de duur van de korrelvulling 
duidelijk te verlengen. 
4.3. Stikstofopname en korrelopbrengst 
De bovengrondse stikstotopname kan afhankelijk van de groeiomstandigheden uiteenlopen van 
100-180 kg per ha. Bij een opbrengstniveau van 8000 kg per ha (16%) is voor een eiwitgehalte van 
11,5% slechts 124 kg N per ha in de korrel nodig. Gerst gaat relatief efficiënt om met stikstof en een 
oogstindex voor N van 0,80 of zelfs hoger is normaal. Een bovengrondse opname van 155 kg N per 
ha zou dan voldoende zijn om de stikstofbehoefte van het gewas te dekken. 
In figuur 6 is voor een aantal proeven de korrelopbrengst uitgezet tegen de bovengrondse 
stikstofopname in het gewas, zoals bepaald bij rijpheid. Daaruit komt naar voren, dat bij een laag 
N-aanbod zomergerst efficiënt stikstof benutten kan: voor een korrelopbrengst van 6000 kg per ha 
zou een opname van 100 kg voldoende zijn. Dit geldt evenwel voor vroeggezaaide, ziektevrije 
gewassen op goede kleigrond met redelijke nalevering van stikstof gedurende het seizoen. Op 
gronden met geringe nalevering zal vermoedelijk een lager rendement gehaald worden. 
Bij het in onze proeven behaalde opbrengstniveau van omstreeks 8000 kg per ha leidt opname van 
meer dan 150 à 160 kg per ha niet meer tot hogere opbrengsten. Wel neemt bij hoge N-opname 
het eiwitgehalte toe: bij meer dan 155 kg N-opname lag het eiwitgehalte steeds boven 11,5%. Bij 
lage N-opname liggen de lijnen voor opname versus opbrengst van zomergerst en wintertarwe 
niet ver uiteen. 
Hiervoor is gesteld dat een N-opname van 120 à 130 kg N rond de bloei voldoende was, althans 
dat hogere opname niet tot hogere opbrengst leidde. Om bij dat niveau van N-opname een hoge 
opbrengst te bereiken is wel een opname van 30 à 40 kg N per ha na de bloei noodzakelijk, dat wil 
zeggen een N-nalevering van 1,0 à 1,5 kg N per ha per dag. Dat zijn hoeveelheden die op veel 
gronden door minera- lisatie vrij kunnen komen, althans bij voldoende vochtige grond gedurende 
de postflorale fase. 
10 
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Fig. 6. Samenhang tussen opgenomen hoeveelheid stikstof (bovengronds) en korrelopbrengst (16% 
vocht) van zomergerst. Ter vergelijking is ook de voor wintertarwe geldende lijn aangegeven. 
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4.4. Actuele en potentiële opbrengsten 
Op proefvelden worden met zomergerst ook opbrengsten verkregen boven 8000 kg per ha (16%). 
Ook bij min of meer geoptimaliseerde teeltmaatregelen lukt dat evenwel lang niet altijd door niet 
altijd precies aan te geven tekortkomingen of door factoren als vochttekort, hitteschade of 
gebreken van het bodemprofiel. Met name op zandgronden blijkt de opbrengst ondanks goede 
teeltzorgen vaak tegen te vallen. Een van de redenen is vermoedelijk een beperkte wortelgroei en 
-activiteit, die de gewassen erg gevoelig maakt voor perioden van vochttekort, zowel tijdens de 
uitstoeling en aarvorming als tijdens de korrelvullingsfase. 
Voor zomergerstgewassen, waarvan de reactie op omgevingsfactoren overeenkomt met het in de 
voorgaande bladzijden besprokene, kan worden berekend welke opbrengst gehaald kan worden, 
rekening houdend met lichtopvang, stralingshoeveelheid en veroudering. Voor 1983 is dit gedaan 
voor de gegevens van temperatuur en straling van Wageningen en De Kooy (Noord-Holland). 
Figuur 7 geeft van beide locaties een beeld van het berekende opbrengstverloop. Ook is uit 
gegevens van een nagenoeg optimaal proefveld in de Betuwe (in de buurt van Wageningen) het 
werkelijk opbrengstverloop aangegeven. De voor Wageningen geldende gegevens komen er 
goed mee overeen. Voor De Kooy worden hogere opbrengsten berekend, voornamelijk door een 
lagere temperatuur tijdens de postflorale periode. De resultaten voor Wageningen lijken te 
suggereren, dat de ruimte tussen actueel en potentieel niet groot is. Gezien de aannamen, die in 
dergelijke berekeningen worden gebruikt, heeft het evenwel weinig zin een exacte uitspraak over 
de nog beschikbare ruimte te doen. 
dgtum 
Fig. 7. Verloop van de opbrengst aan drogestof, zoals bepaald voor een proefveld (A) met hoge 
opbrengst in de Betuwe (ruim 8 ton korrel per ha) en de opbrengsten berekend naar omstandig-
heden te Wageningen (B) en te De Kooy (C). 
Om bij zomergerst toch tot aanzienlijk hogere opbrengsten te komen - met dezelfde inzet van 
produktiemiddelen maar mogelijk iets meer stikstof - is naar onze mening verhoging van de 
biomassa een eerste vereiste. Dit is zeker het geval wanneer men daarbij doelt op verhogingen, 
die het gat tussen zomergerstopbrengst en wintertarweopbrengst grotendeels overbruggen 
(1500 à 2000 kg per ha). 
Het ligt voor de hand te denken aan verhoogde opbrengst van drogestof bij de bloei, leidend tot 
meer korrels per oppervlakte-eenheid en een grotere voorraad aan voor de korrelvulling te 
benutten niet-structurele koolhydraten. Dit zou evenwel moeten gebeuren in combinatie met een 
verlengde postflorale periode, die de duur van de postflorale periode van wintertarwe benadert. 
Beide aangegeven verbeteringen zouden resulteren in een hogere oogstindex, die voor de 
huidige gerstgewassen meestal niet hoger is dan 0,52 en zeker verbetering behoeft. Dergelijke 
gewassen zouden wel meer stikstof nodig hebben en dus zou de stevigheid eveneens verhoogd 
moeten worden, terwijl ook de gevoeligheid voor doorwas in verband met mogelijke toepassing 
van gedeelde N-bemesting verlaagd zou moeten worden. 
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Om aan te geven om welke "range" van produkten het hierbij gaat, zijn in tabel 3 wat gegevens 
bijeengebracht van simulatie-studies, waarvan de uitkomsten enig idee kunnen geven over 
vereiste veranderingen. Geval A heeft betrekking op gewasgegevens voor de situatie bij de bloei 
(drogestof, voorraad koolhydraten en N-opname) en een gesimuleerde opbrengstvorming tijdens 
de korrelvullingsfase. De uitkomst van de berekening komt overeen met proefveldresultaten. Voor 
geval B en C is uitgegaan van een wat hogere drogestofproduktie bij de bloei, samengaand met 
een hogere N-opname en een wat grotere voorraad koolhydraten. In geval C is bovendien een 
hogere fotosynthese-activiteit verondersteld. De berekende opbrengsten liggen voor deze 
voorbeelden duidelijk hoger dan voor het praktijkvoorbeeld A. Of het mogelijk is via selectie een 
hogere fotosynthese-snelheid (geval C) te bereiken, is nog een vrij speculatieve veronderstelling. 
Onderzoek hierover is gaande. De cijfers voor geval B geven een meer reële mogelijkheid aan. 
Tenslotte is voor geval D een ca 5 dagen langere postflorale periode verondersteld, eveneens 
resulterend in een hogere berekende opbrengst. 
De uitkomsten suggereren dat bij zeker niet exceptionele toenames van de biomassa opbrengst-
verhogingen van een redelijke omvang mogelijk zijn. Of zomergerst zozeer valt te manipuleren, via 
op genoemde eigenschappen gerichte selectie, dat aan de wensen van programma-ontwerpers 
wordt voldaan, is aan gerechtvaardigde twijfel onderhevig. Anderzijds is bewust onderzoek in de 
aangeduide richtingen nog nauwelijks of niet uitgevoerd. De vragen over verhoging van potentiële 
produkties zijn nog maar sinds enkele jaren actueel geworden, namelijk sinds teeltoptimalisatie 
de potentiële en actuele opbrengsten dichtbij elkaar heeft gebracht. 
Tabel 3. Uitkomsten van berekeningen over de korrelopbrengst van zomergerst bij verschillende uit-
gangssituaties (zie tekst). Hoeveelheden in kg per ha. 
A 
B 
C 
D 
drogestof 
bloei 
8.310 
9.000 
9.000 
8.000 
voorraad 
koolhydr. 
1.390 
1.700 
1.700 
1.200 
N-opname 
bloei 
120 
140 
140 
120 
korrels 
per m2 
17.700 
17.500 
17.500 
1 7.500 
drogestof 
totaal 
13.260 
14.630 
15.450 
14.240 
korrel-
opbrengst 
(16%) 
8.010 
9.190 
10.130 
9.370 
oogst 
index 
0,51 
0,53 
0,55 
0,55 
N-
gewas 
159 
168 
170 
165 
N-
index 
0,82 
0,82 
0,82 
0,85 
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Teelttechniek zomergerst 
Inleiding 
De teelt van zomergerst heeft sinds het begin van de jaren zeventig veel aan belangstelling 
verloren. Het areaal is hierdoor sterk afgenomen. Werd in 1968 nog 100.000 ha verbouwd, in 1984 
bedroeg de ingezaaide oppervlakte nog slechts 24.000 ha. De belangrijkste oorzaak van de 
afgenomen interesse voor zomergerst was de achterblijvende korrelopbrengst in vergelijking met 
de andere granen. Het gewas werd hierdoor op de kleigronden veelal door wintertarwe vervangen. 
Op de zandgronden was het de opkomende snijmaïsteelt die de zomergerst uit het bouwplan 
verdreef. Zomergerst werd steeds vaker als een nood- of opvulgewas beschouwd en kwam 
zodoende op de minder goede percelen terecht. Deze benadering drukte de opbrengstontwikke-
ling, en de verschillen in korrelopbrengst met de andere graangewassen namen verder toe. Bij het 
graanonderzoek werd ook weinig aandacht geschonken aan zomergerst. Optimalisatie van de 
teelttechniek van wintertarwe had prioriteit. Ook deze situatie is er de oorzaak van geweest dat de 
verschillen in opbrengstniveau steeds groter werden. 
Op initiatief van het Nederlands Graan-centrum is sinds 1982 de aandacht voorzomergerst op een 
aantal onderzoeksinstellingen vergroot. Onderzoekprogramma's werden gestart met het doel te 
komen tot meer inzicht in de gewasstructuur, opbrengstvorming en opbrengstpotentie van 
zomergerst. Een verbetering van de bestaande teelttechniek, in combinatie met nieuwe rassen 
met een grotere strostevigheid, zou uiteindelijk moeten leiden tot een verhoging van het op-
brengstniveau. 
Onderstaand geeft de huidige stand van zaken weer van het praktijkgerichte teelttechnische deel 
van het onderzoek. 
Opbrengstvariatie in de praktijk 
Om een indruk te krijgen van de manier waarop in Nederland de gerstteelt in de praktijk wordt 
uitgevoerd en hoe groot de verschillen in opbrengst zijn van perceel tot perceel, zijn er jaarlijks 
gegevens verzameld van een aantal praktijkpercelen. In tabel 1 staan enkele teelt- en opbrengst-
gegevens vermeld van een 30-tal percelen uit verschillende teeltgebieden in 1984. 
Tabel 1. Variatie in teelt- en opbrengstgegevens tussen 30 praktijkpercelen in 1984. 
gemiddeld laagste hoogste 
zaaidatum 
zaaizaadhvh (kg/ha) 
rijafstand in cm 
N-gift (kg/ha) 
ziektebestrijding 
groeiregulatie 
opbrengst (kg/ha 16%) 
10 maart 
125 
15 
95 
1,3x 
0,4x 
6210 
17 febr 
90 
10 
30 
Ox 
Ox 
3120 
14 ap 
190 
25 
180 
5x 
2x 
8400 
Dit overzicht uit 1984 geeft eenzelfde beeld als overzichten uit voorgaande jaren. Het laat zien dat 
er grote verschillen bestaan in de manier waarop zomergerst geteeld wordt en in de uiteindelijke 
opbrengsten. 
Uit deze gegevens van een toch beperkt aantal percelen is het niet mogelijk verbanden te leggen 
tussen bepaalde teeltmaatregelen en de korrelopbrengst. 
Bovendien is een deel van de in de praktijk voorkomende opbrengstvariatie een gevolg van 
omstandigheden waarbij ook een verbetering van de teelttechniek weinig kan opleveren. Zo is 
zomergerst erg gevoelig voor een slechte bodemstructuur. Dit in tegenstelling tot wat men 
hierover in het algemeen denkt. Verder kunnen een beperkte vochtvoorraad, verslemping of een 
zure ondergrond de teeltresultaten sterk beïnvloeden. 
Om tot een beter inzicht te komen in de wijze waarop teeltmaatregelen de opbrengst van 
zomergerst kunnen beïnvloeden, is het noodzakelijk te weten hoe de opbrengst, via de opbrengst-
componenten, tot stand komt. 
Optimale gewasstructuur 
De korrelopbrengst van zomergerst is te beschouwen als het produkt van het aantal korrels/m2 en 
het duizendkorrelgewicht. Het aantal korrels/m2 wordt enerzijds bepaald door het aantal aren/m2 
en anderzijds door het aantal korrels/aar. Om na te gaan wat de rol van de afzonderlijke 
opbrengstcomponenten bij de opbrengstvorming is, werden inde afgelopen jaren opbrengstana-
lyses uitgevoerd aan gewasmonsters van praktijkpercelen, teeltoptimalisatieproeven en rassen-
proeven. Uit dit onderzoek kwam telkens naar voren dat een hoog korrelaantal essentieel was voor 
een hoge opbrengst. Het aantal korrels/m2 vertoonde namelijk een sterk verband met de 
opbrengst (correlatiecoëfficiënten : 0.90 - 0.95 ; zie ook figuur 1 ). De variatie in het duizendkorrelge-
wicht daarentegen droeg in de meeste jaren weinig bij tot de verklaring van de gevonden 
opbrengstverschillen (correlaties: 0.08 - 0.61). Van de beide componenten die het aantal kor-
rels/m2 bepalen bleek het aantal aren/m2 (correlaties : 0.63 - 0.88) belangrijker te zijn dan het aantal 
korrels/aar (correlaties: 0.28 - 0.81 ). 
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Figuur 1. Verband tussen het aantal korrels/m2 en de korrelopbrengst bij zomergerst (Rivro-rassen-
proeven 1982 t/m 1984). 
Conclusie uit dit onderzoek is dat de teelttechniek erop gericht moet zijn hoge korrelaantallen te 
produceren om tot hoge opbrengsten te komen. Om tot hoge korrelaantallen te komen biedt een 
verhoging van het aantal aren/m2 de beste mogelijkheden. Deze opbrengstcomponent vertoont 
namelijk een grote variatie en is het sterkst door teeltmaatregelen te beïnvloeden. 
In tabel 2 staat aangegeven hoe het produktiepatroon eruit kan zien bij een opbrengstniveau van 
6000, 8000 en 10000 kg/ha. De gegevens voor gewassen met een opbrengst van 6000 en 8000 
kg/ha zijn gebaseerd op proefveldgegevens. 
Voor een opbrengst van 10 ton/ha zijn de gegevens gebaseerd op een extrapolatie van de 
gegevens voor 6 en 8 ton/ha en zijn min of meer speculatief. Voorlopig lijken gewasbestanden van 
1100 aren/m2 wel realiseerbaar, maar weinig oogstzeker. 
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Tabel 2. Opbrengstcomponenten voorzomergerst bij een verschillend produktniveau. 
korrelopbrengst aren/m korrels/aar 1000-korrelgewicht korrels/m 
(kg/ha 16%) 
6000 
8000 
10000 
550 
800 
1100 
23 
21 
19 
47,5 
47,5 
47,5 
12650 
16800 
20900 
Via praktijkgericht onderzoek is nagegaan hoe met teeltmaatregelen als zaaitijdstip, zaaizaadhoe-
veelheid, stikstofbemesting, groeiregulatie en ziektebestrijding het aantal aren/m2 is te beïnvloe-
den, hoe de andere opbrengstcomponenten daarbij veranderen, en wat het uiteindelijke gevolg 
is voor de opbrengst. 
Zaaitijdstip 
Zomergerst wordt in de praktijk over een brede periode uitgezaaid, hoofdzakelijk vanwege 
wisselende weersomstandigheden tijdens het voorjaar. In het algemeen ligt de zaaitijd tussen 
eind februari en begin april. Door deze uitzaai in het voorjaar heeft zomergerst een aanzienlijke 
achterstand in gewasontwikkeling ten opzichte van de wintergranen. Weliswaar rijpt zomergerst 
later af dan wintergerst, maar het ruimt zelfs eerder het land dan wintertarwe. 
Dit betekent dat de diverse gewasstadia in een versneld tempo worden doorlopen. 
Laat zaaien van zomergerst heeft een verdere verkorting van de ontwikkelingscyclus tot gevolg, en 
kenmerkt zich door een minder goede gewasstand. De uitstoeling van de gerst wordt zwakker, de 
strolengte korter en de lengte van de aar geringer. 
De korrelopbrengst van zomergerst daalt dan ook naarmate de gerst later wordt gezaaid (figuur 2). 
Het opbrengstverlies is niet zo groot wanneer er in maart gezaaid wordt, maar neemt snel in 
betekenis toe bij zaaien in april. Bij een zaaidatum in mei moet rekening gehouden worden met een 
opbrengstderving van ca 40-50%. Van dezomergranen verdraagt zomergerst laat zaaien beterdan 
zomertarwe en haver. Naarmate later in het voorjaar nog een zomergraan gezaaid moet worden, 
verdient zomergerst steeds meer de voorkeur. Van de rassen Trumpf en Grit is echter bekend dat 
ze laat zaaien minder goed verdragen. 
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Figuur 2. Verband tussen het zaaitijdstip en de korrelopbrengst van zomergerst (naar gegevens van 
zaaitijdproeven RIJP; 1969 t/m 1983; gem. cijfers 3 rassen). 
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Afb. 2. Zowel voor het behalen van een hoge opbrengst als een goede brouwkwaliteit is vroeg zaaien 
van zomergerst van essentieel belang. 
Uit analyses van de opbrengstbepalende componenten in een 2-tal zaaitijdenproeven in 
1982/1983 (LH-landbouwplantenteelt) bleek dat zowel een afname van het aantal aren/m2 als een 
afname van het aantal korrels/aar verantwoordelijk kan zijn voor het opbrengstverlies bij later 
zaaien. Het aantal korrels/m2 neemt hierdoor in beide gevallen sterk af. Door het geringere aantal 
korrels dat gevuld behoeft te worden kan het korrelgewicht hetzelfde niveau bereiken als bij een 
vroege zaai (tabel 3). 
Tabel 3. Effect van het zaaidtijdstip op de opbrengst en de opbrengstcomponenten op kleigrond (LH 
Swifterbant 1982/1983 ; ras Trumpf). 
1982 
vroege zaai late zaai 
(26 maart) (22 april) 
720 639 
20,1 20,3 
14420 12970 
51,0 51,7 
7340 6690 
1983 
vroege zaai 
( 7 maart) 
806 
18,9 
15120 
53,2 
6750 
late zaai 
(21 april) 
804 
16,4 
13140 
51,8 
5830 
aantal aren/m2 
aantal korrels/aar 
aantal korrels/m2 
duizendkorrelgewicht 
opbrengst 
Gegevens van zaaitijdenproeven op zandgrond zijn voor Nederland niet beschikbaar. In België 
(West Vlaanderen) zijn van 1964 t/m 1976 zaaitijdenproeven uitgevoerd op zandleemgrond. Uit dit 
onderzoek komt naar voren dat met name een afname van het aantal aren/m2 verantwoordelijk is 
voor de lagere opbrengst bij later zaaien. Omdat in veel gevallen het aantal aren per plant 
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achterblijft bij later zaaien, en deze component van groot belang is voor het behalen van een hoge 
opbrengst zal bij later zaaien onder andere via een voldoende hoog plantaantal het aantal aren/m2 
gestimuleerd moeten worden. Bij laat zaaien moet daarom wat meer zaaizaad gebruikt worden. 
Ook via een hogere stikstofbemesting kan de vorming van het aantal aren gestimuleerd worden 
bij een later zaaitijdstip. De optimale N-gift ligt bij laatgezaaide gerst niet lager dan bij vroeg 
gezaaide. Het eiwitgehalte ligt bij laatgezaaide gerst niet lager dan bij vroeg gezaaide. Het 
eiwitgehalte van de korrel neemt echter toe bij meer en laatgegeven stikstof (tabel 4). Wanneer 
gerst geteeld wordt voor de brouwerij zal de stikstofbemesting bij een late zaaidatum, voor zover 
deze nog niet is uitgevoerd, direct na het zaaien moeten plaatsvinden. Dit moet ongedeeld 
gebeuren en mag niet boven het bemestingsadvies uitgaan. 
Tabel 4. Eiwitgehalte van de gerstkorrel (% in d.s.) onder invloed van zaaitijdstip en stikstofbemesting 
(IB/NIBEM, 1 964 ; ras : Cambrinus). 
kg N/ha 10 40 70 100 gemiddeld 
Vroege zaai N-vroeg 8,7 8,9 10,1 11,3 9,8 
( 5 maart) N-laat 8,8 9,1 10,4 11,6 10,0 
Late zaai N-vroeg 9,3 9,5 10,6 11,3 10,2 
(27 april) N-laat 9,7 9,7 10,7 11,9 10,5 
Behalve opbrengstverlies en een toename van het eiwitgehalte heeft laat zaaien van zomergerst 
ook een verminderde oogstzekerheid tot gevolg. De kans op het wegpikken van het zaaizaad door 
vogels en de aantasting van het kiemplantje door ritnaalden, emelten en larven van de fritvlieg is 
veel groter. Verder is de gevoeligheid van laat gezaaide zomergerst voor schimmelziekten, zoals 
meeldauw en dwergroest, groter. Ook blijkt laat gezaaide zomergerst bijzonder droogtegevoelig 
te zijn. Dit komt vermoedelijk door de minder intense, en oppervlakkige beworteling. Tegenover 
deze negatieve punten staat dat laatgezaaide gerst, door het kortere stro en de lichtere aren, 
minder gevoelig is voor legering. 
Zomergerst kan vanwege het relatief korte groeiseizoen de opbrengst van wintergerst slechts 
benaderen. Dit zou een voorkeur van de gersttelende boer kunnen betekenen voor de teelt van 
wintergerst. Het optimale zaaitijdstip van wintergerst ligt echter in september, waarmee de teelt 
vraagt om vroeg vrijkomend land. Dit is in een hakvruchtenbouwplan moeilijk te realiseren. 
Bovendien is de geschiktheid van wintergerst als brouwgerst veel minder dan van zomergerst. 
Door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders zijn er ervaringen opgedaan met de uitzaai van 
zomergerst in najaar en winter. De voorzichtige conclusie uit dit onderzoek is dat het goed mogelijk 
is zomergerst als wintergerst te telen. De omstandigheden voor het zaaien inde herfst moeten dan 
wel gunstig zijn. De kans op uitwintering is echter bij een zaai vroeg in de herfst bijzonder groot. 
Ook blijken deze vroeg gezaaide gerstgewassen, wanneer ze de winter doorkomen, bijzonder 
ziektegevoelig te zijn. Wanneer men echter laat in de herfst of in de winter zaait, is het risico van 
uitwintering veel minder groot. De opbrengst zal net zo hoog kunnen uitkomen als die van de 
andere graansoorten. Voorwaarde is wel dat er niet te veel ziekten in het gewas voorkomen, en dat 
het meest geschikte ras gekozen wordt. Ook de kwaliteit was over het algemeen erg goed : mooie, 
grote, goed gevulde korrels. 
Conclusie uit het zaaitijdenonderzoek is dat wanneer, zoals gebruikelijk, zomergerst in het 
voorjaar wordt uitgezaaid, dit zo vroeg mogelijk moet gebeuren, bij voorkeur voor 15 maart. Zowel 
voor het behalen van een hoge opbrengst als een goede brouwkwaliteit is dit van essentieel 
belang. Natuurlijk moeten de (plaatselijke) omstandigheden in acht worden gehouden. Te 
vochtige bodem/weersomstandigheden, die het maken van een goed zaaibed verhinderen, 
rechtvaardigen een uitstel van het zaaitijdstip. 
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Zaaizaadhoeveelheid 
In de praktijk wordt bij zomergerst elk jaar een grote variatie in het aantal planten/m2 aangetroffen. 
Het plantaantal ligt daarbij meestal tussen de 100 en 300 planten/m2. Deze variatie komt tot stand 
door verschillen in de gebruikte hoeveelheid zaaizaad, hetduizendkorrelgewicht van het zaaizaad 
en het opkomstpercentage. De hoeveelheid zaaizaad is in belangrijke mate bepalend voor het 
aantal planten/m2. Door uitstoeling en aarvorming van deze planten is de hoeveelheid zaaizaad 
indirect ook van invloed op het aantal aren/m2. Het verband tussen de zaaizaadhoeveelheid en het 
plantaantal kan als volgt worden weergegeven: 
zaaizaadhoeveelheid 
plantaantal = x opkomst % 
1000-korrelgewicht 
Onzekere factoren in deze formule zijn het opkomstpercentage en het duizendkorrelgewicht van 
het zaaizaad. Normaal gesproken bedraagt het opkomstpercentage zo'n 70-90%, en het duizend-
korrelgewicht 40-50 g. Dit betekent dat voor het verkrijgen van ca 200 planten/m2 in een gunstige 
situatie minimaal 100 kg zaaizaad nodig is (tabel 5). Er kunnen tussen rassen, maar ook tussen 
verschillende partijen van eenzelfde ras, aanzienlijke verschillen in duizendkorrelgewicht bestaan. 
Bij grof zaaizaad moeten per ha meer kilo's gezaaid worden om hetzelfde aantal planten/m2 te 
bereiken. Meer zaaizaad kan ook nodig zijn wanneer een minder goede opkomst wordt verwacht. 
Om een bepaald plantaantal te bereiken moet dan ook rekening gehouden worden met factoren 
als grondsoort, voorvrucht, bodemomstandigheden en zaaitijd. Samen beïnvloeden ze de op-
komst. Veel telers zaaien nog uit gewoonte een bepaalde hoeveelheid zaad zonder daarbij de 
plaatselijke omstandigheden en de grofheid van het zaad te betrekken, en ook zonder daarbij op 
een bepaald plantaantal te mikken. 
Tabel 5. Aantal zaden- en planten/m2 bij 100 en 150 kg zaaizaad en variërend opkomstpercentage. 
zaaizaad- duizend- zaden/m2 opkomst-% planten/m2 
hoeveelheid korrelgewicht 
100 kg/ha 
100 kg/ha 
150 kg/ha 
150 kg/ha 
45 
45 
45 
45 
222 
222 
333 
333 
70 
90 
70 
90 
155 
200 
233 
300 
De zaaidichtheid heeft een duidelijke invloed op de opbouw en structuur van een gerstgewas. 
Zoals te verwachten valt, neemt de plantdichtheid toe naarmate meer korrels per m2 worden 
uitgezaaid. Tussen de zaaidichtheid en het aantal per plant gevormde aren bestaat echter een 
negatief verband. Dit heeft tot gevolg dat het aantal aren/m2 in beperkte mate stijgt bij het verhogen 
van de zaaidichtheid (tabel 6). 
Tabel 6. Effect van de zaaidichtheid op het aantal planten-, spruiten- en aren/m2 en het overlevings-% 
(CABO, 1982 ; ras : Audley). 
kg zaaizaad planten/m2 spruiten/m2 aren/m2 overlevings-% 
25 
50 
100 
150 
300 
41 
81 
163 
244 
488 
-
798 
1100 
-
1659 
648 
672 
804 
900 
1000 
-
84 
73 
-
60 
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Door een verhoging van de zaaizaadhoeveelheid zal het aantal aren/m2 groterzijn, en daardoor een 
positieve invloed op de korrelopbrengst kunnen hebben. 
Zowel de grootte als het gewicht van de aar ondervindt echter vaak een negatief effect van een 
hogere standichtheid als gevolg van toegenomen onderlinge concurrentie. Het uiteindelijke effect 
van de zaaizaadhoeveelheid op de korrelopbrengst is dan ook afhankelijk van de resultaten van 
beide effecten. 
Van 1973 t/m 1975 zijn in het zuidwestelijk zeekleigebied op de regionale proefboerderijen 
Westmaas en Rusthoeve proeven uitgevoerd met 3 verschillende zaaizaadhoeveelheden. Gemid-
deld over 6 proeven was de opbrengst bij 120 kg zaaizaad/ha 1 % hoger dan bij 90 kg zaaizaad/ha 
(tabel 7). Bij 60 kg zaaizaad/ha bleef de gemiddelde opbrengst slechts 2% achter ten opzichte van 
90 kg zaaizaad/ha. Het aantal aren/m2 werd weliswaarveel sterker beïnvloed door de zaaizaadhoe-
veelheid, maar dit kwam niet tot uitdrukking in de opbrengst. 
Tabel 7. Aantal aren/m2 en de korrelopbrengst bij 3 zaaizaadhoeveelheden (Colijnsplaat/Westmaas, 
1973/1974/1 975 ; ras : Berac). 
zaaizaadhoeveelheid aantal aren/m2 korrelopbrengst 
60 kg/ha 584 ( 94) 4470 ( 98) 
90 kg/ha 621 (100) 4570(100) 
120 kg/ha 662(107) 4610(101) 
In de afgelopen jaren is door het PAGV opnieuw onderzoek verricht naar het effect van de 
zaaizaadhoeveelheid op de gewasstructuur en de korrelopbrengst. 
Gemiddeld over een drietal proeven op kleigrond werd er geen meeropbrengst verkregen door 
de hoeveelheid zaaizaad te verhogen van 140 tot 210 kg/ha. 
Bij een zaaizaadhoeveelheid van 70 kg/ha werd een even zo hoge opbrengst behaald als bij 140 
en 210 kg/ha. Het aantal aren/m2 werd weliswaar verhoogd door het gebruik van meer zaaizaad, 
maar dit resulteerde niet in een hogere opbrengst (tabel 8a). In een 2-tal proeven uitgevoerd op 
zandgrond werd eenzelfde effect gevonden (tabel 8b). 
Tabel 8a. Effect van 3 zaaizaadhoeveelheden op het aantal aren/m2 en de korrelopbrengst op 
kleigrond (Lelystad/Wieringerwerf, 1 983/1984 ; ras : Trumpf). 
zaaizaadhoeveelheid 
70 kg/ha 
140 kg/ha 
210 kg/ha 
aantal aren/m2 
666 ( 85) 
785(100) 
874(111) 
korrelopbrengst 
6920 ( 99) 
7000 (1 00) 
7010(100) 
Tabel 8b. Effect van 3 zaaizaadhoeveelheden op het aantal aren/m2 
grond (Vredepeel, 1983/1984 ; ras : Apex). 
zaaizaadhoeveelheid 
65 kg/ha 
130 kg/ha 
1 95 kg/ha 
aantal aren/m2 
542 ( 85) 
637(100) 
709(111) 
korrelopbrengst 
5950 (1 00) 
5950 (1 00) 
5980(101) 
en de korrelopbrengst op zand-
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Gerst vertoont bij lage plantaantallen een sterk compensatievermogen. Dit komt tot uiting via de 
productie van meer aren/plant, meer korrels/aar en een hoger duizendkorrelgewicht. Het compen-
serende vermogen van gerst is bijzonder sterk en is er de oorzaak van dat in een bepaald traject 
het effect van de hoeveelheid zaaizaad ( = aantal planten/m2) op de opbrengst zeer beperkt is 
(tabel 9). 
Tabel 9. Invloed van het aantal planten/m2 op de opbrengstcomponenten en de opbrengst ; absolute 
en procentuele cijfers (CABO, 1982 ; ras : Audley). 
planten/m2 aren/m2 korrels/m2 opbrengst 
45 ( 8%) 570 ( 49%) 11860 ( 67%) 6300 ( 80%) 
90 ( 17%) 700 ( 60%) 13640( 77%) 6990 ( 88%) 
181 ( 33%) 780 ( 66%) 15670 ( 89%) 7720 ( 97%) 
271 ( 50%) 980 ( 83%) 16710 ( 95%) 7880 ( 99%) 
543 (100%) 11 75 (1 00%) 1 7690 (100%) 7930 (1 00%) 
Toch kunnen er afhankelijk van het ras en de proefplaats, en onder invloed van de bodemomstan-
digheden en de zaaitijd, sterkere reacties optreden op een verhoging van de zaaizaadhoeveel-
heid. Met name bij minder makkelijk uitstoelende rassen, en onder minder gunstige omstandighe-
den, kan het gebruik van meer zaaizaad een gunstig effect op de opbrengst hebben. 
Zoals ook in de praktijk bekend is, heeft een (te) hoge standdichtheid een negatief effect op de 
strostevigheid. Wanneer de planten dicht op elkaar staan, worden er dunnere en slappere spruiten 
gevormd, met als gevolg een grotere legeringsgevoeligheid. Een dergelijk gewas vormt tevens 
een gunstig klimaat voor de groei van schimmels. De gevoeligheid voor ziekten als meeldauw en 
dwergroest neemt dan ook toe met de standdichtheid. 
Uit kwalitatieve gerstanalyses blijkt dat de zaaidichtheid slechts een geringe invloed heeft op het 
eiwitgehalte van de korrel (tabel 10). Naarmate de gebruikte hoeveelheid zaaizaad hoger is bestaat 
de tendens dat het eiwitgehalte van de korrels iets lager is. Wel wordt de gemiddelde korrelgrootte 
negatief beïnvloed door meer zaaizaad. Dit heeft tot gevolg dat het percentage doorval ( < 2,2 mm) 
toeneemt bij een hogere standdichtheid, en het percentage brouwgerst ( >2,5 mm) afneemt. 
De minder goede korrelsortering en de onveranderde totaalopbrengst deden in 1983/1984 de 
opbrengst aan 'volgerst' afnemen bij toenemende zaaizaadhoeveelheden. 
Tabel 10. Verband tussen de zaaidichtheid, de korrelkwaliteit en de korrelopbrengst (totaal en volgerst) 
van zomergerst (Lelystad/Wieringerwerf ; 1983/1984 ; ras : Trumpf). 
kg-zaaizaad eiwit-% brouwgerst-% korrelopbrengst 
totaal volgerst 
70 
140 
210 
10,5 
10,3 
10,1 
83,7 
81,3 
79,7 
6920 
7000 
7010 
5790 
5690 
5590 
De resultaten van het onderzoek naar de optimale hoeveelheid zaaizaad laten zien dat zowel voor 
het bereiken van de hoogste opbrengst als voor een goede brouwgerstkwaliteit het gebruik van 
veel zaaizaad ongewenst is. Een zomergerstgewas moet niet volgezaaid worden maar volgroeien. 
Zowel voor de teelt op zandgrond als op kleigrond moet bij het zaaien het bereiken van een 
plantgetal van ca 250 (200-300) planten/m2 het uitgangspunt zijn. Om dit te bereiken is afhankelijk 
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van de omstandigheden een zaaizaadhoeveelheid nodig van 110-150 kg/ha. Omdat de zaaizaad-
hoeveelheid de korrelgrootte (en daarmee het brouwgerstpercentage) negatief beïnvloed wordt 
voor de teelt van brouwgerst een plantaantal van 200-225 pl/m2 aanbevolen. Voor de teelt van 
voergerst kan eventueel van een wat hoger plantgetal worden uitgegaan. 
Rijafstand/Zaadverdeling 
Behalve de hoeveelheid zaaizaad spelen bij het zaaien van zomergerst nog een aantal andere 
factoren een rol, zoals : de zaaidiepte en de verdeling van het zaad over de oppervlakte. Zomergerst 
wordt, evenals de meeste andere graangewassen in Nederland, gezaaid in rijen met een 
onderlinge afstand van 10-25 cm. Rijenzaai op 20 tot 25 cm heeft in het verleden ingang gevonden 
om onkruiden op een mechanische wijze te bestrijden, en om een ondervrucht betere ontwikke-
lingsmogelijkheden te geven. Daarbij wordt echter een verdeling verkregen waarbij de planten in 
de rij elkaar al vroeg beconcurreren. Nu de onkruidbestrijding bijna volledig langs chemische weg 
wordt uitgevoerd, zijn er voor zomergerst geen argumenten meer aan te voeren voor een zaai op 
20 cm of meer. Door op nauwe rijafstanden te zaaien wordt een betere plantverdeling verkregen, 
en daarmee een betere benutting van de beschikbare hoeveelheid licht, water en voedingsstoffen. 
Recentelijk onderzoek in Nederland liet een opbrengstverhoging zien van 6-7% ten voordele van 
een rijafstand van 12,5 cm ten opzichte van 25 cm (tabel 11). Uit proeven die in Engeland, België 
en Duitsland uitgevoerd werden naar het effect van de rijafstand op de opbrengst komt een nogal 
wisselend beeld naar voren. De tendens is echter dat er bij een zo regelmatig mogelijke verdeling 
van het zaad over de oppervlakte een meeropbrengst mogelijk is ten opzichte van een minder 
goede verdeling, die 5 à 6% bedraagt (variërend van 0-20%). 
Tabel 11. Effect van de rijafstand op de opbrengst, opbrengstcomponenten en het legeringspercentage 
(Lelystad, 1982 ; ras : Trumpf). 
rijafstand korrelopbrengst korrels/m2 1000-k.gewicht legerings-1 
12,5 cm 7350 15540 47,3 16 
25 cm 6890 14900 46,2 65 
De verhoging van de korrelopbrengst door het zaaien op nauwere rijafstanden komt voornamelijk 
tot stand door een betere beginontwikkeling van de planten. De uitstoelingsmogelijkheden 
worden verbeterd, en ook het aantal korrels/aar en het duizendkorrelgewicht ondervinden een 
positieve invloed door een minder sterke concurrentie. Met name onder omstandigheden die een 
goede uitstoeling verhinderen zal het voordeel van een optimale plantverdeling naar voren komen. 
Hoewel er weinig specifiek onderzoek is verricht naar het effect van de zaaidiepte bij zomergerst 
is er toch wel iets over bekend. In enkele proeven is deze factor zijdelings bekeken. Hieruit is naar 
voren gekomen dat het effect van de zaaidiepte gering is zolang deze zich bevindt tussen 2 en 4 
cm. Wanneer dieper wordt gezaaid zullen de net ontkiemde gerstplantjes meer problemen 
hebben om boven te komen. Het gevolg is een lager opkomstpercentage, een zwakkere 
uitstoeling/beginontwikkeling en een grotere kans op aantasting door ziekten. 
Ondieper zaaien dan 2 cm vergroot weliswaar de uitstoelingsmogelijkheden, maar het verhoogt 
ook zowel de kans op het wegpikken van het zaad door vogels alswel de kans op uitdroging aan 
de oppervlakte. 
De optimale zaaidiepte is daarom 2-4 cm onder het grondoppervlak. 
Het verkrijgen van een goede horizontale en verticale verdeling van het zaaizaad heeft geleid tot 
onderzoek naar nieuwe zaalsystemen. Met name in Engeland is hier veel aandacht aan besteed. 
Met de toepassing van precisiezaai bij zomergerst kwam men tot hogere korrelopbrengsten van 
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5-25% ten opzichte van een (slecht uitgevoerde) conventionele zaai (bij een opbrengstniveau van 
5V2 - 6 ton/ha). 
Ondanks deze positieve resultaten heeft precisiezaai bij granen geen algemene toepassing 
gekregen in de praktijk. Enkele redenen hiervoor zijn: 
- voor een goed zaairesultaat zal het zaaibed fijn moeten zijn. In verband met slempgevaar is dit, 
in ieder geval voor de zaai van wintergranen, ongewenst; 
- het voordeel van precisiezaai in kg-meeropbrengst is ten opzichte van een goed uitgevoerde 
conventionele zaai niet groot genoeg om de meerkosten van een precisiezaaimachine goed te 
maken; 
- de zaaicapaciteit van de precisiezaaimachines is gemiddeld kleiner dan van de gangbare 
machines. Het gevolg is een minder goede benutting van de werkbare dagen. 
Een goede verdeling van het zaaibed viaeen nauwe rijafstand en een gelijkmatige zaaidiepte levert 
een optimale uitgangspositie voor het behalen van een hoge opbrengst. 
N-bemesting 
Van de teeltmaatregelen die de gewasopbouw en- ontwikkeling kunnen beïnvloeden is de 
voorziening met stikstof wel de meest belangrijke. Aspecten betreffende de optimale stikstofgift 
en vaststelling hiervan op de N-mineraal voorraad in de bodem komen elders aan de orde. 
Onderstand geeft weer op welke manier stikstof de gewasstructuur en de opbrengstvorming kan 
beïnvloeden. 
Om het effect van de stikstofbemesting op de opbrengstcomponenten na te gaan werd veel 
gewasanalytisch werk uitgevoerd. De resultaten van een 3-tal proeven op kleigrond, en een 2-tal 
proeven op zandgrond, zijn vermeld in tabel 12a en 12b. 
Tabel 12a. Effect van N-bemesting op de opbrengstcomponenten en de opbrengst op kleigrond 
(Lelystad/Wieringerwerf, 1983/1984 ; ras : Trumpf), 
adviesbemesting : 60 kg N/ha. 
N-gift 
30 kg N/ha 
60 kg N/ha 
90 kg N/ha 
30 kg N/ha + 
30 kg N/ha (F4-F5) 
planten/m2 
254 
254 
254 
254 
aren/mz 
714 
776 
808 
811 
korrels/aar 
20,9 
20,8 
20,8 
20,7 
1000-kor.gew. 
43,7 
42,6 
41,8 
42,6 
opbrengst 
6650 
6970 
7110 
7140 
Tabel 12b. Effect van N-bemesting op de opbrengstcomponenten en de opbrengst op zandgrond 
(Vredepeel, 1983/1984 ; ras : Apex), 
adviesbemesting : 80 kg N/ha. 
N-gift 
40 kg N/ha 
80 kg N/ha 
120 kg N/ha 
40 kg N/ha + 
40 kg N/ha (F4-F5) 
planten/m2 
213 
213 
213 
213 
aren/m2 
570 
619 
643 
685 
korrels/aar 
21,2 
20,2 
19,9 
20,2 
1000-kor.gew. 
47,1 
48,4 
46,0 
46,8 
opbrengst 
5640 
5990 
5820 
6390 
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Uit deze resultaten blijkt dat door een verhoging van de stikstofgift zowel op zandgrond als op 
kleigrond het aantal aren/m2 toenam. Zowel het aantal korrels/aar als het duizendkorrelgewicht 
vertoonde hierbij slechts een lichte afname. Mede omdat geen legering van betekenis optrad, kon 
door een beperkte verhoging van de N-gift de opbrengst toenemen. Ook bij de N-gift boven het 
adviesniveau was dit het geval. Deling van de geadviseerde hoeveelheid stikstof heeft in deze 
proeven ten opzichte van de eenmalige gift positief effect gehad op de vorming van het aantal 
aren/plant, terwijl het aargewicht ( = korrels/aar x duizendkorrelgewicht) daarbij nauwelijks lager 
was. 
Ook in een gewasstudieproef waarbij nauwkeurig de opbrengstvorming van het gewas, onderver-
deeld in hoofd- en zijspruiten, is nagegaan kwam het positieve effect van N-deling naar voren. 
Deling van de stikstofgift had in deze proef met name bij de hoge standdichtheid meer aren/m2 tot 
gevolg, terwijl bij alle plantdichtheden een positief effect op het aargewicht werd gevonden (tabel 
13). 
Tabel 13. Effect van stikstofdeling op het aantal aren/m2 en het aargewicht bij 3 verschillende plant-
dichtheden (Lelystad, 1984 ; ras : Trumpf). 
Plantdichtheid Aantal aren/m2 bij Aargewicht bij 
90 kg N/ha 60+30 kg N/ha 90 kg N/ha 60+ kg N/ha 
93 pl/m2 812(100) 760(94) 0,97(100) 1,00(103) 
191 pl/m2 938(100) 944(101) 0,86(100) 0,88(102) 
374 pl/m2 1058(100) 1163(110) 0,73(100) 0,75(103) 
Hoewel bovenstaande resultaten lijken te wijzen op het bestaan van "interactie" tussen de 
zaaizaadhoeveelheid en de N-bemesting zijn er in de proeven die de laatste jaren zowel op zand-
als op kleigrond zijn uitgevoerd geen aanwijzingen gevonden. Met andere woorden : de (optimale) 
N-bemesting lijkt niet afhankelijk te zijn van de plantdichtheid. 
De stikstofbemesting is behalve voor de korrelopbrengst ook van groot belang voor de kwaliteit 
van de gerstkorrel. Zowel het duizendkorrelgewicht (brouwgerst °/o) als het eiwitgehalte van de 
korrel worden door de stikstofbemesting beïnvloed. 
Kwaliteitsonderzoek aan monsters uit 1984 liet zien dat hoe hoger de stikstofbemesting was hoe 
hoger het eiwitgehalte in de korrel, en hoe lager het brouwgerstpercentage (tabel 14). Deze minder 
goede korrelsortering was er ook de oorzaak van dat de opbrengst aan 'volgerst' door een 
hogere N-bemesting afnam, in tegenstelling tot de totale korrelopbrengst. Wanneer laat in het 
seizoen nog stikstof beschikbaar komt voor de plant neemt bovendien de kans op doorwas-
vorming sterk toe. Doorwasvorming doet het vochtgehalte van de partij gerst toenemen en de 
korrelsortering afnemen. Ook zal het eiwitgehalte van de korrel hoger zijn naarmate later in het 
seizoen nog stikstof wordt toegediend. 
Tabel 14. Verband tussen de stikstofbemesting en de korrelkwaliteit van zomergerst (Lelystad/ 
Wieringerwerf; 1983/1984; ras: Trumpf). 
N-bemesting eiwit-% brouwgerst-% korrelopbrengst 
totaal volgerst 
30 kg N/ha 10,0 86,1 6650 5730 
60 kg N/ha 10,3 81,3 6970 5670 
90 kg N/ha 10,6 77,7 7110 5520 
30 kg N/ha + 10,3 81,1 7140 5790 
30 kg N/ha (F4-F5) 
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De stikstofbemesting is een zeer belangrijke factor gebleken bij het streven naar beïnvloeding van 
de opbrengstbepalende componenten. Voorzover er geen legering van het gewas optrad was het 
mogelijk via de stikstofbemesting het aantal aren/m2 te verhogen zonder dat het gemiddelde 
aargewicht daarbij in gelijke mate afnam. De strostevigheid van zomergerst, die al beperkt is, wordt 
echter in belangrijke mate negatief beïnvloed door een hoge stikstofgift. Vaststelling van de 
optimale hoeveelheid stikstof en het tijdstip van toediening zijn uitermate belangrijk voor de 
korrelopbrengst, de korrelkwaliteit en de oogstzekerheid. 
Een gewas zomergerst onttrekt behalve stikstof ook andere elementen aan de bodem, zoals 
fosfaat, kali, kalk, magnesium en sporenelmenten. De hoeveelheid die onttrokken wordt is 
afhankelijk van het opbrengstniveau. 
Een goede fosfaattoestand van de grond is van belang voor de beworteling van het gewas. Het 
fosfaat moet zich daarvoor wel in de buurt van de wortel bevinden. Omdat fosfaat zich slecht door 
de grond verplaatst, kan het bij oppervlakkige toediening in het voorjaar niet of minder goed tot 
werking komen. 
Zomergerst behoort tot een groep van gewassen die weinig reageren op een fosfaatbemesting. 
Veelal kan men de fosfaatbemesting van zomergerst na een hakvrucht achterwege laten indien de 
hakvrucht zoveel fosfaat extra heeft ontvangen als de zomergerst had moeten krijgen. Dit systeem 
kan echter niet worden toegepast op fosfaatfixerende gronden en/of wanneer de fosfaattoestand 
zeer laag is. 
Ook een kalibemesting heeft over het algemeen weinig effect op de opbrengst van zomergerst. 
Wanneer grote hoeveelheden kali aan aardappelen worden gegeven, behoeven de volgende 
graangewassen meestal niet meer met kali te worden bemest. 
Op kalifixerende gronden kan deze bouwplanbemesting niet geheel worden toegepast en moeten 
soms ook de andere gewassen met kali worden bemest. 
Hakvruchten hebben een grotere magnesiumbehoefte dan granen. Bij een onderhoudsbemes-
ting in een bouwplan met hakvruchten kan men het beste de magnesiumbemesting uitsluitend aan 
de hakvruchten geven. Op lichte gronden kan bij zomergerst een tekort aan magnesium worden 
aangetroffen, vooral wanneer de pH laag is. In de meeste gevallen zal een tijdige toediening van 
MgO toereikend zijn. Het kan worden aangetroffen op alle grondsoorten. Factoren die het 
bevorderen zijn: 
- een hoge pH (kalkrijke gronden); 
- een hoog gehalte aan organisch stoffen; 
- warmte en droogte. 
Meerjarig onderzoek op proefboerderij Vredepeel heeft uitgewezen dat een tijdig uitgevoerde 
eenmalige bespuiting met MnS04 gunstig is voor het productieniveau van zomergerst. 
Groeiregulatie 
Legering van zomergerst treedt vaak op bij zwaar ontwikkelde gewassen tijdens een periode van 
nat en winderig weer. Wanneer legering in een vroeg stadium optreedt (voor de bloei) kan het grote 
schade doen aan zowel de kg-opbrengst als de kwaliteit van de partij gerst. Zo werd in 1982 in een 
veldproef van het CABO een opbrengstverschil gevonden van ca 1200 kg/ha (16%) tussen wel en 
niet gelegerde veldjes. Dit opbrengstverschil ontstond als gevolg van een slechte korrelvulling bij 
de gelegerde veldjes. De korrelkwaliteit van deze gerst (voor de mouterij) was hierdoor ook slecht. 
Door het intensiveren van de teelt via het gebruik van meer zaaizaad en stikstof neemt het risico 
van legering toe, en daarmee de oogstzekerheid af. 
De stevigheid van een graangewas kan onder andere worden verbeterd door de toepassing van 
een groeiregulator. Bij tarwe wordt reeds 20 jaar gebruik gemaakt van het middel chloormequat 
(CCC) om de kans op legering te verkleinen. De werkzaamheid van dit middel is bij gerst echter 
gering. Sinds een aantal jaren zijn er nu ook voor gerst middelen waarmee de groei van het gewas 
kan worden beïnvloed. De werking van deze middelen berust op een remming van de celstrekking 
en wordt zichtbaar als een verkorting van het stro. De werking van de actieve stof (ethefon) is sterk 
temperatuur-afhankelijk, zodat de middelen relatief laat in de gewasontwikkeling moeten worden 
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aangewend. De werkingsduur van de middelen is ook beperkt, zodat het tijdstip van de bespuiting 
sterk van invloed is op het effect van de toepassing. Bij een vroegtijdige bespuiting worden vooral 
de onderste stengelleden verkort; bij een late toepassing zijn het vooral de bovenste stengelleden 
die verkort worden. Het aanbevolen tijdstip voor aanwending van de toegelaten middelen in 
zomergerst is als volgt: 
Terpal/Terpal C : F7-F9; 
Cerone :F8-F10. 
Uit proeven waarin de stengelinternodia werden gemeten, kwam naar voren dat door een 
bespuiting met Terpal met name de middelste 2 stengelleden verkort werden. Daarbij waren de 
bovenste stengelleden echter langer dan de onbehandelde. Bij een zeer vroege aanwending van 
Terpal, waarbij een verkorting van de onderste stengelleden werd verkregen, werden de bovenste 
stengelleden zelfs zodanig verlengd dat het behandelde gewas uiteindelijk langer was dan het 
onbehandelde gewas. Bij een late toediening werd een aanzienlijke verkorting van het gewas 
verkregen doordat de 2 bovenste stengelleden sterk ingekort werden. Aangenomen mag worden 
dat de late toediening van Cerone op deze wijze de halmlengte van gerst beïnvloedt. Een 
bespuiting na het tevoorschijn komen van de aar moet ten sterkste worden afgeraden aangezien 
dit de korrelzetting schaadt en tot opbrengstdervingen kan leiden. 
Door het gebruik van een groeiregulator op het juiste tijdstip in legeringsgevoelige situaties kan 
een ernstige opbrengstderving door legering worden voorkomen. In de periode 1980 t/m 1982 is 
door het PAGV op een aantal proefplaatsen in Nederland het effect van een groeiregulator 
nagegaan, veelal bij verschillende stikstofgiften. In tabel 15 zijn de gemiddelde opbrengstcijfers 
weergegeven van de objecten met en zonder groeiregulator. Het gemiddelde legering-% bij 
onbehandeld geeft aan hoe zwaar het gewas in de proef is geweest. De cijfers geven aan dat er 
vaak opbrengstverhogingen behaald werden van 5 tot 10%. Opbrengstdervingen kwamen echter 
ook voor. 
Tabel 15. Effect van toediening van een groeiregulator op de opbrengst (16%) bij zomergerst (PAGV-
proeven 1980 t/m 1982). 
jaar proefplaats legerings-% 
onbehandeld 
opbrengst zonder 
groeiregulator 
opbrengst met 
groeiregulator 
1980 Wijnandsrade 
Vredepeel 
1981 Wijnandsrade 
Colijnsplaat 
Lelystad 
1982 Wijnandsrade 
Vredepeel 
Lelystad 
toepassing: 1980-> 
1981 - > 
1 982 - > 
2 x 1 
1,5 
0,75 
15 
11 
54 
24 
46 
51 
9 
42 
Itr Terpal 
i Itr Terpal 
Itr Cerone 
4900 (100) 
5070 (1 00) 
5850(100) 
5780(100) 
6020 (1 00) 
6260 (1 00) 
6350 (1 00) 
71 00 (1 00) 
F6 + F8/9 
F7/8 
F9/10 
51 80 (1 06) 
5070 (1 00) 
6250(107) 
6090 (1 05) 
6290 (105) 
6100( 97) 
5800 ( 91) 
7740 (1 09) 
Het positieve effect van een groeiregulator komt vooral naar voren bij zware, legeringsgevoelige 
gewassen door Dijvoorbeeld een ruime stikstofbemesting (figuur 3). In situaties zonder legering 
zijn de ervaringen met Terpal en Cerone wisselend. Naast een verkorting van het stro hebben de 
middelen dan soms een verkorting van de aar tot gevolg, waardoor het aantal korrels, en daarmee 
de korrelopbrengst afneemt. 
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+ - zonder groeiregulator 
A
 - net groeiregulator 
advies - 60 advies - 30 advies advies + 30 advies + 60 
N - g l f t (kg N/ha) 
Figuur 3. Effect van een groeiregu lator bij zomergerst bij oplopende stikstofgiften (PAG V1980 t/m 
1982 ; gem. cijfers 7 proeven). 
Een ander negatief nevenaspect van de toepassing van een groeiregulator op zomergerst is de 
kans op (ernstige) doorwasvorming. Afhankelijk van ras, weersomstandigheden en gewasontwik-
keling kunnen gerstplanten na de toepassing van een groeiregulator opnieuw tot spruitvorming 
overgaan. De aartjes die aan deze doorwasspruiten komen, blijven achter in ontwikkeling en 
afrijping. Ze produceren daardoor bij de oogst kleine, groene korreltjes meteen hoog vochtgehalte 
(50-60%). De aantallen doorwashalmen kunnen in ernstige gevallen wel ca 800-1000/m2 bedra-
gen. Uit metingen direct na de eindoogst in 1983 kwam naar voren dat het vochtgehalte van een 
partij gerst met veel doorwaskorrels 7 à 8% hoger lag dan het vochtgehalte van een partij gerst 
zonder doorwas. Een zeer groot gedeelte (in 1984 ca 50%) van de doorwaskorrels is kleiner dan 
2,2 mm ( = doorval). Bovendien gaat de productie van deze doorwaskorrels ten koste van de 
korrelvulling bij de normale aren. Deze beide aspecten beïnvloeden de korrelsortering negatief. 
Het gebruik van een groeiregulator bij zomergerst moet voorlopig nog gezien worden als een 
noodmaatregel. Alleen wanneer een gewas zodanig zwaar dreigt te worden dat ernstige legering 
mag worden verwacht, is de inzet van een groeiregulator gerechtvaardigd. De toegelaten middelen 
Terpal en Cerone hebben naast een verkorting en versteviging van het gewas ook negatieve 
aspecten laten zien. Nieuwe, in onderzoek zijnde middelen hebben (nog) niet aangetoond de 
bestaande middelen te kunnen vervangen. 
Ziektebestrijding bij zomergerst 
De bestrijding van ziekten en plagen in zomergerst is een onderwerp dat zowel in de praktijk als 
bij het onderzoek weinig aandacht heeft, vooral vergeleken met de aandacht die hiervoor bestaat 
bij wintertarwe en wintergerst. Toch kunnen schimmelziekten en insecten ook de opbrengst van 
zomergerst verlagen. 
De ziektedruk bij zomergerst is niet ieder jaar zo groot dat een of meerdere standaard-bespuitin-
gen rendabel zijn. Aantastingen door verschillende ziekten kunnen van jaar tot jaat onder invloed 
van met name de weersomstandigheden sterk variëren. Een meerjaren-overzicht van het graan-
ziekteninventarisatie-onderzoek laat zien dat meeldauw de meest voorkomende ziekte is, en dat 
in bepaalde jaren ook bladvlekkenziekte, dwergroest, netvlekkenziekte en/of bladluizen tot een 
belangrijk aantastingsniveau kunnen komen (tabel 16). 
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Tabel 16. Meerjarenoverzichtziekten en plagen in praktijkpercelen zomergerst ; tijdstip : eind juni-begin 
juli (onderzoekgegevens NGC/IPO). 
ziekte/plaag %-aangetaste percelen (gem. aantastings-%) 
1982 1983 1984 1985 
oogvlekkenziekte 15(21) 18(11) 44(7) 41(8) 
meeldauw 92(15) 96(37) 91(53) 95(30) 
bladvlekkenziekte 27 ( 7) 93 (17) 19(3) 11(3) 
dwergroest 4 (4 ) 57(16) 9(12) 3 (1 ) 
netvlekkenziekte — (—) 0 (0 ) 16(14) 5 (2 ) 
bladluis 77(20) 79 ( 8) 84(32) 43 ( 5) 
graanhaantje -100(11) 100(17) 100( 8) 100( 6) 
bladmineerder 92 ( 4) 89 ( 5) 94 ( 4) 100 ( 4) 
Om de zomergerst tegen vroege ziekteaantastingen te beschermen bestond er in het zuidwesten 
van ons land tot het eind van de zeventiger jaren een verbod op de teelt van wintergerst. Doel 
hiervan was de overwintering van schimmelziekten op wintergerst te verhinderen en daarmee een 
voorjaarsinfectie van zomergerst te voorkomen. Tegenwoordig staan de teler bij de bestrijding van 
ziekten en plagen een aantal (chemische) middelen ter beschikking. Tot nu toe bestaat er echter 
nog te weinig kennis omtrent de ziekte-schade relatie van de verschillende voorkomende ziekten 
bij zomergerst om de beschikbare middelen op het juiste moment in te zetten. Zowel uit 
economische als uit milieubeschermende overwegingen is het belangrijk alleen dan te spuiten 
wanneer dit echt noodzakelijk is. Daarbij komt nog dat het veelvuldig toepassen van dezelfde 
chemische middelen kan leiden tot een verminderde gevoeligheid van schimmels/insecten, 
zodat de werkzaamheid van het middel daarmee verloren gaat. 
Om na te gaan wat ziektebestrijding bij zomergerst aan meeropbrengst kan opleveren zijn in de 
periode 1978 t/m 1983 door het PAGV teeltoptimalisatieproeven uitgevoerd met daarin objecten 
met wel en geen ziektebestrijding. Hierbij werden veelal volgens een standaardschema 1 tot 3 
bespuitingen uitgevoerd, onafhankelijk van de ziekteaantasting. De gemiddelde bruto meerop-
brengst als gevolg van deze bestrijding bedroeg over 6 jaar en 13 proefvelden 300 kg/ha (met een 
variatie van -40 kg/ha tot +970 kg/ha; tabel 17). 
De kosten voor een eenmalige ziektebestrijding bedragen gemiddeld: 
ƒ 60,-(middel) + ƒ 20,- (arbeid/mechanisatie) + ƒ 30,-(rijspoorschade 1%) = ƒ 110,- < = > 
220 kg korrel (bij een opbrengst van 6 ton/ha en een gerstprijs van 50 ct/kg). Uitgaande van deze 
kostenberekeningen blijkt dat in 5 van de 13 proeven de uitgevoerde standaard-ziektebestrijding 
rendabel is geweest; in 3 van de 13 proeven de baten-kosten elkaar in evenwicht hebben 
gehouden; en in 5 van de 13 proeven er nauwelijks sprake was van een meeropbrengst en de 
bespuiting geld heeft gekost. Gemiddeld over de 13 proeven werd er 1,6 maal schimmelziekten 
bestreden. De kosten hiervan (ca 350 kg korrel) waren daarmee hoger dan de behaalde meerop-
brengst (300 kg korrel). 
Deze resultaten duiden erop dat een intensieve ziektebestrijding volgens een vast schema voor 
zomergerst niet noodzakelijk, niet rendabel, en ook niet gewenst is. Hierbij moet echter opgemerkt 
worden dat in een gewas met een opbrengstpotentie van 7 of 8 ton/ha ziekten en plagen relatief 
meer schade veroorzaken dan bij een opbrengstniveau van 6 ton/ha. 
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Tabel 17. Overzicht PAGV-proeven zomergerst met wel en geen ziektebesttïjding (1978-1983). 
proef plaats 
Lelystad 
Wijnandsrade 
Rusthoeve 
Vredepeel 
Gemiddeld 
proefjaar 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1980 
1982 
ras 
Trumpf 
Trumpf 
Trumpf 
Aramir 
Havila 
Grit 
Pirouette 
Pirouette 
Trumpf 
Menuet 
Trumpf 
Aramir 
Havila 
opbrengst 
onbehandeld 
5750 
6980 
6400 
4500 
5600 
6040 
6260 
5400 
5490 
5790 
7430 
4930 
6190 
5830 
+ ziekte-
bestrijding 
6280 (1x) 
7100(1x) 
6720 (1x) 
4730 (2x) 
6090 (2x) 
6490 (2x) 
6640 (2x) 
5460 (2x) 
6460 (3x) 
5750 (2x) 
771 0 (1 x) 
51 70 (1 x) 
6350 (1 x) 
61 30 (1,6x) 
belangrijkste 
ziekte(n) 
roest/bl.vlekken 
meeldauw 
bladvlekken 
meeldauw 
roest/bl.vlekken 
bladvlekken 
roest/bl.vlekken 
— 
meeldauw 
— 
meeldauw 
— 
bruto-
meeropbrengst 
+ 530 
+ 120 
+ 320 
+ 230 
+ 490 
+ 450 
+ 380 
+ 60 
+ 970 
+ 40 
+ 280 
+ 240 
+ 160 
+ 300 
Van de belangrijkste ziekten en plagen zal hieronder een korte beschrijving volgen van de 
symptoomexpressie, en de bestrijdingsmogelijkheden. Hierbij moet wel bedacht worden dat in 
werkelijkheid vaak niet één, maar meerdere schimmelziekten en/of plagen op een gewas 
voorkomen, en dat de bestrijding op dit complex gericht moet zijn. 
De schade die ziekten kunnen aanrichten is ten dele te voorkomen met chemische middelen. In 
eerste instantie moet echter getracht worden via teeltmaatregelen (hoeveelheid zaaizaad, stikstof-
bemesting) de ziektegevoeligheid van het gewas niet onnodig te vergroten. Door rassensprei-
ding, en het gebruik van resistente rassen is het aantal benodigde bestrijdingen te beperken. 
Wanneer toch ziektesymptomen worden geconstateerd zal een bepaling van het aantastings-% 
moeten uitmaken of er wel of niet een bestrijding uitgevoerd moet worden. Het onderzoek zal dan 
echter betere bestrijdingscriteria moeten aandragen. 
Het niet gericht uitvoeren van bespuitingen is in veel gevallen zinloos en onnodige geldverspilling. 
Het is bovendien gebleken dat schimmels tegen specifiek werkende schimmelbestrijdingsmid-
delen een verminderde gevoeligheid (in Engeland : meeldauw in gerst) of zelfs volledige resisten-
tie op kunnen bouwen. Om dit tegen te gaan is het belangrijk de schimmels zo kort mogelijk aan 
een middel bloot te stellen, en bij meerdere ziektebestrijdingen tijdens een groeiseizoen midde-
len met een ander werkingsmechanisme te gebruiken. 
Voetziekten: 
Van de voetziekten die bij granen kunnen worden aangetroffen komen fusarium en (gewone) 
oogvlekkenziekte bij gerst regelmatig voor. Van deze beide ziekten is alleen een bestrijding van 
oogvlekkenziekte mogelijk. 
In tegenstelling tot bij wintertarwe is oogvlekkenziekte bij zomergerst niet belangrijk. Op de eerste 
plaats is de infectieperiode erg kort door de uitzaai in het voorjaar en de latere beginontwikkeling. 
Daarnaast zet de aantasting op de stengelvoet bij gerst niet zodanig door dat er legering en/of 
"witarigheid" optreedt. Bestrijding van oogvlekkenziekte in zomergerst is dan ook niet noodzake-
lijk. Om een verminderde gevoeligheid van de schimmel tegen de bestaande middelen te 
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voorkomen is het zelfs aanbevelenswaardig een voetziektebestrijding in gerst achterwege te 
laten. Dit is in het belang van de toepassingsmogelijkheden bij de tarweteelt. Een officieel advies 
bestaat evenwel niet. 
Meeldauw 
Meeldauw is de belangrijkste schimmelziekte bij zomergerst. Met name laatgezaaide en geil 
groeiende gewassen zijn bijzonder gevoelig voor deze ziekte. Een aantasting van meeldauw breidt 
zich niet of slechts langzaam uit in regenrijke perioden, maar ontwikkelt zich vaak erg snel in 
warme, meer droge perioden. De ziekte komt meer voor op de zandgronden dan op de 
kleigronden. 
De aantasting komt voor op alle groene delen van de plant. Het is gemakkelijk te herkennen aan 
het wit-grijze schimmelpluis dat later bruin wordt. Bij resistente gerstrassen ontstaat soms een 
necrotische bruinverkleuring. 
De meeldauwresistentie van een ras is echter niet altijd duurzaam. Na enige seizoenen loopt de 
resistentie vaak terug doordat de meeldauwschimmel zich aan het ras aanpast. 
Bij zomergerst is het belangrijk een vroege meeldauwinfectie tegen te gaan, aangezien deze het 
meeste schade doet. Het kan daarom al nodig zijn in stadium F5 à 6 te spuiten. Een bestrijding in 
dit stadium wordt noodzakelijk geacht wanneer het derde blad van boven voor 10 à 15% aangetast 
is. Onder droge omstandigheden is het raadzaam te spuiten zodra op het derde blad meeldauw 
wordt gevonden. Bij een late aantasting moet er gespoten worden wanneer 25% van het derde 
blad met meeldauw is bedekt; bij droog weer reeds bij 10% meeldauw op het derde blad. Op zand-
en dalgronden kan meeldauw zich vaak wat agressiever manifesteren en moeten lagere schade-
drempels gehanteerd worden. 
Op grond van recentelijk uitgevoerde berekeningen mag aangenomen worden dat bovenstaande 
criteria om tot bestrijding van meeldauw over te gaan verouderd zijn. Ook buitenlandse resultaten 
wijzen erop dat de huidige normen te hoog zijn, en dat eerder tot een meeldauwbestrijding moet 
worden overgegaan. 
Voldoende cijfermateriaal om tot wijziging van de huidige criteria over te gaan is er echter (nog) niet. 
Afb. 3. Bladvlekkenziekte bij zomergerst ; de bestrijding van ziekten en plagen in zomergerst krijgt zowel 
bij het onderzoek als in de praktijk (te) weinig aandacht. 
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Bladvlekkenziekte 
Deze schimmelziekte is vooral bekend bij wintergerst, maar komt ook voor op zomergerst. Op de 
bladeren ontstaan eerst "waterige" vlekken die later grijsachtig verkleuren met een paarsbruine of 
zwartbruine rand. Vaak zitten de vlekken op de overgang van bladschijf naar bladschede. Vooral 
in koele en vochtige zomers treedt de ziekte op en kan dan ernstige aantastingen veroorzaken. Op 
de lichtere gronden manifesteert de ziekte zich het meest. 
Naar de schade van bladvlekkenziekte is weinig onderzoek verricht en een bestrijdingscriterium 
is dan ook moeilijk aan te geven. Een bestrijding van de ziekte is echter wel mogelijk, en kan het 
beste worden uitgevoerd zodra aantasting waargenomen wordt. Zonodig dient de behandeling 
herhaald te worden. 
Dwergroest 
Voor dwergroest geldt dat zomergerst, door z'n latere ontwikkeling, veelal ontsnapt aan een 
aantasting. Toch komt ook deze schimmelziekte regelmatig voor bij zomergerst. Ze is herkenbaar 
aan het verschijnen van kleine, ronde, lichtbruine sporenhoopjes met een lichtgroen tot gele rand. 
De sporenhoopjes ontstaan vooral op de bovenzijde van het blad. Ze liggen niet in strepen (zoals 
bij gele roest) maar verspreid over het blad. 
Bestrijding is noodzakelijk zodra na gewasstadium F5 (einde van de uitstoelingsfase - begin van 
de stengelstrekking) de eerste roesthaardjes worden waargenomen. Wanneer zomergerst tijdens 
de korrelvullingsfase aan droogtestress lijdt, kan een dwergroestaantasting voor versnelde 
afsterving van bladeren zorgen. Dit zal op zandgronden vaker het geval zijn dan op kleigronden. 
Netvlekkenziekte 
De schimmelziekte "Drechslera" kent verschillende variëteiten, waarvan sommige met het zaad 
overgaan. Koele en natte seizoenen zijn gunstig voorde ontwikkeling van de ziekte. Vrij kort na de 
opkomst, en verder gedurende het gehele groeiseizoen, kan de plant worden aangetast. Vooral 
wintergerst kan in ernstige mate aangetast worden. In zomergerst komt de ziekte weinig voor 
aangezien zomergerst door z'n latere ontwikkeling grotendeels aan de aantasting ontsnapt. Toch 
zijn er ook (ernstige) aantastingen in zomergerst mogelijk. Op de bladeren ontstaan zwartbruine 
puntjes die uitgroeien tot vlekken. Ze hebben de vorm van strepen, vaak met een netvormige 
structuur. De middelen waarmee meeldauw en bladvlekkenziekte bestreden kunnen worden 
hebben ook werking tegen netvlekkenziekte. Alleen in wintergerst zijn middelen toegelaten ter 
bestrijding van netvlekkenziekte. 
Bladluizen 
In gerst is het vaak de grote graanluis die dominant voorkomt in een perceel, hoewel ook de andere 
luizensoorten, de roos-grasluis en de vogelkersluis, op gerst te vinden zijn. Bladluizen kunnen 
zuigschade veroorzaken. De uitscheiding van honingdauw veroorzaakt echter een grotere op-
brengstderving. De zuigschade door luizen blijkt vooral voort te komen uit een ontregeling van 
produktieprocessen. De zuigschade is in mindere mate het gevolg van onttrekking van assimila-
ten uit de zeefvaten. De uitgescheiden honingdauw veroorzaakt een versnelde afsterving van de 
bladeren en daarmee een verminderde fotosynthese en drogestofproduktie. Luizen schaden 
daarmee de korrelvulling, wat resulteert in een lager duizendkorrelgewicht. 
De schade die een luis doet is afhankelijk van de opbrengstpotentie van het gewas. Bij een hoger 
produktieniveau zal eerder tot een bestrijding van bladluizen moeten worden overgegaan. 
Bij tarwe is een bestrijding gewenst wanneer 
a. voor en tijdens de bloei minstens 30% van de halmen (verspreid over het perceel) met 
bladluizen is bezet; 
b. na de bloei minstens 70% van de halmen (verspreid over het perceel) met bladluizen is bezet. 
Bij zomergerst bestaan voor de bestrijding van bladluizen geen schadedrempels. Ook is er geen 
officieel bestrijdingsadvies. 
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Samenvatting en conclusies 
In de afgelopen jaren is er via opbrengstanalytisch werk meer inzicht verkregen in de wijze waarop 
bij zomergerst de opbrengst tot stand komt, en hoe via teeltmaatregelen deze opbrengstvorming 
beïnvloed kan worden. Hetteeltkundig onderzoek kon hierdoor gerichter worden uitgevoerd. Het 
heeft de kennis omtrent de optimale teeltwijze van zomergerst vergroot. 
Een vroeg zaaitijdstip en een voldoende aantal planten/m2, die regelmatig verdeeld staan, vormen 
de belangrijkste uitgangspunten voor het behalen van een hoge opbrengst. Stikstofbemesting is 
de factor die de gewasontwikkeling en de opbrengstvorming het meest beïnvloedt. Een tekort of 
een teveel aan stikstof kan belangrijke gevolgen hebben voor het opbrengstniveau, de korrelkwali-
teit en de oogstzekerheid. Gerichte ziektebestrijding en de toepassing van een groeiregulator in 
legeringsgevoelige situaties kunnen opbrengstderving en kwaliteitsverlies beperken. 
Praktijk- en proefveldopbrengsten hebben aangetoond dat het mogelijk is 8 ton zomergerst/ha, 
en meer, te dorsen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de teler op de hoogte is van de huidige kennis 
omtrent de teelttechniek, en deze op de juiste wijze weet toe te passen in z'n eigen situatie. 
Zomergerst geldt als een gemakkelijk te telen gewas, maar dit is niet juist. Het gewas biedt de 
mogelijkheden tot het behalen van een behoorlijk saldo. Om dit te bereiken is echter toch een 
zekere mate van vakmanschap noodzakelijk. 
Medewerking aan dit hoofdstuk werd verleend door: 
CABO:ing.B. Meurs 
CAD-gewasbescherming: ing D. v/d Wal 
LH-landbouwplantenteelt : ing. J. Ellen 
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Stikstofbemesting van zomergerst 
1. Inleiding 
Bij graangewassen vormt de produktie van zaden de afsluiting van een groeicyclus. De hoogte van 
de zaadopbrengst wordt bepaald door de produktiecapaciteit enerzijds en de lengte van het 
groeiseizoen anderzijds. In gesloten gewasbestanden zijn verschillen in produktiecapaciteit 
tusen de graansoorten beperkt van omvang. De lagere opbrengst van zomergerst in vergelijking 
met wintertarwe komt dan ook tot stand door een kortere groeiperiode (latere bodembedekking, 
vroegere afrijping). 
Hoge opbrengsten worden bereikt, wanneer een gewas gedurende een lang groeiseizoen de 
groeifactoren (licht, vocht, voedingsstoffen) efficiënt weet te benutten. Bij granen gaat het verkrij-
gen van hogere korrelopbrengsten samen met een afnemende opbrengstzekerheid (legering, 
ziekten, plagen); de teelttechniek zal hierbij moeten worden aangepast. Met name geldt dit voor 
zomergerst, waar een matige strostevigheid het bereiken van hoge korrelopbrengsten nogal eens 
doorkruist. 
Het groeiseizoen van zomergerst is tamelijk kort; de invloed van weersomstandigheden is relatief 
groot. De verschillen in opbrengstniveaus tussen de jaren zijn vaak groter dan de verschillen 
verkregen door variaties in teelthandelingen binnen een jaar. Weersinvloeden blijven niet beperkt 
tot de bovengrondse groei, maar komen ook tot uiting in mineralisatie, denitrificatie en uitspoeling 
van stikstof in de grond. Als zodanig is een juiste aanwending van stikstof vaak moeilijk 
voorspelbaar. Desondanks lijkt een verhoging van de korrelopbrengst door een nauwkeuriger 
N-bemesting mogelijk. 
2. Stikstof als groeifactor 
Als chemisch element vormt stikstof een onmisbare schakel in de uiteenlopende physiologische 
processen, welke zich gedurende het groeiseizoen in de plant voltrekken. Als zodanig is de 
groeisnelheid en dus de productiviteit gebaat bij een adequate voorziening van stikstof. Ook voor 
de ontwikkeling van de plant (in een gewasbestand) is de stikstofbemesting belangrijk. Bij granen 
wordt de mate van uitstoeling, aarvorming, korrelzetting en korrelvulling in belangrijke mate door 
de stikstofvoeding bepaald. 
Van deze invloed van de stikstof op de ontwikkeling van het gewas wordt gebruik gemaakt bij de 
teelttechniek van granen. De teelttechniek wordt namelijk zodanig uitgevoerd, opdat een gewas-
structuur wordt verkregen, welke uit oogpunt van opbrengst en opbrengstzekerheid gunstig is. 
Stikstof speelt daarbij een belangrijke rol, omdat de ontwikkeling van het gewas (met name door 
de hoogte en tijdstip van aanwending) min of meer gestuurd kan worden. De invloed van stikstof 
is bij zomergerst echter geringer dan bij wintertarwe, omdat in het korte groeiseizoen de invloeden 
van het weer overheersen. 
3. Stikstofbemesting 
Bij zomergerst wordt de stikstofbemesting normaliter als een eenmalige gift bij of kort na het zaaien 
toegediend. De hoogte van de stikstofgift berustte veelal op de ervaring van de teler. In de jaren 
zeventig werd met vaststelling van de in de bodem aanwezige minerale stikstof de basis gelegd 
voor een nieuw systeem voor de stikstofadvisering. Bij dit systeem wordt de in het voorjaar 
aanwezige minerale bodemstikstof met een kunstmestgift aangevuld tot 110 kg N/ha. Proefonder-
vindelijk is gebleken, dat deze adviesbemesting soms meer, soms minder van de optimale N-gift 
afweek. 
Ongewisheden bij de vaststelling van de advies-stikstofgift zijn de verliezen (uitspoeling, denitrifi-
catie), de stikstofleverantie door de grond (mineralisatie) en de stikstofopnamecapaciteit (bewor-
telingsdiepte). 
Met toenemende opbrengsten neemt de N-behoefte van het gewas toe (zie bij De Vos en Meurs 
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figuur 6). In tabel 1 is de stikstofbehoefte bij oplopende korrelopbrengst vermeld. Uit deze 
gegevens blijkt dat voor hoge opbrengsten 150 kg N/ha door het gewas moet worden opgeno-
men. 
Tabel 1. Korrelopbrengst en stikstofopname bij zomergerst. 
korrelopbrengst stikstofopname 
(kg/ha ; 16% vocht) (kg N/ha) 
4 
5 
6 
7 
8 
65 
80 
100 
125 
155 
Toenemende korrelopbrengsten vragen een grotere N-opname en dus een hogere N-bemesting. 
De toediening van een hoge eenmalige N-gift aan het weinig stevige zomergerst is zeer riskant en 
maakt de vraag naar deling van de N-bemesting actueel. Van oudsher is bekend, dat een latere 
aanwending van stikstof bij zomergerst gemakkelijk leidt tot doorwasvorming en dienovereen-
komstig werd een gedeelde N-bemesting voor de praktijk niet gepropageerd. 
In het onderzoek van de afgelopen jaren is deling voor gewasontwikkeling en opbrengstvorming 
waardevol gebleken; de vorming van doorwasaren kon daarbij worden voorkomen, mits de 
tweede gift vroegtijdig (tot het 1 -knoopstadium : F6) wordt verstrekt. Bij een latere toediening trad 
vrijwel steeds vorming van doorwasaren op, die de oogst bemoeilijken en de kwaliteit van het 
oogstprodukt schaden. 
De stikstofbemesting wordt vaak bij of kort na het zaaien gegeven. Het merendeel van deze stikstof 
wordt pas opgenomen, als het gewas gaat schieten. In de tussentijd kunnen gemakkelijk 
stikstofverliezen uit de grond (denitrificatie, uitspoeling) optreden; dat zal met name gelden bij 
gronden met weinig bodemstikstof, waaraan een hoge kunstmestgift moet worden verstrekt. Door 
deling worden deze verliezen beperkt, zodat het gewas meer stikstof kan opnemen en een betere 
benutting van de toegediende stikstof wordt bereikt. 
4. Optimalisering van de N-bemesting op kleigrond 
In het onderzoek van Dilz (1981 ), dat werd uitgevoerd inde jaren 1971 -1979 bleek het bemestings-
advies redelijk te voldoen. De proeven, die 9 jaar op hetzelfde bedrijf waren aangelegd, toonden 
door wisselende weersomstandigheden, toch zeer aanzienlijke jaarlijkse variaties; een vaste 
jaarlijkse gift van 60 kg N/ha resulteerde als gemiddelde over de hele proefperiode in vrijwel 
hetzelfde opbrengstresultaat als een bemesting, gebaseerd op grond-onderzoek. 
De bepaling van de bodemvoorraad aan minerale stikstof heeft betrekking op de bewortelings-
diepte, meestal tot één meter. De bewortelingsdiepte van zomergerst is tamelijk beperkt en reikt 
vóór juni veelal niet dieper dan 60 cm. De invloed van de N-bemesting op de beginontwikkeling 
en het arenbestand is reeds beëindigd, voordat de plant met zijn wortels in de diepere lagen 
infiltreert. Vanwege de vrij beperkte invloed van stikstof, aanwezig in de diepere lagen, op de 
gewasontwikkeling is het wellicht beter de advisering van de N-bemesting bij zomergerst te 
baseren op de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem tot 60 cm diepte. 
Om deze vraag te beantwoorden moeten resultaten beschikbaar zijn van N-bemestingsproeven, 
waarvan de hoeveelheid minerale stikstof in het voorjaar bekend is in de lagen 0-60 en 0-100 cm. 
In totaal kwamen daarvoor 23 proeven in aanmerking ; t/m 1978 waren dit 12 proeven met tamelijk 
slappe brouwgerstrassen gelegen in het Zuidwestelijke kleigebied; nadien 11 proeven met 
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stevigere rassen vooral gelegen in het Centrale kleigebied. In alle proeven werden de N-objecten 
zodanig gekozen, dat de stikstof/opbrengstcurve een maximum zou bereiken. Uit figuur 1 a en b, 
waarin de opbrengstcurves van alle onderzochte proeven zijn ondergebracht, blijkt dat dit wel 
vaak, maar niet altijd werd bereikt. De vorm van de curves is zeer wisselend, zowel in de periode 
1971-1978 als in de periode 1979-1984. Dit maakt het acceptabel om (ondanks regionale 
verschillen) de proeven voor een algemene interpretatie te gebruiken. 
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Fig. 1. Verband tussen korrelopbrengst en stikstofbemesting in zomergerstprocessen gedurende 
1971-1978 en 1979-1984. De bij de curves vermelde bodemvoorraad aan minerale stikstof 
(kg N/ha) is toegevoegd voor de bodemlagen 0-60, resp. 0-100 cm. 
4.1 Verwerking van de gegevens 
Van alle proeven werd de stikstof/opbrengstcurve getekend en de hoogste (= maximum) 
opbrengst vastgesteld ; de bij dit opbrengstmaximum behorende N-bemesting werd de optimale 
N-g/ïïgenoemd. Basis van de gegevensverwerking is de vaststelling van de opbrengstverliezen 
die worden geleden bij lagere c.q. hogere giften dan deze optimale N-gift. De verliezen werden per 
trappen van 10 kg N/ha vastgesteld door interpolatie en soms door extrapolatie. Van elke proef kan 
op deze wijze worden aangegeven hoeveel het opbrengstverlies bedraagt, indien resp. 10,20,30, 
40 of 50 kg N/ha meer of minder dan de optimale N-gift wordt gegeven. 
Wordt de hoeveelheid minerale bodemstikstof erbij betrokken, dan kan per proef worden 
aangegeven, bij welk stikstofaanbod (bodem-N + kunstmest-N) de hoogste opbrengst behaald 
wordt. Dit optimale H-aanbod za\ aan schommelingen onderhevig zijn; door de proeven over 
meerdere jaren te middelen zal dit optimale N-aanbod het beste benaderd worden. 
In elke proef kan per niveau van stikstofaanbod het opbrengstverlies (ten opzichte van het 
opbrengstmaximum) worden aangegeven. Uit het gemiddelde van de proeven kan het opbrengst-
verlies bij elk niveau van N-aanbod worden berekend. Voor de vaststelling van het 
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N-bemestingsadvies zal dan moeten worden uitgegaan van dat niveau van stikstofaanbod 
(bodem-N + kunstmest-N), welke het laagste opbrengstverlies geeft. 
4.2 Stikstofgiften en korrelopbrengst 
Uit figuur 1 a,b kon worden afgeleid, dat het niveau en het verloop van de opbrengstcurves nogal 
verschilden en dat het opbrengstmaximum bij zeer uiteenlopende N-giften werd bereikt. Worden 
de opbrengsten van de diverse proeven gemiddeld over de N-giften, dan ontstaat een duidelijke 
optimum - curve (figuur 2). 
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Fig. 2. Verband tussen korrelopbrengst en stikstofbemesting bij zomergerst; gemiddelde uit de 
gegevens van figuur 1. 
In de jaren 1971-1978 werd bij een vaste, jaarlijkse gift van 60 kg N/ha gemiddeld de hoogste 
opbrengst bereikt van 5670 kg/ha. Zou elk jaar de optimale N-gift zijn toegediend, dan zou 240 
kg/ha meer zijn geoogst. In de periode 1979-1984 werd een aanzienlijk hoger opbrengstniveau 
bereikt. De maximale korrelopbrengst bedroeg 6850 kg/ha en werd ook eerst bij een hogere N-gift 
van 75 kg N/ha bereikt. Dit hangt ongetwijfeld samen met de inzaai van stevigere rassen, waardoor 
meer stikstof ten nutte kon worden gemaakt. Ten opzichte van de optimale N-gift werd bij een vaste, 
jaarlijkse N-gift van 75 kg N/ha een opbrengstverlies geleden van 150 kg/ha. 
4.3 Scherpte van de optimale N-gift 
Het verloop van de opbrengstcurve rondom de optimale N-bemesting geeft aan, hoe kritisch de 
N-bemesting is. Een tamelijk vlak verloop van de curve houdt in, dat een beperkte afwijking ten 
opzichte van de optimale N-gift de opbrengst weinig schade berokkent. Een steil verloop van de 
opbrengstcurve vóór en/of na het opbrengstmaximum maakt de N-bemesting kritisch. Het verloop 
van de opbrengstcurve vertoont grote proefveld- en jaarvariaties (figuur 1 a,b): gemiddeld 
genomen is het verloop rondom het opbrengstmaximum vrij vlak. Dit betekent dat een afwijking 
van 20 à 30 kg N/ha meer of minder dan de optimale gift geen al te grote opbrengstverliezen 
oplevert (tabel 2). 
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Tabel 2. Opbrengstverliezen (kg/ha) van N-giften, welkeresp. 10,20,30 en 40 kg N/ha van de optimale 
N-gift afwijken. 
N-bemesting, in kg N/ha afwijkend van de optimale N-gift 
- 40 ^30 ^20 ^~\Ö Ö +10 + 2 0 + 3 0 + 4 0 
1971-1978 
1979-1 984 
-400 
-710 
-330 
-490 
-250 
-330 
-130 
-160 
0 
0 
-60 
-30 
-130 -200 -280 
- 70 -150 -230 
Wel blijkt uit de gegevens, dat een te krappe bemesting meer schade doet dan een ruime 
bemesting. In de periode 1979-1984 was de opbrengstderving bij een te krappe bemesting groter 
dan in de voorgaande periode; bij een ruime N-bemesting gold het omgekeerde. Deze ervaring 
strookt met de grotere strostevigheid van nieuwe rassen, die een hoger opbrengstniveau bereiken 
en daarvoor meer stikstof behoeven. 
4.4 Minerale bodemstikstof en de stikstofbemesting 
In de stikstofbehoefte van het gewas wordt voorzien door de toediening van kunstmeststikstof en 
door de minerale stikstof, aanwezig of gemineraliseerd in de doorwortelbare bodemzone. De 
betekenis van de in het voorjaar aanwezige bodemvoorraad aan minerale stikstof kan het beste 
worden nagegaan aan de hand van onbemeste objecten. De korrelopbrengst van zo'n 0-object 
(als %van de maximale opbrengst) is een maat voor de bijdrage van de bodemstikstof. In figuur 
3 is dit verband tussen opbrengst en minerale bodemstikstof in beeld gebracht. Uit defiguur blijkt, 
dat met een stijgende bodemvoorraad de maximale opbrengst dichter benaderd wordt. Dit 
verband is tamelijk vaag, waarschijnlijk als gevolg van invloeden van uitspoeling en mineralisatie. 
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Fig. 3. Verband tussen de relatieve korrelopbrengst en de minerale N-voorraad bij 2 bemonsterings-
diepten. 
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Gezien de betekenis van de bodemstikstof, mag verwacht worden dat er tussen de beschikbare 
hoeveelheid stikstof voor de gewasgroei (bodem-N + kunstmest-N) en de optimale N-gift een 
redelijk verband zal bestaan. Echter, deze blijkt vaag te zijn (figuur 4). Dit geldt zowel wanneer de 
hoeveelheid minerale stikstof wordt gemeten in de (gebruikelijke) laag van 0-100 cm als in de laag 
van 0-60 cm. De verschillen in opbrengstniveau tussen de proeven zullen daarbij van betekenis 
zijn, maar ook tussen de maximale korrelopbrengst en het erbij horende stikstofaanbod blijkt geen 
verband te bestaan. Een en ander betekent dat proefveld- en jaarvariaties dermate groot zijn, dat 
een stikstofbemesting gebaseerd op de hoeveelheid stikstof in de bodem als niet al te betrouw-
baar moet worden ingeschat. Overigens, ook bij wintertarwe is het verband tussen bodem-N en 
de optimale N-gift vaag. Toch is het op bodem-N gebaseerde bemestingsadvies goed bruikbaar 
gebleken in de praktijk. 
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Fig. 4. Verband tussen de optimale N-gift en de voorraad aan minerale bodemstikstof. 
4.5 Optimale stikstofbemesting 
Uit gegevens van De Vos en Meurs blijkt, dat zomergerst voor een opbrengst van 7 à 8ton/ha 
130-150 kg N/ha moet opnemen (zie tabel 1 ). Voor het bereiken van hoge korrelprodukties zal het 
gewas een dergelijke hoeveelheid stikstof als bodem-N + kunstmest-N aangeboden moeten 
krijgen, waarbij gemakshalve mineralisatie, denitrificatie en uitspoeling buiten beschouwing 
worden gelaten. 
Om na te gaan, welk aanbod van stikstof als optimaal moet worden beschouwd voor de 
korrelproduktie zijn met behulp van de opbrengstcurves van elke proef de opbrengstverliezen ten 
opzichte van het opbrengstmaximum vastgesteld bij een oplopend niveau van N-aanbod ( = 
bodem-N + kunstmest-N). 
De per proef verkregen resultaten werden nadien gemiddeld over de periode 1971-1978 en over 
1979-1984. De door de bodem geleverde minerale stikstof had betrekking op de (gebruikelijke) 
laag 0-100 cm, en op de laag 0-60 cm. De zo verkregen gegevens zijn in figuur 5 ondergebracht. 
Uit deze figuur blijkt, dat met een stijgend N-aanbod het opbrengstverlies geleidelijk daalt tot een 
dieptepunt en nadien weer toeneemt. Het laagste punt van de curve karakteriseert die hoeveelheid 
stikstof afkomstig uit grond èn kunstmest, welke gemiddeld genomen in opbrengst het minst 
achterblijft bij de meest ideale stikstofaanbod-situatie. Deze voor het gewas beschikbare hoeveel-
heid stikstof wordt hier het optimale N-aanbod genoemd. De grootte van het opbrengstverlies is 
een maat voor de waarde als bemestingssysteem; hoe kleiner het verlies, des te beter is het 
systeem. 
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Fig. 5. Opbrengstverliezen bij een toenemend stikstofaanbod gedurende 1971-1 978 en 1979-1 984 bij 
2 bodem N-bemonsteringsdiepten. 
Als de bemesting van stikstof wordt gebaseerd op de hoeveelheid minerale bodemstikstof in de 
laag 0-100 cm (figuur 5) dan blijkt, dat in de laatste jaren het optimale niveau van N-aanbod hoger 
en het daarbij behorende opbrengstverlies kleiner was dan in de jaren 1971-1978. Men kan 
zeggen, dat door de stevigere rassen van de laatste jaren meer stikstof ten nutte kon worden 
gemaakt, resulterend in hogere korrelopbrengsten en een grotere opbrengstzekerheid. Wel wordt 
een duideljk N-tekort in de laatste jaren zwaarder gestraft dan in de periode ervoor. Wordt de 
minerale stikstof, die aanwezig is tot een diepte van 100 cm, als beschikbaar voor het gewas 
beschouwd, dan kan uit figuur 5 worden afgeleid, dat bij het veel verbouwde, en strostevige ras 
Trumpf de beste opbrengstresultaten worden verkregen bij een aanbod van 150 kg N/ha. 
Wordt ervan uitgegaan, dat alleen de bodemstikstof in de laag 0-60 cm beschikbaar, is voor het 
gewas (figuur 5), dan blijkt voor de jaren 1971-1978 nauwelijks verschil in opbrengstreactie 
aanwezig in vergelijking met die van de laag 0-100 cm; het optimale N-aanbod bedraagt 100 in 
plaats van 120 kg N/ha, maar de opbrengstverliezen zijn ongeveer gelijk. In deze jaren zou dus een 
ondiepere bemonsteringswijze niet tot een betere bemesting hebben geleid. In de laatste jaren 
(1979-1984) blijkt echter een bemesting, gebaseerd op een bemonstering tot 60 cm diepte, de 
opbrengstverliezen te hebben verminderd. Bij een optimaal N-aanbod van 110 kg N/ha blijkt het 
opbrengstverlies nog slechts 130 kg/ha te zijn. Als basis voor het bemestingsadvies lijkt thans een 
bemonstering tot 60 cm ter bepaling van de bodemvoorraad aan minerale stikstof een beter 
criterium dan het huidige grondonderzoek tot 1 meter diepte. Alhoewel in de proeven van de 
laatste jaren bij een vaste kunstmestgift van 75 kg N/ha het opbrengstverlies (150 kg/ha) maar 
weinig hoger was, lijkt een bemestingswijze gebaseerd op de minerale stikstof in de bodem tot 
60 cm diepte beter algemeen toepasbaar, ook al omdat deze bodemstikstof wel degelijk van 
invloed is op de opbrengst (figuur 3). 
4.6 Deling van de stikstofbemesting 
In het voorgaande is steeds uitgegaan van een eenmalige N-gift, toegediend tijdens of kort na het 
zaaien. Om na te gaan of een tweemalige aanwending van de N-bemesting gunstiger is voor een 
hoog N-aanbod, nodig voor hoge korrelopbrensten, is in 1983 en 1984 door CABO, LH en PAGV 
onderzoek daaromtrent uitgevoerd. De resultaten, vermeld in tabel 3, zijn afkomstig van deze 
proeven. 
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Tabel 3. Stikstofbemesting (kg N/ha) en korrelopbrengsten (kg/ha) bij zomergerst op kleigrond. 
locatie 
jaar 
N-bemesting 
N1 
N2* 
N3 
N4** 
Opbrengsten 
N1 
N2 
N3 
N4 
PAGV-proeven 
PAGV 
1983 
30 
60 
90 
30+30 
6210 
6720 
7310 
7000 
PAGV 
1984 
30 
60 
90 
30+30 
6480 
6910 
7120 
7230 
BEM 
1984 
15 
45 
75 
15+30 
6820 
6840 
6590 
7000 
LH-proeven 
Wag. 
1984 
30 
60 
75 
30+30 
5640 
6190 
6070 
6150 
APM 
1984 
20 
40 
60 
20+20 
6420 
6580 
6630 
6770 
CABO-proeven 
Bouwing 
1983 
30 
60 
90 
60+30 
7010 
8180 
8230 
8320 
Bouwing 
1984 
35 
65 
95 
65+30 
6330 
7140 
7690 
7820 
de Eest 
1984 
20 
50 
80 
50+30 
7520 
7810 
7660 
7940 
* N2 : advies N-gift (gebaseerd op bodemonderzoek) 
** N4 : in de PAGV- en LH-proeven werd de 2e N-gift gegeven in gewasstadium F4/5 
in de CABO-proeven werd de 2e N-gift gegeven in gewasstadium F6. 
Uit de gegevens van tabel 3 komt een duidelijk positieve werking van een gedeelde N-aanwending 
naar voren. In de PAGV- en LH-proeven werd de geadviseerde N-bemesting (object N2) ook 
gedeeld gegeven (object N4). In zo'n situatie is bij deling de eerste N-gift laag, zodat de 
aanvullende tweede gift kort voor of bij het strekken (F4/5)werd gegeven. De opbrengsten van de 
gedeelde N-bemesting waren gelijk of vaak groter dan de eenmalige bemesting. In de CABO-
proeven werd de geadviseerde N-gift in een later gewasstadium (F 6) verhoogd met een tweede 
gift. Ook hier was de opbrengstreactie positief, met name wanneer de adviesgift te laag was 
ingeschat, zoals op de Bouwing in 1984. 
Uit het onderzoek is andermaal gebleken, dat het tijdstip van de tweede N-gift kritisch is. In geval 
van een gedeelde adviesbemesting moet vanwege de beperkte eerste N-gift de tweede N-gift 
vroeg worden toegediend. Toediening van een extra N-gift boven de adviesbemesting zal 
vanwege legeringsgevaar niet te vroeg, maar vanwege doorwasrisico's daarentegen ook niet te 
laat mogen worden aangewend. Vroegere ervaringen van Jonker (1964) stemmen hiermee 
overeen. 
5. Optimalisering van de stikstofbemesting op zandgrond 
In tegenstelling tot kleigrond is het onderzoek bij zomergerst op zandgronden beperkt geweest. 
Gegevens van N-bemestingsproeven zijn erg schaars. Bij de bemesting van zomergerst zal de 
ervaring van de teler dan ook vaak van doorslaggevende betekenis zijn geweest. Alhoewel 
opbrengstbeperkende factoren (met name droogte) het produktieproces op zandgrond ernstig 
kunnen schaden, worden ook daar korrelopbrengsten van meer dan 6 ton/ha gehaald. Ook in de 
RIVRO-rassenproeven zijn opbrengsten van meer dan 6 ton/ha geen uitzondering. 
Een aantal bodemeigenschappen van zandgronden moet bij de bemesting van zomergerst in 
ogenschouw worden genomen: 
- perioden met vochttekort, waardoor de opname van stikstof wordt gehinderd; 
- een veelal beperkte voorraad aan minerale bodemstikstof, waardoor relatief veel kunstmest-N 
moet worden toegediend; 
- een goed doorlatend bodemprofiel, waardoor gemakkelijk uitspoeling optreedt. 
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Het bereiken van een hoog opbrengstniveau betekent voor zandgrond vaak een hoge stikstofgift. 
Een hoge N-gift bij het zaaien verhoogt het legeringsgevaar aanmerkelijk. Bovendien kunnen bij 
natte weersomstandigheden aanzienlijke stikstofverliezen optreden door uitspoeling en door 
denitrificatie, waardoor later in de groeiperiode de stikstofvoorziening beperkend kan worden. 
Deling van de stikstofbemesting zal in belangrijke mate aan deze bezwaren tegemoet kunnen 
komen. Door de eerste N-gift een zekere waarde niet te boven te laten gaan, zal nadien vaak een 
aanvullende bemesting nodig zijn om te voldoen aan de N-behoefte van het gewas. Niet alleen 
nemen zo de kansen voor legering en N-verliezen af, maar door rekening te houden met de 
achterliggende weerssituatie en de actuele gewassituatie kan middels tijdstip en hoogte van de 
N-gift een adequate stikstofaanwending plaatshebben. 
Onderzoek naar stikstofdeling is de laatste jaren uitgevoerd op de proefboerderijen Vredepeel en 
Droevendaal (Wageningen). De resultaten zijn ondergebracht in tabel 4. De resultaten van dit 
onderzoek op de Vredepeel laten zien, dat deling van een geadviseerde N-bemesting eenzelfde 
( 1983) dan wel een hogere opbrengst (1984) geeft. Op Droevendaal, waar de geadviseerde eerste 
N-gift werd verhoogd met 30 kg N/ha in stadium F6, werd een hogere (1983) dan wel eenzelfde 
opbrengst (1984) gevonden ; in beide jaren bleef een verhoogde, eenmalige N-gift van 105 kg N/ha 
erbij achter. 
Opgemerkt zij, dat toediening van een tweede N-gift boven de adviesbemesting, zoals op 
Droevendaal plaatsvond, niet vroeger dan gewasstadium F6 mag plaatshebben, omdat anders de 
kansen op legering sterk toenemen. Omgekeerd zal de tweede N-gift bij een gedeelde adviesbe-
mesting (Vredepeel) niet te laat mogen worden gegeven, omdat dan juist de kansen op N-tekort 
en een schrale beginontwikkeling toenemen. 
Opgemerkt zij, dat in het voorjaar op beide locaties meestal ongeveer 30 kg minerale stikstof per 
ha wordt gevonden in de bodemlaag 0-60 cm. Uit ervaring is gebleken dat 70 à 80 kg N/ha als 
goede bemesting voor zomergerst geldt. Dit betekent, dat het optimale aanbod van stikstof 100 
à 110 kg N/ha bedraagt en overeenkomt met die van de kleiproeven voorde laag 0-60 cm (figuur 
5). 
Tabel 4. Stikstofbemesting (kg N/ha) en korrelopbrengsten (kg/ha) bij zomergerst op zandgrond. 
locatie 
jaar 
Vredepeel Droevendaal 
1983 1984 1983 1984 
N-bemesting 
N1 
N2 
N3 
N4* 
Opbrengsten 
N1 
N2 
N3 
N4 
60 
100 
140 
60+40 
5760 
6430 
5910 
6530 
40 
80 
120 
40+40 
5510 
5530 
5680 
6230 
45 
75 
105 
75+30 
5560 
6080 
6550 
6440 
45 
75 
105 
75+90 
7270 
6990 
6540 
6950 
* N4 : de 2e N-gift werd te Vredepeel in gewasstadium F4/5 ente Droevendaal in gewasstadium F6 toe-
gediend. 
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6. Stikstofbemesting en kwaliteit 
De afzet van gerst heeft overwegend plaats naar de mouterij/brouwerij (als brouwgerst) of naar de 
veevoederindustrie (als voergerst). Met name aan brouwgerst wordt door de verwerkende 
industrie eisen gesteld. Met de kwaliteitsnormen zal de teler bij de toepassing van teelthandelin-
gen zoveel mogelijk rekening moeten houden. Hierbij speelt met name de stikstofbemesting een 
belangrijke rol. 
6.1 Brouwgerst 
Bij brouwgerst is de kwaliteit van het oogstprodukt bepalend voor de (meer)prijs. Als zodanig is 
de kwaliteit, naast de opbrengst, van grote betekenis voor de rentabiliteit van de teelt. Behalve 
rassenkeuze zijn een grove sortering en een matig eiwitgehalte (9-111/2°/o) criteria, waarmee de 
teler bij de toepassing van teeltmaatregelen rekening moet (en kan) houden. De teelttechniek zal 
dienovereenkomstig gericht zijn op het verkrijgen van een produktief, maar bovenal een oogstze-
ker gewas. Het optreden van legering, doorwas, ziekten en plagen zijn niet alleen opbrengstbeper-
kend, maar ook kwaliteitsverminderend. Vanwege haar invloed op legering en doorwas is de 
stikstofbemesting van brouwgerst tamelijk kritisch. Uit oogpunt van legering mag de stikstofgift 
niet te hoog zijn, te meer niet omdat bij dreigende legering de inzet van de huidige groeiregulatoren 
(Terpal, Cerone) de kansen op doorwas aanzienlijk vergroten. De hoogte van de stikstofgift zal dus 
aan de voorzichtige kant moeten worden gehouden. Uit tabel 2 blijkt, dat bij een sub-optimale 
N-gift de opbrengstderving beperkt was; ten opzichte van de optimale gift resulteerde een 
vermindering met 25 kg N/ha in een opbrengstverlies van ca 300 kg korrel/ha, welke deels nog 
gecompenseerd wordt door een grovere korrelsortering. 
Op kleigrond mag een gedeelde stikstofbemesting bij brouwgerst niet worden aangeraden. Zo'n 
gedeelde aanwending verhoogt niet alleen het eiwitgehalte, maar doet het risico van ongewenste 
doorwas toenemen, vooral wanneer de tweede gift wordt toegediend als het gewas is gaan 
strekken. Alleen een zich schraal ontwikkelend gewas zal vroegtijdig (tot het 1 -knoopstadium : F6) 
een aanvullende stikstofgift behoeven om een te groot opbrengstverlies te vermijden. 
In tegenstelling tot kleigrond is zandgrond gevoelig voor N-verliezen door uitspoeling. Een deling 
van de N-bemesting moet daarom worden overwogen. Om een schrale ontwikkeling te voorko-
men, zal de eerste N-gift op een redelijk niveau moeten liggen. Dit komt veelal neer op minstens 
2/3 van de totale N-gift. De tweede N-gift moet tijdig, voor het strekken van de stengel (F 5) worden 
aangewend en mag niet te hoog zijn (max. 30 kg N/ha). 
6.2 Voergerst 
Bij de teelt van voergerst spelen kwaliteitsaspecten van het oogstprodukt, welke de teler middels 
teeltmaatregelen kan beïnvloeden, nauwelijks een rol. 
De teelttechniek zal dan ook gericht moeten zijn op het verkrijgen van hoge korrelopbrengsten. 
Zowel op kleigrond (tabel 3) als op zandgrond (tabel 4) blijkt een 2-malige aanwending van stikstof 
gunstig uit te werken op de korrelopbrengst. Dit gold zowel voor een deling van de geadviseerde 
stikstofbemesting met een vroegtijdige tweede gift in gewasstadium F4/5 (LH- en PAGV-proeven), 
als bij toediening van een tweede N-gift in F6 boven de geadviseerde stikstofbemesting (CABO-
proeven). 
De verschillen tussen proefplaatsen en het beperkt aantal proeven bemoeilijken het aangeven van 
de juiste N-bemesting van voergerst. Om legering te beperken verdient een late aanwending van 
de tweede N-gift in het 1-knoopstadium (F6) overweging. Temeer ook, omdat doorwas als 
negatieve kwaliteitsfactor geen rol speelt, maar hooguit het oogsten bemoeilijkt. 
Rekening houdend met zo'n tweede gift welke in hoogte zal variëren van 30-50 kg N/ha, zal een 
verdere vergroting van de strostevigheid kunnen worden verkregen door de eerste N-gift wat krap 
te kiezen: zo'n 20 kg N/ha beneden de adviesbemesting. 
Benadrukt wordt, dat bovenstaande benaderingswijze het resultaat is van een interpretatie van de 
verkregen proefgegevens op klei- en zandgrond, maar dat een dergelijke bemestingswijze niet als 
object in het onderzoek heeft gelegen. 
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Afb. 4. Voor de bepaling van de minerale stikstof als basis voor het bemestingsadvies lijkt thans 
een bemonstering in de bodem tot 60 cm beter dan tot 100 cm. 
7. Samenvatting 
Uit een verwerking van gegevens van het N-bemestingsonderzoek bij zomergerst, dat werd 
uitgevoerd tussen 1971 en 1984 komt naar voren, dat: 
1. ertussen de proeven en tussen de jaren grote verschillen bestaan in de stikstof/opbrengstcur-
ves; 
2. de introductie van steviger rassen tot hogere en oogstzekerder korrelopbrengsten leidde; 
3. de N-behoefte van het gewas werd verhoogd en dientengevolge het optimale N-aanbod ( = 
bodem-N + kunstmest-N) toenam; 
4. de hoogte van de stikstofgift nauwkeuriger kon worden ingeschat door bepaling van de 
hoeveelheid minerale bodemstikstof tot 60 cm diepte in plaats van tot 100 cm diepte; 
5. deling van de N-bemesting een positieve uitwerking op de korrelopbrengst heeft gehad. Uit 
oogpunt van doorwas moet de tweede gift voor of bij het begin van de stengelstrekking (F5-6) 
worden toegediend; 
6. de teelt van zomergerst voor brouw- dan wel voederdoeleinden een daarop afgestemde 
stikstofbemesting vraagt. 
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Gerstrassen voor de toekomst 
Een omschrijving van plantenveredeling luidt: De plantenveredeling omvat het totaal van inspan-
ningen die erop gericht zijn dat voortdurend rassen met een betere erfelijke aanleg voor de 
voorziening in de menselijke behoeften beschikbaar komen. Dit "beter" is onderte verdelen in een 
aantal categorieën: opbrengst, oogstzekerheid, kwaliteit, het tijdstip van de oogst en geringe 
teeltkosten. 
Bovengenoemde categorieën tonen een grote onderlinge samenhang, waarbij de veredelaar vaak 
tot een compromis moet komen dat landbouwkundig optimaal is. Opbrengst wordt door een groot 
aantal genen bepaald; daarnaast spelen vele indirecte factoren, zoals strostevigheid, een rol. 
Onder oogstzekerheid verstaat men de eigenschappen die grote fluctuaties in de opbrengst 
kunnen voorkomen zoals winterhardheid bij wintergranen, droogtetolerantie en resistentie tegen 
ziekten. Kwaliteitseigenschappen (brouw- en voederkwaliteit) zijn vaak sterk afhankelijk van het 
milieu en erven veelal polygeen over. Vroegheid van de oogst is in sommige teeltgebieden 
belangrijk, maar speelt in Nederland een minder grote rol. Geringe teeltkosten komen inde huidige 
graanveredeling neer op het kweken van rassen met een zo breed mogelijk spectrum van 
ziekteresistenties, zodat het aantal bespuitingen tot een minimum beperkt kan blijven. 
Bij de veredeling van gerst komen al deze aspecten aan de orde. Een veredelingsprogramma 
bestaat uit het kiezen van het uitgangsmateriaal, het opstellen van het kruisings- en selectiepro-
gramma en het opstellen van selectiecriteria aan de hand waarvan het kruisingssprogramma zal 
worden afgewerkt. Hierbij dient steeds rekening te worden gehouden met bovengenoemde 
aspecten. 
Het gerstras van de toekomst moet aan de volgende eisen voldoen: 
1. een hoge potentiële opbrengst; 
2. een grote strostevigheid; 
3. een goede oogstzekerheid; 
4. wel of geen brouwkwaliteit. 
I n het navolgende zal op enkele aspecten nader worden ingegaan. 
Afb. 5. Strostevigheid ofwel gevoeligheid voor legering is tot op heden het zwakke punt van gerst. 
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Veredeling op korrelopbrengst 
Gedurende een lange reeks van jaren zijn de opbrengsten van zomergerst gestaag gestegen, zij 
het in geringere mate dan die van wintertarwe. Riggs et al (1981 ) berekende een stijging van 0.045 
t/ha/jaar sinds 1953, toe te schrijven aan rasverbetering. De moderne rassen zijn eerder rijp dan 
hun voorgangers en hebben korter en steviger stro. De selectie voor korter stro en hogere 
opbrengst heeft geleid tot een hogere oogstindex, de verhouding tussen korrelgewicht en het 
totale bovengrondse gewicht: (korrel (g): korrel + stro(g)). 
De oogstindex van bijvoorbeeld het oude ras Proctor is ca 40 %, die van de huidige rassen is 
ongeveer 50 °/o. De totale drogestofproduktie (biomassa) is daarbij echter weinig of niet toegeno-
men. Indien nu de oogstindex niet verder verhoogd kan worden, zal de biomassa de beperkende 
factor zijn bij verdere opbrengstverhoging (figuur 1 ). 
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Figuur 1. De opbrengsten en droge stof produktie van enkele oude en nieuwe Engelse gerstrassen 
(uit Riggs, 1983) 
De thans bereikte opbrengststijgingen zijn dus verkregen door verbetering van de strostevigheid, 
vroeger uitaren en afrijpen en het inbouwen van nieuwe genen voor ziekteresistentie. Bovendien 
zijn moderne rassen efficiënter in het gebruik van assimilaten voor de korrelproduktie (verhoogde 
oogstindex). De Vos noemt een aantal eigenschappen welke mogelijk zodanig veranderd kunnen 
worden dat verdere opbrengststijging mogelijk is: 
— snellere grondbedekking nà opkomst, waarvoor thans 475 à 500 graaddagen nodig zijn. 
Hieromtrent zijn geen concrete gegevens over mogelijke rasverschillen beschikbaar; 
— duur en snelheid van de korrelvulling. Uit de aanwezige gegevens blijkt dat de variatie voor deze 
eigenschappen tussen de huidige rassen beperkt is. In de komende jaren zal dan ook een 
bredere groep materiaal onderzocht moeten worden; 
— verhoging van de biomassa. Verschillen tussen rassen in de totale hoeveelheid geproduceer-
de droge stof zijn aangetoond, echter door tegengestelde verschillen in oogstindex leidt dit 
vaak niet tot duidelijk hogere korrelopbrengsten (zie tabel 1 ). 
Tabel 1. Oogstindex en relatieve biomassa en korrelopbrengst van twee zomergerstrassen ; Broekema-
hoeve 1 984. 
relatieve biomassa oogstindex rel. korrelopbrengst 
Grit 
Apex 
100 
121 
.53 
.47 
100 
108 
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Er zal dus gezocht moeten worden naar rassen die zowel een hoge biomassa als een hoge 
oogstindex hebben en daarbij een goede strostevigheid bezitten. 
Strostevigheid ofwel gevoeligheid voor legering is tot op heden het zwakke punt van gerst. Bij 
vroege legering komt daar vaak nog het probleem van de doorwas bij. De strostevigheid van 
rassen als "Grit", "Trumpf" en "Audley" is bij het huidige opbrengstniveau voldoende. Direct 
bruikbare alternatieve bronnen van strostevigheid zijn momenteel eigenlijk niet voorhanden. Het 
is bovendien nog een open vraag of rassen met een grotere biomassa wel voldoende stevig 
kunnen zijn. 
Op de SVP wordt al enige tijd aandacht besteed aan de factoren biomassa en oogstindex. Tot op 
heden zijn deze eigenschappen niet gebruikt in de praktische veredeling. De rassen die de 
komende vijf jaren op de markt zullen verschijnen, zullen dan ook niet veel van de huidige rassen 
verschillen. 
Op de RIVRO proefvelden zijn thans wel twee duidelijke verschillende groepen van rassen te 
onderscheiden: "Trumpf"- typen en "niet-Trumpf'-typen. De "Trumpf'-typen onderscheiden zich 
door hun late ontwikkeling en hun betere strostevigheid. De opbrengstpotentie van de "niet-
Trumpf'-typen is misschien groter dan die van het "Trumpf'-type. 
Veredeling op brouwkwaliteit 
Brouwkwaliteit wordt bepaald door een groot aantal complexe eigenschappen van de gerstkorrel. 
Hieruit blijkt dat selectie op brouwkwaliteit niet eenvoudig is. Deze selectie vindt plaats in een 
samenwerkingsverband tussen de Nederlandse gerstveredelingsbedrijven en de stichting Nl-
BEM (Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier; onderdeel van TNO). Het NIBEM legt 
jaarlijks proefvelden aan waarop "stammen" (rassen in wording) van de kwekers worden uitge-
zaaid. Deze zogenaamde kwekersstammenvelden worden zowel voor zomergerst als tweerijige 
wintergerst aangelegd. Na de oogst worden monsters hiervan vermouten en wordt aan elke stam 
een waardering toegekend. De goede stammen die ook bij het RIVRO verder in de beproeving 
gaan, worden gedurende twee jaar op 5- are- velden uitgezaaid, waarna vermouting plaatsvindt en 
een proefbrouwsel gemaakt kan worden. Bij een opname in de rassenlijst is dan bekend of een 
ras al dan niet brouwkwaliteit bezit. 
Voor het vaststellen van de kwaliteit worden na de oogst 11 eigenschappen zoals eiwitgehalte en 
sortering bepaald. Na de vermouting komen daar nog eens 12 eigenschappen bij, zodat over totaal 
23 eigenschappen een samenvattend oordeel gegeven moet worden. Deze waardering werd 
gedurende een reeks van jaren door een speciale commissie gegeven, uitgedrukt in en cijfer van 
één t/m vijf (1 = goed; 5 = slecht). Met behulp van deze waarderingen is door J. Post (SVP) 
berekend dat voornamelijk extract rendement, fijn/grof %(een maat voor het enzymatisch 
vermogen) en de eindvergistingsgraad de waardering bepalen. Met de uit deze gegevens door 
hem berekende regressieformule worden thans de meeste waarderingen toegekend. Een voor-
beeld is in tabel 2 gegeven. 
Het vaststellen van de brouwkwaliteit is dus een tijdrovende zaak. Wanneer bekend zou zijn welke 
chemische stof in de gerstkorrel verantwoordelijk is voor welke brouweigenschap, zou gerichter 
gewerkt kunnen worden. Een voorbeeld hiervan zijn de proanthocyanidinen welke invloed hebben 
op de helderheid van het bier. Via een eenvoudige bepaling kan op de afwezigheid van deze 
stoffen geselecteerd worden. Materiaal met deze eigenschap is thans aanwezig bij de SVP en 
kweekbedrijven. Mogelijk komen uit onderzoek bij o.a. brouwerijen meer van dit soort concrete 
eigenschappen tevoorschijn welke via selectie zijn te beïnvloeden. 
Gezondheid en stress tolerantie 
Door het inbouwen van, liefst duurzame, resistenties tegen meeldauw, dwergroest, netvlekken-
ziekte, Rhynchosporium secalis en virusziekten, zullen de teeltkosten beperkt worden en wordt 
de oogstzekerheid vergroot. Stress tolerantie vergroot het potentiële teeltgebied van een ras. 
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Tabel 2. Mout en gerst analyse ; Nibem kwekersstammenveld, Van Bemmelenhoeve 1983. 
1. rasnaam/stamnummer Trumpf Georgië Havila 
2. eiwitgehalte % 10,3 10,5 9,9 
3. sortering >2,8 mm 60,4 75,9 71,6 
4. sortering 2,5-2,8 26,4 15,6 20,2 
5. sortering 2,2-2,5 7,0 5,6 4,2 
6. sortering<2,2 mm 6,2 2,9 4,0 
7. sortering >2,5 mm 86,8 91,5 91,8 
8. 1000-korrelgew. I.d. 47,9 51,4 50,5 
9. afval 2,2 mm % 
10. Schönfeld 3 d. % 
11. Schönfeld 5 d. % 
d.d. 
MOUTANALYSE 
12. extract rend. % 
13. fijn/grof % 
14. versuikering min. 
15. helderheid 
16. kleur E.B.C. 
17. pH 
18. eiwitgehalte % 
19. mg N/1 wort 
20. Kolbachgetal 
21. eindvergisting % 
22. viscositeit c.p. 
23. diastatisch verm. 
98,8 
98,8 
11/11 
80,9 
0,9 
10 
zw-op 
4,9 
6,0 
10,0 
733 
40 
77,8 
1,56 
98,2 
99,2 
11/11 
79,0 
3,4 
10 
zw-op 
3,3 
5,9 
10,2 
524 
28 
77,6 
1,74 
97,8 
98,8 
11/1 
80,5 
2,1 
10 
zw-o 
4,3 
6,0 
9,7 
569 
32 
76,2 
1,66 
24. waardering 2,7 4,1 3,5 
Conclusie 
De veredeling heeft tot nu toe in belangrijke mate bijgedragen aan verhoging van de korrelop-
brengst van gerst tot het huidige niveau. In de rassenlijst zijn een aantal hoog opbrengende rassen 
met goede ziekteresistentie en/of uitstekende brouwkwaliteit opgenomen. De rassen die in de 
eerstkomende jaren op de markt zullen verschijnen, zullen zich waarschijnlijk onderscheiden 
door: 
— een hogere opbrengst dan de huidige rassenlijst rassen; 
— een strostevigheid minimaal gelijk aan "Trumpf"; 
— een strolengte vergelijkbaar met "Trumpf"; 
— een goede ziekteresistentie, zoals Apex en Atem; 
— een groot potentieel teeltgebied, zoals Aramir. 
Op wat langere termijn kunnen misschien enkele fysiologische eigenschappen verbeterd worden 
waardoor het opbrengstniveau nog verder wordt verhoogd met daarnaast een verbeterde stroste-
vigheid en elasticiteit. 
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Kwaliteitseisen voor een brouwgerst 
Zolang het brouwen van bier huisvlijt was, werden er geen eisen aan de gerst gesteld. Dit 
veranderde toen het brouwen meer geïndustrialiseerd werd en men de gerst ging betrekken uit 
Frankrijk en wel uit het gebied van de Somme. Deze situatie duurde voort tot rond 1850. Door de 
concurrentie van jenever, koffie en thee en ook door de hoge accijnsheffing raakten de brouwers 
in moeilijkheden, wat de bierkwaliteit niet ten goede kwam. 
Hierdoor moest het Nederlandse bier het afleggen tegen het uit Duitsland geïmporteerde bier. Dit 
leidde er weer toe dat enkele ondernemende brouwers, onder wie G.A. Heineken, overgingen op 
het Beierse brouwproces. Hiervoor werden Beierse vaklieden aangetrokken, die gewend waren 
om met grondstoffen uit Zuid-Duitsland en Tsjechoslowakije te werken. Vooral de Tsjechische 
gerst uit Bohemen was van goede kwaliteit. 
In de crisisjaren rond 1930 werd in Nederland ongeveer 20.000 ha gerst verbouwd met een 
hectare-opbrengst van + 3.000 kg, zodat de gerstproduktie 60.000 ton per jaar bedroeg. In die tijd 
was voor de bierproduktie 35 à 40.000 ton gerst nodig. Hoewel dus de Nederlandse gerstproduk-
tie voldoende was om de behoefte van de brouwerijen te dekken, werd toch gerst geïmporteerd 
uit Tsjechoslowakije. Men betaalde in die tijd voor de Tsjechische gerst rond ƒ 11 ,-per kg. De 
Nederlandse gerst kostte slechts ƒ 6,- à ƒ 7,- per 100 kg. Een niet onbelangrijk verschil tegen de 
achtergrond van de economische crisis en de precaire toestand van de Nederlandse landbouw 
in die jaren. 
Deze situatie heeft er toe geleid, dat Prof. Broekema uit Wageningen contact opnam met de heer 
Emmens, bedrijfsleider van Heineken te Rotterdam. Hij stelde de vraag of het ook mogelijk was om 
van Nederlandse zomergerst bier te brouwen. Deze vraag was het begin van een groot aantal 
proeven in het laboratorium, maar ook op praktijkschaal. 
Op 22 april 1931 werd door de heer Emmens een lezing gehouden voor de Rotterdamse 
Graanstudieclub, waar hij de resultaten van zijn onderzoekingen bekend maakte. Alhoewel de 
resultaten ervan nu - ruim 50 jaar later - niet meer als juist gelden, is het toch interessant om ze 
hier samengevat te vermelden. 
1. Het Nederlandse klimaat voor het verbouwen van brouwgerst was minder gunstig dan het 
vastelandsklimaat dat men aantreft in Tsjechoslowakije en Zuid-Duitsland. 
2. De vergisting bij gebruik van Nederlandse gerst verliep trager dan met Tsjechische gerst. 
3. In klimatologisch gunstige jaren was het mogelijk om uit Nederlandse gerst, met name uit het 
zuidwesten, een bier van uitstekende kwaliteit te brouwen bijvoorbeeld met Princessegerst. 
4. Groningse gerst was niet bruikbaar voor het brouwproces. 
Bij deze conclusies werd opgemerkt dat de bezwaren van het slechte Nederlandse klimaat 
gedeeltelijk door kunstmatige maatregelen (gedacht werd aan drogen) opgevangen konden 
worden. Als tweede opmerking stelde de heer Emmens dat het noodzakelijk was om meer 
geschikte rassen te verbouwen. 
De lezing voorde Rotterdamse Graanstudieclub heeft heel wat (gerst)stof doen opwaaien. De heer 
Van der Lande, lid van de Eerste Kamer, die het verslag van de lezing niet al te nauwkeurig gelezen 
had, stelde de Ministervan Binnenlandse Zaken en Landbouw de volgende vragen: 
"Is het de Minister bekend, dat de inlandse gerst geschikt is om in de bierbrouwerijen te worden 
verwerkt?" 
"Bestaat er geen aanleiding voor de regering om, in verband met de noodtoestand van de 
landbouw het gebruik van Nederlandse gerst voor de bierbrouwerijen in ons land verplicht te 
stellen?" 
"Zo ja, is de Minister dan bereid ten spoedigste de daartoe strekkende voorstellen te doen?" 
Dit ging de Nederlandse brouwers te ver. Een heftige polemiek onstond in het weekblad 
"Granen-Meel-Veevoeder". De Nederlandse brouwers waren van mening dat een verplichting om 
inlandse gerst te gebruiken, gezien de slechte kwaliteit van de gerst, zou leiden tot verlies van hun 
bierexport-markt. 
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Deze polemiek heeft er toe geleid dat er geen wettelijke verplichtingen opgelegd zijn aan de 
brouwers om uitsluitend inlandse brouwgerst te gebruiken. Het grote pluspunt van de gevoerde 
discussie is evenwel dat de aandacht van de Nederlandse brouwwereld gericht is op de 
Nederlandse gerst. 
Indirect is deze discussie mede aanleiding geworden tot de oprichting van het Nationaal Comité 
voor Brouwgerst in 1934 (NaCoBrouw). De belangrijkste doelstelling van NaCoBrouw was: "het 
bevorderen van de teelt en gebruik van Nederlandse brouwgerst". Deze doelstelling wilde men 
onder meer bereiken door het verrichten van theoretische en praktische onderzoekingen, onder 
meer met gebruikmaking van proefvelden en proefinstallaties. Later is het N.l.B.E.M, onstaan, het 
Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier. 
In het N.l.B.E.M, werken samen de kwekers, de telers, de gersthandel.de mouters en de brouwers. 
Tot voor enkele jaren was de Stichting N.l.B.E.M, een zelfstandig research instituut, maar de 
laboratoriumfaciliteiten zijn overgegaan naar het T.N.O. Instituut CIVO Analyse. Directeur van dat 
instituut is dr Klopper, die vroeger directeur van het N.l.B.E.M. was. Binnen het instituut is nu een 
afdeling N.l.B.E.M, die tot voor kort onder leiding stond van ir Hiddema. Onder rechtstreekse 
supervisie van dr Klopper is de heer Vermeire belast met de interim leiding. Als pas afgestudeerde 
Wageninger, is ir Duijnhouwer aangetrokken. Hij heeft zich in zijn studie al bezig gehouden met 
gerst. Nu moet hij zich aanvullend oriënteren in het brouwen en mouten. Ook oriënteert hij zich in 
de Nederlandse kwekerswereld. 
Nederlandse kwekers en boeren hebben bewezen dat een goede brouwgerst in Nederland 
verbouwd kan worden. De brouwer vraagt om een mout van hoge en constante kwaliteit. Door de 
enorme groei van de bierproduktie en door het ontstaan van zeer grote brouwerijen moeten 
gerstpartijen niet alleen van een hoge en constante kwaliteit zijn, maar met name ook grote partijen 
zijn. De Heineken mouterij in Ruisbroek, België, weekt dagelijks 300 ton gerst in, de oogst van 60 
ha. 
Het is de taak van de mouter om gerst van een wisselende kwaliteit, afhankelijk van bodem en 
klimaat, om te zetten in een mout met een constante, goede kwaliteit. Daar het vermoutingsproces 
en het instrumentarium dat de mouter ter beschikking heeft beperkt zijn, moet hij hoge eisen 
stellen aan de brouwgerst, die als grondstof dient voor de moutproduktie. Om dit aan te tonen, 
maar ook om het hoe en waarom van de eisen die aan brouwgerst gesteld worden, wordt in het 
kort het bier- en moutproduktieproces geschetst. 
Hierbij wil ik uitgaan van de volgende populaire, Nederlandse, definitie van bier: "Bier is een 
koolzuurhoudende, zwak-alcoholishe drank verkregen door vergisting van een versuikerd waterig 
aftreksel van in hoofdzaak gerstemout en gekookt met hop." 
Met deze definitie is duidelijk gesteld, ten eerste dat het bier een fermentatieprodukt is, en ten 
tweede dat gerstemout de voornaamste grondstof is. 
Door vergisting worden alcohol en koolzuur geproduceerd uit suikers. Door uit te gaan van suikers 
die uit gerst gemaakt zijn, verkrijgt de alcohol-koolzuuroplossing het specifieke gerstaroma, dat 
de drank tot bier maakt. Zoals in de definitie gesteld is, is de vergisting het centrale proces in de 
bierbereiding. 
Het brouwproces dat aan de alcoholische vergisting voorafgaat, dient om de moutsuikers te 
vormen en vrij te maken. De moutsuikers zijn nodig voor het vergistingsproces. Tijdens het 
vergistingsproces groeit en vermeerdert de gist, in ons geval biergist, waarbij suikers en 
aminozuren als voedingsstoffen gebruikt worden en alcohol en koolzuur als stofwisselingspro-
duktie ontstaan. Na de vergisting volgt het rijpen en het filtreren van de vergiste Produkten. 
De processen om vergistbare suikers te maken zijn bio-technologische processen. Dit begint in 
de mouterij, op het moment dat de gerst ingeweekt wordt, en eindigt op het moment dat de 
suikerhoudende vloeistof gekookt wordt in het brouwhuis. 
Mouten is in wezen een stukje industrieel uitgevoerde gerstcultuur. De processen die zich in de 
natuur afspeien, vinden ook plaats in de mouterij en later in de brouwerij. Om de kieming van de 
korrels op gang te brengen, wordt het vochtgehalte van de gerst door het weken verhoogd tot ca 
45%. De regelmatige vochtopname van de gerstkorrel is afhankelijk van korrelvorm, kafgehalte en 
kafsamenstelling. Omdat de vochtopname voornamelijk plaatsvindt via de basis van de korrel, dus 
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waar de korrel van de aarspindel afgebroken is, zullen kleine korrels sneller water opnemen dan 
grote korrels en zal het vochtgehalte in korte, buikige korrels beter verdeeld zijn dan in lange, 
dringe korrels. 
De eerste eis die de mouter aan de brouwgerst stelt, is de homogeniteit van de korrelvorm. Met 
deze eis, een homogene korrelvorm, zijn tevens de zes-rijige rassen"veroordeeld. Bij zes-rijige 
variëteiten staan de korrels in pakketjes van drie korrels aan de aar. De centrale korrel is kort en 
dik en de laterale korrels zijn meestal lang en dun. 
Een zes-rijige variëteit gedraagt zich tijdens het vermoutingsproces als een mengsel van rassen. 
Eenderde deel neemt snel water op en tweederde deel heeft één dag extra kiemtijd nodig om tot 
de gewenste afbraak van de zetmeelcelwanden te komen. Het verschil in vermoutingsgedrag 
tussen de centrale en laterale korrels stelt de mouter voor het dilemma om ofwel het proces te 
stoppen als de centrale korrels voldoende vermouten zijn en de laterale korrels nog harde, 
onopgeloste punten hebben, en dus van een slechte moutkwaliteit zijn ; ofwel om door te gaan tot 
ook de laterale korrels volledig opgelost zijn. In dit geval nemen de verliezen aan drogestof van de 
centrale korrels sterk toe door ademhaling en door de groei van de blad- en wortelkiemen. Het 
verschil in vermoutingsgedrag zoals tussen centrale en laterale korrels doet zich ook voor tussen 
de diverse variëteiten van twee-rijige gersten. De ene variëteit is van nature actiever dan de andere. 
Voor een kwaliteitsprodukt is het daarom nodig dat de gerst raszuiver is, twee-rijig is en een 
homogene korrelvorm heeft. Een goede gerst moet dan ook "buikig" zijn. 
Ook het kafgehalte van de gerst is van belang. Enerzijds is het kafgehalte van invloed op de 
snelheid van wateropname en anderzijds bevat het kaf looistoffen, ook wel polyphenolen ge-
noemd. Deze polyphenolen worden gedeeltelijk uitgeloogd tijdens het weekproces. In kleine 
hoeveelheden zijn polyphenolen nuttig voor de bierbereiding, omdat ze een teveel aan oplosbare 
eiwitten neerslaan. In grote hoeveelheden wordt de biersmaak door deze wrange en bittere stoffen 
negatief beïnvloed. Vandaar dat een laag kafgehalte gewenst is voor een "zuivere" biersmaak. 
Door het weken in de mouterij wordt het groeiproces van de gerst op gang gebracht. Door 
besturing van het microklimaat in de kiembakken, waarin het groeiproces plaatsvindt, kiest de 
mouter de temperatuur, de vochtigheid, het koolzuurgehalte, de pH en tijd zodanig, dat wel veel 
amylasen geactiveerd worden, maar dat deze enzymen zo min mogelijk tot werking komen. 
Afb. 6. Voor een kwaliteitsprodukt is het nodig dat de gerst raszuiver is, tweerijig is en een 
homogene korrelvorm heeft. 
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Voor het afbreken van zetmeel tot suikers zijn hogere temperaturen nodig. Door hogere temperatu-
ren zou de groei van de gerstekorrel en de daarmee gepaard gaande verliezen aan drogestof sterk 
toenemen. Daarom stopt de mouterij het groeiproces door de gekiemde gerst voorzichtig te 
drogen en te verhitten. Het drogen moet voorzichtig gebeuren, omdat enzymen in een waterig 
milieu thermisch gevoelig zijn. Wanneer het droogproces goed uitgevoerd is en nog voldoende 
amylolytische enzymen actief zijn, vindt de versuikering plaats in het brouwhuis. Het ontsloten 
zetmeel wordt in een waterig milieu, onder optimale condities van pH en temperatuur in een tijd 
van anderhalf uur omgezet in oplosbare suikers. 
In het verleden heeft de economische eis om gerst met een zo hoog mogelijk zetmeelgehalte, dus 
suikergehalte, te verkrijgen de rasselectie beïnvloed. Door selectie op een hoog extract gehalte 
wordt automatisch ook geselecteerd op een laag kafgehalte. Enerzijds is een laag kafgehalte 
positief in verband met een laag polyphenolgehalte, maar anderzijds heeft een laag kafgehalte ook 
vaak een kwetsbaar kaf tengevolge. In veel brouwerijen vindt de filtratie, in brouwerstermen 
"klaring" plaats over een filterbed van kaf. Een beschadigd kaf kan aanleiding zijn tot filtratieproble-
men. Het te filtreren beslag laat men eerst sedimenteren in een kuip met een geperforeerde 
dubbele bodem. Hierna filtreert men de bovenstaande vloeistof door de kaflaag. 
Een dun kaf dat toch niet kwetsbaar is, behoort tot de raseigenschappen waarop het klimaat 
duidelijk van invloed is. Zo vertoonde het Nederlandse ras Aramir scheurtjes in het kaf en de 
zaadhuid, terwijl de Franse Aramir dit verschijnsel niet vertoonde. Hieruit blijkt dat niet alleen de 
gerstvariëteit van belang is, maar ook de plaats van herkomst. 
Het oplosbaar eiwit vervult een belangrijke rol tijdens de bierbereiding. Zoals reeds gememo-
reerd, zijn aminozuren nodig voor de gistgroei. Bij de enzymatische afbraak van eiwitten wordt een 
scala van aminozuren geproduceerd. De hoeveelheid en het aminozuurpatroon zijn van invloed op 
kleur, aroma, schuim, stabiliteit en houdbaarheid van het bier. 
Uit deze gegevens kunt u concluderen dat het eiwitgehalte en de potentiële proteolytische 
activiteit van de gerst tot de belangrijkste eigenschappen van de brouwgerst behoren. Afhankeljk 
van het type bier dat men wil produceren, stelt iedere brouwer zijn eisen aan deze twee aspecten. 
In het algemeen is voor het Nederlandse biertype een gerst met een laag eiwitgehalte nodig, rond 
de 10% en is een beperkte proteolytische activiteit gewenst. Deze twee eigenschappen gaan niet 
altijd gelijk op. Zo had bijvoorbeeld het oude ras Union een hoog totaal eiwitgehalte en een zwakke 
proteolytische activiteit. Het omgekeerde komt ook voor, bijvoorbeeld bij de rassen Trumpf en Grit. 
Samenvattend zijn in het voorgaande de volgende gewenste eigenschappen ter sprake geweest: 
1. raszuiverheid 
2. twee-rijigheid 
3. homogene korrelvorm 
4. buikigheid 
5. laag kafgehalte 
6. sterk kaf 
7. hoog zetmeelgehalte 
8. voldoende enzymatische activiteit 
9. laag totaal eiwitgehalte 
10. matige potentiële proteolytische activiteit 
11. geringe kiemvertraging 
12. goede kiemkracht. 
In dit rijtje mist u een uitspraak over zomergerst, resp. wintergerst. Dit heeft een aantal oorzaken. 
De begrippen winter- en zomergerst hebben uitsluitend te maken met de zaaitijd en de winterhard-
heid. De zaaitijd is voor de brouwindustrie geen probleem. In het Middellandse Zee gebied wordt 
voor de winter, dat is voor de regentijd, gezaaid, terwijl in de noordelijke landen uitsluitend in het 
voorjaar gezaaid wordt. 
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Het punt in geding is niet zomer- of wintergerst, maaLgerstkwalileit, In het algemeen voldoen 
wintergersten niet aan alle gestelde punten. Zo hebben wintergersten vaak een zwaar kaf. Wel 
plezierig voor de filtratie, maar nadelig voor het bieraroma vanwege het hoge polyphenolgehalte. 
Ook economisch zijn wintergersten niet aantrekkelijk omdat het zetmeelgehalte ± één procent 
lager ligt dan van de zomergerst en ook omdat het vermoutingsproces meer tijd vergt. Er is echter 
nog een negatief aspect van de wintergerst. Veelal hebben wintergersten een lange kiemrust, 
dormancy; de vermouting valt dan laat in het seizoen. 
Tot nu toe zijn kwaliteitseisen behandeld die door de kweker en teler te beïnvloeden zijn. Helaas 
kan de kwaliteit van een goede brouwgerst verzwakt, of zelfs teniet gedaan worden door de 
instanties tussen teler en mouter. Wanneer gerst geoogst wordt, is de kiemkracht optimaal. Door 
transportschade en door opslag kan de kiemkracht teruglopen, bijvoorbeeld door kiembeschadi-
ging, opslag, broei, etc. Niet-kiemkrachtige korrels bedreigen het vermoutingsproces, omdat 
dode korrels schimmelinfectiebronnen kunnen zijn. Bovendien hebben ongekiemde korrels 
hetzelfde negatieve effect op de bierbereiding als de harde punten van slecht gekiemde korrels. 
Aan het rijtje eigenschappen van brouwgerst behoort dus een optimale kiemkracht toegevoegd 
te worden. 
De meeste van de gestelde eigenschappen zijn direct meetbaar. Wanneer het echter gaat om 
potentiële enzymactiviteiten, moeten proefvermoutingen uitgevoerd worden. Gaat het om schuim-
houdbaarheid, stabiliteit en biersmaak dan kunnen alleen proefbrouwsels uitsluitsel geven. Het 
verstrekken van deze drie soorten informatie behoort tot de taak van het N.l.B.E.M. In het N.l.B.E.M, 
werken Nederlandse kwekers - die zich toeleggen op brouwgerst - samen. Elk jaar resulteert dat 
in een of meer kwekersstammenvelden. Talrijke analyses worden gedaan door het N.l.B.E.M, om 
de geschiktheid van de verschillende lijnen voor het mouten resp. brouwen in een zo vroeg 
mogelijk stadium vast te stellen. Bovendien kent men een promotie van geschikte lijnen naar de 
5-are-velden en wordt in internationaal verband intensief samengewerkt met de European 
Brewery Convention. 
Vroeger werden de gersten ook nog vermouten op een schaal van enkele tientallen tonnen en dan 
bij verschillende Nederlandse brouwers verbrouwen. Door de voortdurende schaalvergroting van 
mouterijen en brouwerijen is deze mogelijkheid weggevallen en wordt in het advies aan het 
R.I.V.R.O. daar geen rekening mee gehouden. Dat is enerzijds een onvermijdbare verarming van 
het onderzoek; anderzijds kan worden vastgesteld dat het instrumentarium waar het N.l.B.E.M, 
sinds een jaar of 10 over beschikt, van grote kwaliteit is. De medewerkersvan het N.l.B.E.M, die 
in de proefmouterij en proefbrouwerij werken, zijn goede mouters en brouwers. 
Van de eerdergenoemde 5-are-velden wordt ongeveer 200 tot 300 kilo gerst geoogst; ruim 
voldoende voor duplo-onderzoek in de 70-kilo-proefmouterij. Het N.l.B.E.M, beschikt over een 
prachtige 6-walsen molen van Bühler met een capaciteit van 15 tot 20 kilogram per uur. Het 
proefbrouwhuis met brouwsels van ongeveer 100 liter is enkele jaren geleden in bedrijf gesteld. 
Er zijn moderne gisttanks van 50 liter en moderne lagertanks. Dit alles is tot stand gekomen door 
eendrachtige samenwerking tussen eerdergenoemde groepen. 
Wij mogen ons gelukkig prijzen in Nederland dat het overheidsbeleid er steeds op gericht is 
geweest om collectiviteiten zoals het N.l.B.E.M., die geld inzamelen van het bedrijfsleven, 
aanzienlijk te subsidiëren. De Stichting N.l.B.E.M, haalt het geld op bij brouwers, mouters en het 
Produktschap. Op basis van een 5-jaarlijkse begroting wordt het geld als subsidie aan T.N.O. 
gegeven, die in beginsel van het Ministerie van Economische Zaken een subsidie verwerft van een 
gelijke omvang. 
Sinds 1950 - het bier is weer best - is de bierconsumptie in Nederland opgelopen tot boven de 
80 liter per jaar per hoofd van de bevolking en heeft ook de export uit Nederland een grote omvang 
bereikt. Voor de bierproduktie is iets van 300.000 ton gerstemout nodig. Het is goed om nog eens 
duidelijk te zeggen dat onder invloed van de E.E.G. de gersthandel geïnternationaliseerd is. Veel 
brouwgerst wordt in Nederland geïmporteerd uit Engeland, Frankrijk en Denemarken en in deze 
drie landen ondervinden wij sterke stromingen om kwaliteitsgerst op de markt te brengen. 
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Het is te hopen dat Nederlandse boeren in hun bouwplan weer meer zomergerst zullen opnemen. 
Door overleg met de zaadhandel zou gestreefd moeten worden naar weinig rassen in de regio. 
Immers, in de zomer als de gerst van het land komt ende collecterende handel de rassen separaat 
moet opslaan, komt berouw na de voorjaarszonde. Als de handel ook nog drogen, reinigen en 
calibreren moet, dreigt een ernstig probleem als er teveel rassen moeten worden ingenomen. Het 
is de taak van de collecterende handel om grote homogene partijen gerst door een goed 
innamebeleid te vormen en een actief kwaliteitsbeleid te voeren. De mouter en de brouwer zullen 
de neiging hebben gerst te kopen van vaste handelsrelaties waar ze op kunnen bouwen, zo u wilt 
vertrouwen. Regionaal zal brouwgerst gekoesterd moeten worden, opdat men met een kwaliteits-
produkt op de markt komt. In feite is een systematisch marketingbeleid nodig om een goede 
marktpositie op te bouwen. 
In de E.E.G. kennen we geen gerstboeren. Dat betekent dat boeren er wat gerst bij hebben. Dat 
is geen garantie om hogere prijzen dan de interventie te bedingen. Dat lukt alleen door een 
systematisch, jarenlang marktpositioneringsbeleid. Daar is de boer, de collecterende handel, de 
mouter en de brouwer mee gebaat. 
Een stap in de goede richting is onlangs gezet door de toekenning van een subsidie door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij voor een certificatenregeling voor kwaliteitsgranen en 
koolzaad. Onder kwaliteitsgranen wordt hier verstaan brouwgerst en baktarwe. Doel van deze 
regeling voor granen is het stimuleren van akkerbouwers en collecterende handel om meer 
aandacht te besteden aan de kwaliteit van de inlandse granen opdat de afzet naar de Nederlandse 
industrie en naar andere landen worden bevorderd. 
In het zuidwesten van Nederland, het brouwgerstgebied bij uitstek, wordt brouwgerst al jaren 
separaat opgeslagen. Indien de brouwgerstteelt ook in andere delen van ons land verbreiding 
krijgt, zou de handel ook in die gebieden tot gescheiden opslag van brouwgerst moeten overgaan. 
Een stimulans hiertoe kan onder andere de certificatenregeling zijn. Zowel de telers met eigen 
opslagmogelijkheid als de telers die hun graan direct aan de collecterende handel leveren, kunnen 
voor hun partij een certificaat aanvragen. De handelaar kan voor verzamelpartijen een certificaat 
aanvragen. 
Voor gerst komen alle rassen die in de Rassenlijst als brouwgerst worden aangemerkt in 
aanmerking voor een certificaat. Dit zijn de rassen Trumpf, Menuet en Grit. Dit jaar komen ook de 
rassen uit de rubriek "in onderzoek als brouwgerst" in aanmerking. Het betreft de rassen Apex en 
Efron. Het gewaarmerkt kwaliteitscertificaaat wordt afgegeven als uit het doorsneemonster is 
gebleken dat de partij rasecht is, van gezonde handelskwaliteit, vrij van - levend, voor het graan 
schadelijk - gedierte is; een gezonde heeft en met een eigen kleur. 
Bovendien moet vermeld worden voor brouwgerst: 
— rasnaam 
— eiwitgehalte 
— sortering 
— vochtgehalte 
— indicatie kiemkracht (alleen bij handelspartijen). 
Dit artikel is geschreven door een bierbrouwer, die niet heeft aangegeven dat er teveel graan, maar 
te weinig brouwgerst in Nederland wordt geproduceerd. 
Bierbrouwers kijgen met zorg naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de E.E.G.: wat zij 
nodig hebben, is goede brouwgerst. Dat is een spécialité die maar moeizaam overeind blijft. 
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Prijsvorming en afzetmogelijkheden van gerst in de EEG 
1. EEG-graanbeleid 
Na een overgangsperiode van 4 jaar werd de EEG-marktordening voor granen op 1 augustus 1967 
een feit. Vanaf dat moment geldt dan ook een markt- en prijsbeleid voor gerst. 
Ter ondersteuning van het nagestreefde prijsbeleid werden enerzijds richt- en daarvan afgeleide 
drempelprijzen vastgesteld en anderzijds interventieprijzen. Indien de wereldmarktprijzen lager 
zijn dan de drempelprijzen wordt bij invoer uit derde landen een heffing opgelegd. De invoerheffing 
overbrugt het verschil in prijs. Ingeval de interne marktprijs lager is dan de interventieprijs kan tot 
aanbieding aan de interventiebureaus worden overgegaan. 
Het prijsmechanisme in de Gemeenschap is voor granen in feite zo, dat de marktprijs voor de 
verschillende graansoorten kan schommelen tussen de geldende drempel- en interventieprijs. 
Deze prijzen, die gelden in het stadium van de groothandel voor een produkt van gezonde 
handelskwaliteit met een vochtgehalte van 16%, lagen in eerste instantie voor de verschillende 
graansoorten niet op hetzelfde niveau. In 1976 trad het zogenaamde silo-systeem in werking. Dit 
systeem houdt in, dat de interventie- drempelprijzen, met uitzondering van tarwe, uniform, dus 
gelijk zijn. 
De bedoeling van dit systeem was, dat de verschillende graansoorten, die in de Gemeenschap 
zijn geoogst, in onderlinge concurrentie op basis van de gebruiks- of voederwaarde op de interne 
markt of naar derde landen kunnen worden afgezet. Afzet zou dan moeten plaatsvinden op een 
prijsniveau, dat ligt binnen de ruimte, die bestaat tussen de interventieprijs enerzijds en de 
drempelprijs anderzijds. De afstand tussen de interventieprijs en de drempelprijs, die aanvanke-
lijk 8 à 9 bedroeg, is in de loop der jaren successievelijk verhoogd tot meer dan 25%. Een afstand 
dus, die ruim voldoende zou moeten zijn om het silosysteem op een aanvaardbare wijze te doen 
functioneren. Wel moet aan de voorwaarde worden voldaan, dat de markt in evenwicht is, met 
andere woorden het aanbod min of meer in overeenstemming moet zijn met de vraag. 
Naast het systeem van uniforme interventieprijzen, die ook van toepassing zijn voor voertarwe, 
gelden voor broodtarwe zogenaamde referentieprijzen die op een wat hoger niveau liggen. 
Het silo-systeem heeft in de praktijk niet of nauwelijks aan de verwachtingen beantwoord. De 
Gemeenschap was tot 1978 netto-importerend voor granen, een situatie, waarin de markt relatief 
schoon gehouden kon worden. De Gemeenschap is echter sindsdien voor granen in toenemende 
mate netto-exporterend geworden. 
Het aanbod van tarwe en gerst overtreft thans in vergaande mate de vraag, een onevenwichtigheid, 
die onvoldoende kan worden gecompenseerd door een actief uitvoerbeleid. Deze situatie heeft 
ertoe geleid, dat het prijsniveau van de verschillende graansoorten de laatste jaren niet of 
nauwelijks hoger is dan de geldende interventieprijs en dat in toenemende mate granen ter 
interventie worden aangeboden. 
In het verleden zijn enkele pogingen ondernomen om voor brouwgerst in de Gemeenschap een 
apart prijsmechanisme in te stellen. Men kon het echter niet eens worden over de kwaliteitscriteria. 
De marktprijzen voor brouwgerst bewegen zich dan ook in het traject interventieprijs - drempel-
prijs, waarbij voor brouwgerst als regel een hogere prijs wordt gemaakt dan voor voergerst. Alleen 
wanneer de vraag de produktie van brouwgerst overtreft, kan een hogere prijs worden gemaakt 
dan de drempelprijs. 
2. Produktie en verbruik van granen in de Gemeenschap 
Bij een vrijwel gelijkblijvend areaal is de produktie van granen in de Gemeenschap voortdurend 
toegenomen. Deze toename is een gevolg van: 
— hogere opbrengsten per hectare; 
— een toename van de arealen wintergranen (met name tarwe en gerst) ten koste van de verbouw 
van zomergranen. 
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De totale oppervlakte gerst is sinds 1978 teruggelopen van 10 miljoen hectare tot 8,5 miljoen 
hectare in 1984. Betrouwbare statistieken voor alle Lid-Staten ontbreken voor wat betreft de 
verdeling winter- en zomergerst. 
Vast staat evenwel dat er een belangrijke verschuiving heeft plaatsgevonden in de richting van 
wintergerst. In Frankrijk bedroeg het areaal zomergerst in 19781,4 miljoen ha; in 1984 nog slechts 
0,7 miljoen ha. De produktie van zomergerst liep in Frankrijk in deze periode met 2 miljoen ton terug 
tot 3 miljoen ton. Bij een vergelijking van de EEG-graanbalans van 1978/1979 met die van 
1983/1984 (tabel 1 ) valt het volgende op: 
- een forse toename van de produktie van de granen. In 1984 bedroeg de produktie zelfs ruim 
150 miljoen ton, waarvan 70 miljoen ton tarwe en 44 miljoen ton gerst; 
- het teruglopen van de invoer uit derde landen (van 21 miljoen ton tot 9 miljoen ton); 
- het toenemen van het exportoverschot (van 16 tot 21 miljoen); 
- een stabiel verbruik van granen in de Gemeenschap (ca 115 miljoen ton). 
De afgelopen jaren bedroeg de produktie van gerst in de EEG ± 40 miljoen ton. 
De in tabel 1 vermelde kleinere produktie in 1983 was een gevolg van lagere hectareopbrengsten 
van zomergerst. Uit derde landen wordt nagenoeg geen gerst meer ingevoerd. Per verkoopsei-
zoen wordt + 5 à 6 miljoen ton gerst naar derde landen uitgevoerd, waarvan 1,6 miljoen ton - op 
graanbasis - in de vorm van mout. Voor intern verbruik is derhalve 34 à 35 miljoen ton gerst 
beschikbaar. 
Na aftrek van de voor zaaizaad benodigde hoeveelheden resteert 32 à33 miljoen ton. Hiervan wordt 
27 à 28 miljoen ton verbruikt in mengvoeders en 5 miljoen ton voor verwerking tot technische 
Produkten en afzet aan onder andere bierbrouwerijen en glucosefabrieken. 
Het verbruik van gerst voor bier bedraagt ongeveer 4,5 miljoen ton. Van de totale gerstproduktie 
in de EEG wordt derhalve 12,5% geëxporteerd naar derde landen, 67,5% verbruikt voor veevoe-
derdoeleinden en 12,5% voor technische doeleinden, onder andere bierbrouwerijen. 
Tabel 1. Graanbalans van de EEG (exclusief rijst). 
In miljoenen tons 
seizoen 1978/1979 seizoen 1983/1984 
omschrijving granen zachte gerst granen zachte gerst 
totaal tarwe totaal tarwe 
produktie 115 44 39 124 55 36 
beginvoorraad 13 6 2 17 10 3 
invoer uit derde landen 21 4 1 9 2 -__ 
totaal 149 54 42 150 67 39~ 
uitvoer naar derde landen 16 8 5 21 14 4 
eindvoorraad 17 9 2 14 8 3 
totaal 33 17 35 22 
totaal verbruik 
w.v. voor consumptie 
voor veevoeder 
voor zaaigoed 
voor industrieel verbruik* 
verliezen 
115 
29 
71 
4 
10 
1 
37 
22 
12 
2 
0,5 
0,5 
35 
-
27 
1 
6 
1 
115 
30 
70 
4,5 
9 
1,5 
45 
23 
19 
2 
0,5 
0,5 
32 
-
25 
1,5 
5 
0,5 
'verwerkt tot technische Produkten en afzet aan o.a. bierbrouwerijen en glucosefabrieken. 
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3. Produktie en verbruik van gerst in Nederland 
a. Produktie 
Binnen de Nederlandse akkerbouw nemen de granen met een areaal van ± 195.000 ha de 
belangrijkste plaats in. Ook in Nederland is het areaal wintertarwe in de laatste jaren nog steeds 
uitgebreid (1984140.000 ha; tabel 2). Deze uitbreiding ging ten koste van het areaal zomergranen, 
met name zomergerst en zomertarwe. 
Het areaal wintergerst veranderde weinig en neemt met ± 10.000 ha een zeer bescheiden plaats 
in. 
De oppervlakte zomergerst is sinds 1987 teruggelopen met 3.600 ha tot 23.000 ha. De hoofdoor-
zaak hiervan is, dat de gemiddelde opbrengsten per hectare van zomergranen aanzienlijk lager zijn 
dan van wintertarwe (tabel 3). Daarnaast is gerst in de zandgebieden vrijwel geheel vervangen door 
snijmaïs. De lagere ha-opbrengsten werden niet, of in onvoldoende mate, gecompenseerd door 
hogere prijzen per 100 kg. Bedroeg de produktie van gerst in Nederland in 1978 nog 355.000 ton, 
in 1984 was dit slechts 192.000 ton (tabel 4). 
b. Verbruik 
Het verbruik van gerst in Nederland is sinds het seizoen 1978/1979 gestegen met 264.000 ton tot 
880.000 ton (tabel 5). Deze toename is voornamelijk een gevolg van een groter verbruik voor 
veevoederdoeleinden. In 1983/1984 werd bijna 600.000 ton gerst in mengvoeders verwerkt, 
waarvan slechts 10% van Nederlandse origine (tabel 6) en 90% afkomstig uit andere Lid-Staten. 
Het verbruik van gerst voor brouwdoeleinden gaf de afgelopen jaren een lichte stijging te zien. Voor 
de produktie van bier werd in 1983/1984 ongeveer 270.000 ton gerst gebruikt. Ruim de helft van 
deze behoefte werd in de vorm van mout uit andere Lid-Staten aangevoerd. De uitvoer van mout 
nam toe tot 45.000 ton (gerstbasis). Het betreft vooral afzet naar andere Lid-Staten. De totale 
behoefte aan gerst voor mout-en brouwdoeleinden bedroeg in 1983/1984 dus 315.000 ton. Hierin 
werd voor slechts 50.000 ton door inlandse gerst voorzien, oftewel 16% (tabel 7). 
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat er voor inlandse gerst ruime 
afzetmogelijkheden zijn, zowel voor veevoederdoeleinden alsook voor mout- en brouwdoelein-
den. 
Afb. 7. De verbouw van gerst in Nederland is in de loop der jaren drastisch ingekrompen ; de inlandse 
produktie daalde van 355.000 ton in 1 978 tot 1 77.000 ton in 1 983. 
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Tabel 2. Oppervlakte granen in Nederland in 1.000 ha. 
gewas 1976 1978 1980 1982 1983 1984 
wintertarwe 
zomertarwe 
totaal tarwe 
wintergerst 
zomergerst 
totaal gerst 
rogge 
haver 
109 
21 
131 
10 ' 
52 
62 
21 
25 
102 
19 
121 
12 
59 
71 
17 
25 
128 
14 
142 
12 
41 
53 
10 
18 
113 
18 
131 
7 
37 
44 
6 
24 
142 
6 
148 
10 
27 
37 
7 
14 
139 
4 
143 
11 
23 
34 
6 
12 
totaal granen 239 234 223 205 206 195 
Tabel 3. Opbrengst graangewassen in Nederland in kg per ha. 
gewas 
jaar wintertarwe zomertarwe wintergerst zomergerst 
1976 
1978 
1980 
1982 
1983 
1984 
5.700 
6.800 
6.400 
7.600 
7.100 
7.900 
4.300 
5.100 
4.800 
6.200 
4.800 
5.700 
5.000 
5.600 
5.500 
5.700 
5.500 
6.300 
4.200 
4.900 
4.600 
5.700 
4.500 
5.300 
Tabel 4. Produktie van granen in Nederland in 1.000 tons. 
gewas 
jaar tarwe gerst rogge haver totaal 
1976 
1978 
1980 
1982 
1983 
1984 
710 
792 
882 
967 
1.043 
1.131 
263 
355 
258 
247 
177 
192 
65 
68 
39 
26 
26 
25 
103 
140 
94 
136 
61 
58 
1.141 
1.355 
1.273 
1.376 
1.307 
1.406 
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Tabel 5. Verbruik van gerst in Nederland. 
In 1.000 tons (afgerond) 
seizoen (augustus/juli) 
1978/1979 1980/1981 1983/1984 
Binnenlandse produktie 
Invoer 
- gerst 
- mout (gerstbasis) 
Beschikbaar 
Uitvoer 
- gerst 
- mout (gerstbasis) 
Binnenlands verbruik 
w.v. veevoeder 
brouwdoeleinden 
overig (o.a. zaaizaad) 
355 
259 
135 
749 
120 
13 
616 
346 
251 
19 
258 
441 
140 
839 
101 
22 
716 
434 
260 
22 
177 
672 
163 
1.012 
87 
45 
880 
588 
271 
21 
Tabel 6. Afzet van inlandse gerst. 
produktie 
Uitvoer 
- gerst 
- mout (gerstbasis) 
binnenlands verbruik 
- veevoeder 
- brouwdoeleinden 
overig (o.a. zaaizaad) 
1978 
355 
69 
14 
272 
205 
48 
19 
In 1.000 tons 
oogst 
1980 
258 
25 
4 
228 
174 
36 
18 
1983 
177 
42 
9 
126 
62 
51 
13 
Tabel 7. Afzet van inlandse gerst voor mout- en brouwdoeleinden. 
In 1.000 tons 
seizoen binnenland uitvoer totaal in % van zomergerst-
produkten 
1978/1979 
1980/1981 
1983/1984 
48 
36 
51 
14 
5 
9 
62 
41 
60 
21,5 
21,5 
49,5 
4. Perspectieven voor de gerstteelt 
Het wordt van belang geacht dat binnen de graanteelt, naast tarwe, een ander graangewas kan 
worden verbouwd dat ongeveer eenzelfde rendement zou kunnen opleveren. Het gerstonderzoek 
is om die reden op initiatief van de Stichting het Nederlands Graancentrum vanaf 1982 geïntensi-
veerd. Het desbetreffende onderzoek wordt via deze Stichting mede-gefinancierd. 
Door middel van teelttechnisch en gewasfysiologisch onderzoek is de mogelijkheid bestudeerd 
de korrelopbrengst te verhogen. In vrij korte tijd is het inzicht in opbrengstniveau en in opbrengst-
vorming aanzienlijk vergroot. 
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Reeds is gebleken dat met een afgestemd teeltadvies en begeleidende maatregelen hogere 
opbrengsten worden verkregen dan eerder voor mogelijk werden gehouden. In het afgelopen jaar 
zijn in het Zuid-Westen opbrengsten van zomergerst verkregen tussen 7 en 8 ton per hectare. 
De vrij beperkte strostevigheid en de onbevredigende werking van de huidige groeiregulatoren 
maken dat hoge opbrengstverwachtingen van wintergerst vaak door legering teniet worden 
gedaan. Er zal een evenwichtige teeltwijze ontwikkeld moeten worden waarmee een gewas wordt 
verkregen met een hoge en oogstzekere opbrengst. Een bottle-neck voor een uitbreiding van het 
areaal wintergerst is de noodzaak tot vroeg zaaien. Dit past niet in een bouwplan met veel 
hakvruchten. 
Verschillen in kwaliteitseisen tussen voer- en brouwgerst maken een op kwaliteit afgestemde 
teeltwijze noodzakelijk. 
Mede door verschuiving van zomer- naar wintergerst inde belangrijkste teeltgebieden in de EEG 
breidt de belangstelling van de mouters zich ook uit naar de wintergerst. (Zomergerst doet vaak 
een forse premie.) Mogelijk zal in de toekomst wintergerst als volwaardige brouwgerst worden 
geaccepteerd. Daartoe dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de kwaliteitaspecten en 
naar mogelijkheden om de kiemvertraging in wintergerst te verminderen. 
Daarnaast verdient het aanbeveling dat, zowel de akkerbouwers als de collecterende handel, ter 
benutting van de afzetmogelijkheden méér aandacht besteden aan de kwaliteit van de Produkten. 
Ons inziens wordt dit gestimuleerd door de certificatenregeling. In het kader daarvan wordt de 
kwaliteit van de produkten, zowel op uiterlijke kenmerken als op intrinsieke waarde, door erkende 
laboratoria beoordeeld. 
Ingeval de kwaliteit tenminste voldoet aan door de industrieën te stellen minimumeisen, kan voor 
desbetreffende hoeveelheid/partij een certificaat worden afgegeven waaruit de kwaliteitskenmer-
ken blijken. De collecterende handel kan de desbetreffende partijen met kwaliteitsgaranties aan 
de industrie ten verkoop aanbieden. 
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Afb. 8. Zomergerst biedt de mogelijkheid tot het behalen van een behoorlijk saldo, maar om dit te 
bereiken is toch een zekere mate van vakmanschap noodzakelijk. 
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Recentelijk zijn de saldo-berekeningen voor diverse gewassen bijgewerkt (Kwantitatieve Informa-
tie 1985/1986). De gegevens van zomergerst, wintertarwe en wintergerst zijn aan het eind 
toegevoegd (appendix) en in tabel 8 kort samengevat. Uit deze gevens blijkt, dat in het noorden 
van het land en het Zuid-Westelijk kleigebied het verschil in saldo per hectare van zomergerst 
geschikt voor brouwdoeleinden in vergelijking tot wintertarwe nog slechts beperkt is. Ditzelfde 
geldt voor de saldi van wintergerst en wintertarwe. 
Het saldo van wintertarwe op de Centrale zeeklei is echter belangrijk hoger dan van brouwgerst 
en wintergerst, respectievelijk ƒ 300,- en ƒ 500,- per hectare. 
De afgelopen jaren werden voor brouwgerst behoorlijke premies gerealiseerd boven voergerst 
(tabel 9). In welke mate dit de komende jaren het geval zal zijn, is niet voorspelbaar. Het prijsniveau 
van brouwgerst wordt bepaald door het aanbod van zomergerst in de grote produktiegebieden in 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. 
Tabel 8. Saldo van wintertarwe, wintergerst, voergerst en brouwgerst in gld. per hectare, 
produktiegebied wintertarwe wintergerst voergerst brouwgerst 
Noordelijke zeeklei 
Centrale zeeklei 
Zuid-Westelijk klei-
gebied 
2 . 5 3 1 -
3.086-
2.763,-
2.492-
2.550-
2.672-
2.042-
2.398-
-
2.342,-' 
2.728,-' 
2.674,-
* op basis van brouwgerstprijs 
Tabel 9. Gerealiseerde telersprijzen in Nederland (af boerderij, exclusief BTW). 
In gld. per 100 kg 
oogst tarwe brouwgerst voergerst brouwgerst-
premie 
1978 45,05 
1980 45,95 
1982 51,60 
1983 52,60 
1984* 47,50 
* voorlopig. 
44,70 
44,90 
56,45 
60,50 
54,50 
42,40 
43,20 
47,90 
50,95 
47,50 
2,30 
1,70 
8,55 
9,55 
7 ,- -
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appendix zomergerst 1. 
Saldoberekening 
Saldoberekening per ha ZOMERGERST 
Omschri jv ing 
Opbrengsten 
Hoofd produkt 
Bijprodukt 
Bruto-opbrengst (a) 
Toegerekende kosten 
Zaalzaad (ontsmet) 
Bemest ing: N 
P2052) 
Ka02) 
Onkruidbestr i jd ing: 
DNOC 5 0 % 
MCPA/mecoprop 
Gewasbescherming: 
Tilt 
Verzeker ing 
Rente 
Keuring/certif./heff.3) 
Drogen/schonen 
Touw4) 
Tot. toeg. kosten (b) 
Saldo per ha E.M. (a-b) 
Indien In loonwerk 
uitgevoerd: 
Ploegen 
Zaaik laar maken 
Zaaien 
Kunstmeststrooien 
Spuiten 
Maaidorsen 
Stro persen (incl. touw) 
Cult ivateren 
Indien Aantal 
u i ige v œ ro —^— 
met eigen per- bewer-
mechanisalie so- kin-
nen gen 
Ploegen 1 1 
Zaaikl . maken 1 1 
Zaaien 1 1 
Kunstm.str. N 1 1 
Spuiten: 
- DNOC 1 1 
- MCPA/mecoprop 1 1 
- T i l t 1 1 
Maaidorsen 1 1 
Graanalvoer 1 1 
Stro-persen 1 1 
Stro-afvoer klauwv. 1 1 
Cult ivateren 1 3 
Noordeli jk klelgebied 
hoev. pri js 
5.000 0,49 
2.900 100/ton 
130 1,25 
70 1,55 
60 1,40 
70 0,75 
4 8,55 
0,6x5 11,00 
0,5 156,00 
2.700 0,2% 
320 9 % 
141 
5.000 0,017 
2,9 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 240 
1 70 
1 95 
1 50 
3 45 
1 385 
1 2,9x43 
3 70 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 0,6 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,5 
5-12 1,5 
3 6 1,0 
6-12 1,5 
3 6 2,7 
bedrag 
2.450 
290 
2.740 
163 
109 
84 
53 
34 
33 
78 
5 
29 
P.M. 
85 
25 
698 
2.042 
Bedrag 
240 
70 
95 
50 
135 
385 
125 
210 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
1 0 M 1 * 
3' 
3' 
3' 
V 
6' 
8' 
8' 
8' 
8' 
8=-9° 
Centraal kleigebied 
hoev. prijs 
5.500 0,49 
3.100 105/ton 
100 1,30 
50 1,65 
60 1,50 
70 0,80 
5 11,00 
0,5 156,00 
3.000 0,2% 
300 9 % 
147 
5.500 0,013 
3,1 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 210 
1 80 
1 95 
1 50 
2 40 
1 455 
1 3,1x42 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 0,6 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,5 
5-12 1,5 
3 6 1,0 
6-12 1,5 
3 6 2,7 
bedrag 
2.695 
326 
3.021 
130 
83 
90 
56 
55 
78 
6 
27 
P.M. 
72 
26 
623 
2.398 j 
Bedrag 
210 
80 
95 
50 
80 
455 
130 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
W - H ' 
3' 
31 
31 
4» 
6' 
8' 
8' 
8 ' 
8' 
8»-9' 
Zuidwestel i jk kle 
hoev. pri js 
5.500 0,55') 
2.700 105/ton 
100 1,40 
60 1,50 
60 1,50 
70 0,75 
5 11,00 
0,5 156,00 
3.300 0,2% 
300 9% 
147 
5.500 0.013 
2,7 8.50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 210 
1 80 
1 100 
1 70 
2 40 
1 415 
1 2,7x37 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 0.6 
18 6 0.5 
18 6 0,5 
3 5 1,5 
5-12 1,5 
3 6 1,0 
6-12 1,5 
3 6 2,7 
igebied 
bedrag 
3.025 
284 
3.309 
140 
90 
90 
53 
55 
78 
7 
27 
P.M. 
72 
23 
635 
2.674 
Bedrag 
210 
80 
100 
70 
80 
415 
100 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
1 0 M 1 ' 
3' 
3' 
3' 
A' 
4' 
8' 
8' 
8 ' 
8' 
82-9 ! 
1) Betreft brouwgerst. 
2) Bij z.g. 'bouwplanbemesting' worden fosfaat en kali in de zeekleigebieden niet op de granen gestrooid, maar als extra gift aan het voorafgaande 
gewas gegeven. 
3) Bij teelt van zaaizaad. 
4) Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. 
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appendix zomergerst 2. 
Saldoberekening 
Saldoberekening per ha ZOMERGERST 
Omschri jv ing 
Opbrengsten 
Hoofdprodukt 
Bijprodukt 
Bruto-opbrengst (a) 
Toegerekende kosten 
Zaaizaad (ontsmet) 
Bemest ing: N 
P A 2 ) 
K,0=) 
Onkruidbestr i jd ing: 
DNOC50% 
MCPA/mecoprop 
Gewasbescherming: 
Tilt 
Verzekering 
Rente 
Keu ring/certit./heft.3) 
Drogen/schonen 
Touw4) 
Tot. toeg. kosten (b) 
Saldo per ha E.M. (a-b) 
Indien In loonwerk 
uitgevoerd: 
Ploegen 
Zaaik laar maken 
Zaaien 
Kunstmeststrooien 
Spuiten 
Maaidorsen 
Stro persen (incl. touw) 
Cult ivateren 
Indien Aantal 
ungevoera 
met eigen per- bewer-
mechanlsatle so- kin-
nen gen 
Ploegen 1 1 
Zaalkl . maken 1 1 
Zaaien 1 1 
Kunstm.str. N 1 1 
Spulten: 
- DNOC 1 1 
- MCPA/mecoprop 1 1 
- T i l t 1 1 
Maaidorsen 1 1 
Graanafvoer 1 1 
Stro-persen 1 1 
Stro-afvoer klauwv. 1 1 
Cult ivateren 1 3 
Noordeli jk kleigebied 
hoev. pri js 
5.000 0,49 
2.900 100/ton 
130 1,25 
70 1,55 
60 1,40 
70 0,75 
4 8,55 
0,6x5 11,00 
0,5 156,00 
2.700 0,2% 
320 9% 
141 
5.000 0,017 
2,9 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 240 
1 70 
1 95 
1 50 
3 45 
1 385 
1 2,9x43 
3 70 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 0,6 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,5 
5-12 1,5 
3 6 1,0 
6-12 1,5 
3 6 2,7 
bedrag 
2.450 
290 
2.740 
163 
109 
84 
53 
34 
33 
78 
5 
29 
P.M. 
85 
25 
698 
2.042 
Bedrag 
240 
70 
95 
50 
135 
385 
125 
210 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
1 0 M 1 ' 
3' 
3' 
3' 
42 
6' 
8' 
8' 
8' 
8' 
8'-92 
Centraal kleigebied 
hoev. prijs 
5.500 0,49 
3.100 105/ton 
100 1,30 
50 1,65 
60 1,50 
70 0,80 
5 11,00 
0,5 156,00 
3.000 0,2% 
300 9 % 
147 
5.500 0,013 
3,1 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 210 
1 80 
1 95 
1 50 
2 40 
1 455 
1 3,1x42 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 0,6 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,5 
5-12 1,5 
3 6 1,0 
6-12 1,5 
3 6 2,7 
bedrag 
2.695 
326 
3.021 
130 
83 
90 
56 
55 
78 
6 
27 
P.M. 
72 
26 
623 
2.398 
Bedrag 
210 
80 
95 
50 
80 
455 
130 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
10 ' -11 ! 
3' 
3' 
3' 
4' 
6' 
8' 
8' 
8' 
8' 
82-92 
Zuidwestel i jk kleigebied 
hoev. prijs 
5.500 0,55') 
2.700 105/ton 
100 1,40 
60 1,50 
60 1,50 
70 0,75 
5 11,00 
0,5 156,00 
3.300 0,2% 
300 9 % 
147 
5.500 0,013 
2.7 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 210 
1 80 
1 100 
1 70 
2 40 
1 415 
1 2,7x37 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 0,6 
18 6 0.5 
18 6 0,5 
3 5 1,5 
5-12 1,5 
3 6 1,0 
6-12 1,5 
3 6 2,7 
bedrag 
3.025 
284 
3.309 
140 
90 
90 
53 
55 
78 
7 
27 
P.M. 
72 
23 
635 
2.674 
Bedrag 
210 
80 
100 
70 
80 
415 
100 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
1 0 M 1 2 
3' 
31 
31 
4 ' 
4 ! 
8' 
8' 
8' 
8' 
82-92 
1) Betreft brouwgerst. 
2) Bij z.g. 'bouwplanbemesting' worden fosfaat en kali in de zeekleigebieden niet op de granen gestrooid, maar als extra gift aan het voorafgaande 
gewas gegeven. 
3) Bij teelt van zaaizaad. 
4) Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. 
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app. wintertarwe 1. 
Saldoberekening per ha WINTERTARWE 
Saldoberekening 
Omschri jv ing 
Opbrengsten 
Hoofdprodukt 
Bijprodukt 
Bruto-opbrengst (a) 
Toegerekende kosten 
Zaaizaad (ontsmet) 
Bemest ing: N 
P A ' ) 
K 2 0 ' ) 
Onkruidbestr i jd ing: 
chloortoluron 
methabenzthiazuron 
mecoprop 
MCPA 
DM68 
Verigal 
Gewasbescherming: 
ch loormequat 
corbel 
Bayleton CF 
maneb 
pi r imicarb 
Verzeker ing 
Rente 
Keuring/certif./heff.*) 
Drogen/schonen 
Touw3) 
Tot. toeg. kosten (b) 
Saldo per ha. E.M. (a-b) 
Indien In loonwerk 
uitgevoerd: 
Ploegen 
Zaaik laar maken 
Zaaien 
Kunstmeststrooien 
Spuiten 
Maaidorsen 
Stro persen (incl. touw) 
Cult ivateren 
Indien Aantal 
uiigevoero 
met eigen per- bewer-
mechanisatie so- k in-
nen gen 
Ploegen 1 1 
Zaaikl . maken 1 1 
Zaaien 1 1 
Kunstm.str. N 1 1 
Bi jbemesten N 1 2 
Spuiten: chloort, 1 1 
- metabenz. 1 1 
- mecoprop. /MCPA 1 1 
- DM 68/verigal 1 1 
- ch loormeq. 1 1 
- Bayleton + maneb 1 1 
- Bayleton CF + maneb 1 1 
- p i r i m i c a r b 1 1 
Maatdorsen 1 1 
Graanafvoer 1 1 
Stro-persen 1 1 
Stro-atvoer klauwv. 1 1 
Cult ivateren 1 3 
Noordeli jk k le igebied 
hoev. pri js 
7.100 0,49 
5.200 80/ton 
165 1,15 
80 + 60 + 40 1,55 
70 1,40 
80 0,75 
3 53,55 
4 9,00 
4 4,85 
0,5x4 29,95 
1,5 16,55 
1 65,10 
0,5x2 57,25 
2 8,00 
0,25 104,00 
3.900 0,2% 
715 9 % 
166 
7.100 0,022 
5,2 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 240 
1 70 
1 95 
3 50 
5 45 
1 385 
1 5,2x43 
3 70 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- t i jd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 0,6 
12 6 1,2 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0.5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,7 
3 6 2,7 
bedrag 
3.479 
416 
3.895 
190 
279 
98 
60 
161 
36 
19 
60 
25 
65 
57 
16 
26 
8 
64 
P.M. 
156 
44 
1.364 
2.531 
Bedrag 
240 
70 
95 
150 
225 
385 
225 
210 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
92-10* 
10'-10' 
10 ' -11 ' 
2 ' 
4 ! -6 ' 
10 ' -11 ' 
4 ' 
A' 
5' 
6 ' 
7 ' 
8 " 
8 " 
8 ! 
8 ' 
8*-9 ! 
Centraal kleigebied 
hoev. pri js 
7.800 0,49 
5.100 85/ton 
140 1,20 
60 + 60 + 40 1,65 
70 1,50 
80 0,80 
4 9.00 
4 4,85 
8 16,55 
1,5 16,55 
0,5x2 57,25 
2x2 8,00 
0,25 104,00 
4.300 0,2% 
560 9 % 
175 
7.800 0,018 
5,1 8.50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 210 
1 80 
1 95 
3 50 
4 40 
1 455 
1 5,1x42 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 5 0,8 
3 6 1,1 
12 6 0,6 
12 6 1,2 
18 6 0.5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,7 
3 6 2,7 
bedrag 
3.822 
434 
4.256 
168 
264 
105 
64 
36 
19 
132 
25 
57 
32 
26 
9 
50 
P.M. 
140 
43 
1.170 
3.086 
Bedrag 
210 
80 
95 
150 
160 
455 
215 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
9"-11' 
10' -11' 
10' -11' 
2' 
4 ! -6 ' 
A' 
4 ' 
4= 
5' 
e1 
7' 
&•• 8 1 ! 
8 ' 
8* 
8 ! -9 ! 
Zuidwestel i jk kleigebied 
hoev. prijs 
7.900 0,49 
4.600 80/ton 
160 1,15 
80 + 60 + 40 1,50 
70 1,50 
80 0,75 
4 53,55 
4 35,50 
4 9,00 
1,5 16.55 
1 65,10 
0,5x2 57,25 
2x2 8,00 
0,25 104.00 
4.200 0,2% 
790 9 % 
176 
7.900 0,018 
4.6 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 210 
1 80 
1 100 
3 70 
5 40 
1 415 
1 4,6x37 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 0,6 
12 6 1,2 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,7 
3 6 2,7 
bedrag 
3.871 
368 
4.239 
184 
276 
105 
60 
214 
142 
36 
25 
65 
57 
32 
26 
8 
71 
P.M. 
142 
39 
1.476 
2.763 
Bedrag 
210 
80 
100 
210 
200 
415 
170 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
1 0 M 1 * 
10 ' -11 ' 
10 ' -11 ' 
2' 
4*-6' 
10 ' -11 ' 
42 
A' 
5' 
& 7' 
8 " 
8' • 
82 
8* 
8 ' -9 ! 
1) Bij z.g. 'bouwplanbemesting' worden fosfaat en kali in de zeekleigebieden niet op de granen gestrooid, maar als extra gift aan het voorafgaande 
gewas gegeven. 
2) Bij teelt van zaaizaad. 
3) Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. 
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app. wintertarwe 2. 
Saldoberekening 
Saldoberekening per ha WINTERTARWE 
Omschri jv ing 
Opbrengsten 
Hoofdprodukt 
Bi jprodukt 
Bruto-opbrengst (a) 
Toegerekende kosten 
Zaaizaad (ontsmet) 
Bemest ing: N 
P ,0 , 
K ,0 
CaO + MgO 
Onkruidbestr i jd ing: 
DM68 
Tol kan S 
MCPA 
Gewasbescherming: 
chloormequat 
Bayleton 
Bayleton CF 
Corbel 
maneb 
pi r imicarb 
Verzeker ing 
Rente 
Keuring/cert i f ./hert. ') 
Drogen/schonen 
Touw2) 
Tot. toeg. kosten (b) 
Saldo per ha. E.M. (a-b) 
Indien in loonwerk 
uitgevoerd: 
Ploegen 
Zaaiklaar maken 
Zaaien 
Kunstmeststrooien 
Spuiten 
Maaidorsen 
Stro persen (incl. touw) 
Cult ivateren 
Indien Aantal 
ungevoero 
met eigen per- bewer-
mechanlsatie so- kin-
nen gen 
Ploegen 1 1 
Zaaikl . maken 1 1 
Zaaien 1 1 
Kunstm.str. N 1 3 
P.O, 1 1 
K,0 1 1 
C a O + M g O 1 1 
Spuiten: DM 68 1 1 
- Tolkan S 1 1 
- MCPA 1 1 
- c h l o o r m e q . 1 1 
- Bayleton + maneb 1 1 
- Bayleton CF + maneb 1 1 
- Corbel 1 1 
- p i r imicarb 1 1 
Maaidorsen 1 1 
Graanatvoer 1 1 
Stro-persen 1 1 
Stro-afvoer.klauwv. 1 1 
Cult ivateren 1 3 
Rivierkle 
hoev. pri js 
6.800 0.49 
5.000 85/ton 
140 1,20 
80 + 60 + 40 1,65 
70 1,50 
80 0,80 
4 16,55 
4 4,85 
1,5 16,55 
0,5 116,00 
0,5x2 57,25 
2x2 8,00 
0,25 104,00 
3.800 0,3% 
450 9% 
163 
6.800 0,022 
5,0 8,5 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 225 
1 80 
1 90 
3 50 
5 45 
1 380 
1 5,0x49 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 1,8 
12 6 0,6 
12 6 0,6 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,7 
3 6 2,7 
igebied 
bedrag 
3.332 
425 
3.757 
168 
297 
105 
64 
66 
19 
25 
58 
57 
32 
26 
11 
41 
P.M. 
150 
43 
1.162 
2.595 
Bedrag 
225 
80 
90 
150 
225 
380 
245 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
1 0 M 1 ' 
10 ' -11 ' 
1 0 M 1 ' 
3 '-6 ' 
3' 
3' 
4' 
4" 
4" 
5 ' 
6 ' 
7' 
8' • 
8' ' 
8' 
8' 
82-9* 
Veenkoloniën 
hoev. pri js 
6.000 0,49 
4.600 80/ton 
150 1,20 
60 + 60 + 40 1,60 
60 1,50 
120 0,80 
6 30,05 
2 57,25 
1 65,10 
2 8,00 
0,25 104,00 
3.300 0,2% 
590 9 % 
153 
6.000 0,025 
4,6 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 145 
1 65 
1 80 
4 55 
4 45 
1 365 
1 4,6x42 
3 65 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,6 6 1,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 1,8 
12 6 0,6 
12 6 0,6 
8 6 0,8 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,7 
3 6 2,7 
bedrag 
2.940 
368 
3.308 
180 
256 
90 
96 
75 
180 
115 
65 
16 
26 
7 
53 
P.M. 
150 
39 
1.348 
2.960 
Bedrag 
145 
65 
80 
220 
180 
365 
195 
195 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
10 ' -11 ' 
10 ' -11 ' 
1 0 M 1 ' 
3'-6' 
2' 
2' 
9' 
4 ' 
6 ! 
5' 
7 
8' ' 
8" 
8* 
8' 
8 !-92 
Zuidoostel i jk zandgebied 
hoev. prijs 
6.300 0,49 
4.600 85/ton 
140 1,20 
50 + 60 + 40 1,65 
60 1,50 
120 0,80 
6 30,05 
0,5x2 57,25 
1 65,10 
2 8,00 
0,25 104,00 
3.500 0,4% 
530 9 % 
157 
6.300 0,022 
4,6 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 170 
1 80 
1 95 
4 50 
4 45 
1 380 
1 4,6x44 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,6 6 1,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 1,8 
12 6 0,6 
12 6 0,6 
8 6 0,8 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,7 
3 6 2,7 
bedrag 
3.087 
391 
3.478 
168 
248 
90 
96 
65 
180 
57 
65 
16 
26 
14 
48 
P.M. 
139 
39 
1.251 
2.227 
Bedrag 
170 
80 
95 
200 
180 
380 
200 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
1 0 M 1 ' 
10 ' -11 ' 
10 ' -11 ' 
3 ' -6 ' 
3' 
4 ' 
9' 
4' 
6= 
5 ! 
6' 
8 1 ! 
8 ' " 
8 ' 
8 ' 
8'-9' 
1) Bij teelt van zaaizaad. 
2) Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. 
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app. wintergerst 1. 
Saldoberekening 
Saldoberekening per ha WINTERGERST 
Omschri jv ing 
Opbrengsten 
Hoofdprodukt 
Bijprodukt 
Bruto-opbrengst (a) 
Toegerekende kosten 
Zaaizaad (ontsmet) 
Bemest ing: N 
PA 
K,0 
CaO + MgO 
Onkruidbestr i jd ing: 
Tolkan S 
Basagran P 
Gewasbescherming: 
Sportak 
Bayleton 
Tilt 
Verzeker ing 
Rente 
Keuring/certif./heff.1) 
Drogen/schonen 
Touw2) 
Tot toeg. kosten (b) 
Saldo per ha. E.M. (a-b) 
Indien in loonwerk 
uitgevoerd: 
Ploegen 
Zaaiklaar maken 
Zaaien 
Kunstmeststrooien 
Spuiten 
Maaidorsen 
Stro persen (incl. touw) 
Cult ivateren 
Indien Aantal 
ungevoera 
met eigen per- bewer-
mechanlsatle so- kin-
nen gen 
Ploegen 1 1 
Zaaikl . maken 1 1 
Zaaien 1 1 
Kunstm.str. N 1 2 
P.O, 1 1 
K,0 1 1 
Spuiten: 
- T o l k a n S 1 1 
- Basagran P 1 1 
- S p o r t a k 1 1 
- Bayleton 1 1 
Maaidorsen 1 1 
Graanafvoer 1 1 
Stro-persen 1 1 
Stro-afvoer klauwv. 1 1 
Cult ivateren 1 3 
Rivlerkleigebied 
hoev. pri js 
6.000 0.49 
4.100 110/ton 
12S 1,20 
60 + 40 1,65 
60 1,50 
80 0,80 
4 29,40 
1 85,00 
3.400 0,3% 
320 9% 
153 
6.000 0,015 
4,1 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 225 
1 80 
1 90 
3 50 
2 45 
1 380 
1 4,1x49 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 1,2 
12 6 0,6 
12 6 0,6 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,6 
3 6 2,7 
bedrag 
2.940 
451 
3.391 
150 
165 
90 
64 
118 
85 
10 
29 
P.M. 
90 
35 
836 
2.555 
Bedrag 
225 
80 
90 
150 
90 
380 
200 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
91 ' 
9' 
9' 
3'-5* 
3' 
3' 
4 ' 
5S 
T 
7' 
T 
T 
8 ' -9 ' 
Veenkoloniën 
hoev. pri js 
5.300 0,49 
3.600 100/ton 
110 1,20 
60 + 60 1,60 
60 1,50 
120 0,80 
6 30,05 
0,5 156,00 
3.000 0,2% 
440 9 % 
145 
5.300 0,019 
3,6 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 145 
1 65 
1 80 
3 55 
2 45 
1 365 
1 3,6x42 
3 65 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,6 6 1,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 1,2 
12 6 0,6 
12 6 0,6 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,6 
3 6 2,7 
bedrag 
2.597 
360 
2.957 
132 
192 
90 
96 
75 
180 
78 
6 
40 
P.M. 
101 
30 
1.020 
1.937 
Bedrag 
145 
65 
80 
165 
90 
365 
150 
195 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
9S 
9' 
9 ' 
2'-52 
2' 
2' 
3' 
5* 
V 
V 
7« 
T 
8' -9 ! 
Zuidoostel i jk zan 
hoev. pri js 
5.000 0,49 
3.600 110/ton 
110 1,20 
60 + 60 1,65 
60 1,50 
120 0,80 
6 30,05 
0.5 116,00 
2.800 0,4% 
410 9% 
141 
5.000 0,017 
3,6 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 170 
1 80 
1 95 
3 50 
2 45 
1 380 
1 3.6x44 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,6 6 1,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 1,2 
12 6 0,6 
12 6 0,6 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,6 
3 6 2,7 
dgebied 
bedrag 
2.450 
396 
2.846 
132 
198 
90 
96 
65 
180 
58 
11 
37 
P.M. 
85 
30 
982 
1.864 
Bedrag 
170 
80 
95 
150 
90 
380 
160 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
9 ' 
9= 
9 ' 
3'-5> 
3' 
3' 
32 
5' 
7* 
7 ' 
7 ' 
V 
8'-9 ' 
1) Bij teelt van zaaizaad. 
2) Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. 
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app. wintergerst 2. 
Saldoberekening per ha WINTERGERST 
Saldoberekening 
Omschri jv ing 
Opbrengsten 
Hoofdprodukt 
Bi jprodukt 
Bruto-opbrengst (a) 
Toegerekende kosten 
Zaaizaad (ontsmet) 
Bemest ing: N 
P.O.') 
K,0 ' ) 
Onkruidbestr i jd ing: 
chloorto luron 
MCPA/mecoprop 
Gewasbescherming: 
Tilt 
Verzeker ing 
Rente 
Keuring/certif./heff.*) 
Drogen/schonen 
Touw3) 
Tot. toeg. kosten (b) 
Saldo per ha. E.M. (a-b) 
Indien In loonwerk 
uitgevoerd: 
Ploegen 
Zaaik laar maken 
Zaaien 
Kunstmeststrooien 
Spuiten 
Maaidorsen 
Stro persen (incl. touw) 
Cult ivateren 
Indien Aantal 
uiigevoero 
met eigen per- bewer-
mechanlsatie so- kin-
nen gen 
Ploegen 1 1 
Zaaikl . maken 1 1 
Zaaien 1 1 
Kunstm.str. N 1 2 
Spuiten: chloortol . 1 1 
- MCPA/mecoprop 1 1 
- T i l t 1 1 
Maaidorsen 1 1 
Graanafvoer 1 1 
Stro-persen 1 1 
Stro-atvoer.klauwv. 1 1 
Cult ivateren 1 3 
Noordeli jk kle 
hoev. pri js 
6.300 0,49 
3.800 100/ton 
125 1,25 
60 + 60 1.55 
60 1,40 
80 0,75 
3 53,55 
5 11,00 
0.5 156,00 
3.500 0,2% 
540 9% 
157 
6.300 0,017 
3,8 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 240 
1 70 
1 95 
2 50 
3 45 
1 385 
1 3,8x43 
3 70 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- t i jd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 1,2 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,7 
3 6 2,7 
igebied 
bedrag 
3.087 
386 
3.467 
156 
186 
84 
60 
161 
55 
78 
7 
49 
P.M. 
107 
32 
975 
2.492 
Bedrag 
240 
70 
95 
100 
135 
385 
165 
210 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
9' • 
9 ! 
9' 
2"-5' 
10' 
4 ' 
5= 
7' 
7' 
7' 
7' 
8 ' -9 ' 
Centraal kleigebied 
hoev. pri js 
5.800 0,49 
4.100 105/ton 
100 1,20 
50 + 50 1,65 
60 1.50 
80 0,80 
5 11.00 
0,5 156,00 
3.300 0,2% 
370 9% 
151 
5.800 0,013 
4,1 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk 
1 210 
1 80 
1 95 
2 50 
2 40 
1 455 
1 4,1x42 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- t i jd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2.8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 1,2 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,7 
3 6 2,7 
bedrag 
2.842 
431 
3.273 
120 
165 
90 
64 
55 
78 
7 
34 
P.M. 
75 
35 
723 
2.550 
Bedrag 
210 
80 
95 
100 
80 
455 
170 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
9 " 
9* 
9 ' 
2"-5' 
4 ' 
5* 
7' 
7' 
7' 
T 
8'-9* 
Zuidwestel i jk kleigebied 
hoev. prijs 
6.400 0,49 
4.000 105/ton 
110 1,20 
50 + 50 1,50 
60 1,50 
80 0,75 
3 53,55 
4 11,00 
0,5 156,00 
3.600 0,2% 
500 9 % 
158 
6.400 0,013 
4,0 8,50 
Aantal Prijs 
bewerk. 
1 210 
1 80 
1 100 
2 70 
3 40 
1 415 
1 4,0x37 
3 80 
Werk- Werk- Taak-
breed- snel- tijd 
te heid in 
in m km/u u/ha 
1,2 5 2,8 
4 6 0,8 
3 6 1,1 
12 6 1,2 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
18 6 0,5 
3 5 1,6 
5-12 1,6 
3 6 1,1 
6-12 1,7 
3 6 2,7 
bedrag 
3.136 
420 
3.556 
132 
150 
90 
60 
161 
44 
78 
7 
45 
P.M. 
83 
34 
884 
2.672 
Bedrag 
210 
80 
100 
140 
120 
415 
150 
240 
Peri-
ode 
van 
uitv. 
9 " 
9 ' 
9* 
2>-5' 
10' 
4 ' 
5 ' 
T 
T 
7' 
7' 
8'-9 ' 
1) Bij z.g. 'bouwplanbemesting' worden fosfaat en kali in de zeekleigebieden niet op de granen gestrooid, maar als extra gift aan het voorafgaande 
gewas gegeven. 
2) Bij teelt van zaaizaad. 
3) Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. 
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